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8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCBIPTO COMO CORRBSPONDKXCÍA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA. 
5 C E N T A V O S 




¿ t a a á ó n financiera 
^ momentos d ó c i l í s i m a . 
Bastante m á s í l i f i cü que l a 
tna¿ÓB p d i i i c a -
por eso creemos que e l bob ie r -
^ debe actuar en este asunto con 
^¿s e m p e ñ o y rap idez en resol-
ver la pr imera que l a segunda. 
Q a z ú c a r hay que defenderlo 
" P r e f e r i m o s e l r e s p e t o y l a c o n f i a n z a d e l p u e b l o a m e r i c a n o 
r e c o n o c i m i e n t o o f i c i a l r e s o n 
V 
C o m p l o t a n a r q u i s t a f r a c a s a d o . - l n g l a t e r r a a m e n a z a a l s o v i e t i m - H a r d i n g c o n t r a W i l s o n 
O T R A S N O T I C I A S 
JTS DISCUKSO DE OB11EGOJÍ 
oyendo una ópera 
DOS AXAUQUISTAS. DETENIDOS 
a toda costa. 
l a s i tuac ión de los bancos r a - | E L l PASO, Tejas. Octubre 
¿¡cades en Cuba, si el Gobierno ( E1 presidente electo de Méjico, 
d e t e m m i a c i ó n en I general Alvaro Obregón, y los go- CHICAGO, Octubre 8 
• - i i I bernadores W. P. Hobby, O. A. ka-
Y151016" rrazolo' v Thomas E. Campbell, de 
i Tejas, Nuevo Méjico y Arlzona, res-
^ m i pectlvamente fueron huéspedes de ob-
B señor Merchan t d i j o r e c i é n - á e la ExpoSici6n internacional y 
se e s t á cele-
que- ise hallabp. repleto de público cial maximalista rusa en esta capital 
JJO toma una 
este asunto, empeorara 
demente que el a z ú c a r s e g u i r í a b a 
jando y que era necesario, p o r l o 
tanto, vender a l a carrera. 
El s eño r Merchant , v i e jo a m i -
go de esta t ie r ra , n o puede tener 
interés en per judicar l a gran i n -
dustria de la n a c i ó n . Pero el se-
ñor Merchant, que, s e g ú n sus de-
claraciones, tiene pignorados 8 0 0 
mil sacos a un p romedio de doce 
centavos, es na tura l y lóg ico que 
trate de salvar sus intereses y los 
que es tán bajo su custodia. 
Pero esto s ign i f i ca r ía la ru ina de 
innumerables familias y la depre-
ciación irremediable de la zafra 
próxima. 
No debe, sin embargo, a larmar-
se el púb l i co . En momentos como 
los actuales es cuando m á s con-
fiado puede estar. 
Porque la quiebra de u n banco 
equ iva ld r í a a una c a t á s t r o f e para 
los otros. 
El "Banco Mercan t i l A m e r i c a -
n o " iba a vender hoy a su precio 
actual toda el a z ú c a r que tiene 
pignorado a altos precios. 
Como no creemos que e s t o j e 
haga para perjudicar el a z ú c a r , 
forzosamente tenemos que ver en 
esta medida una medida de de-
fensa. 
"Dios salve al R e y , " cantan los 
ingleses en sus trances apurados. 
Que el gobierno ayude ( y a que 
no salve, porque esto no e s t á per-
dido) a pasar esta p e q u e ñ a pero 
intensís ima crisis monetaria. 
D o s a l z a d o s e n 
S a o t a C l a r a 
oí Gobernador de Santa Clara co* 
jmunica a Gobernación que según le 
i nforma desde Rodrigo el Jefe de Po-
licía de Santo Domingo, dos indivN 
^ « ^ d o s Troadio Pérez y Na-
jiauo Mariscal, agresores de Benigno 
' S I S ' 86 h a - n puesto fuera de la ley, fizándose provistos de armas largas. 
el 0t¿03 informes recibidos en 
jSi E.tado Mayor del Ejército, el R i . 
i l J 6 ^ herido de gravedad, ha-
l S ^m-gmad0 la c e s i ó n diferen 
l^lSLPoIíticas entre ellos. 
expuso en favor del régimen máxima 
lista que se a tenderán las indicacio-
nes de la Gran Bre taña cuando ésta 
ponga en practica, por su parte, el I V - ^ ^ V A D V " ^ ^ ' o nnnvAnin HA Jnnin rtiH,™ v^tL , NEW YORK, Octuure 8 
se cobra a los demás, según pretende 
Mr . Wilson. 
^ ' S D E T A M X A 
Recibimos una carta de Tampa, f i r -
mada por el señor Rafael González del 
Pino que dice as í ; 
Tbor, City Fia., Septiembre 30 1920 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA | 
l Habana 
Distinguido señor : 
Desearía tuviese la amabilidad lé 
concederme un pequeño espacio en su 
diario, favor que le agradecer ía no 
j solo yo. sino muchos centenares ue 
¡ obreros que en unión de sus familia-
¡ res desconocen <=! verdadero estade 
- Los que exponen su dinero al r e - ¡ a c t u a l de la huelga de tabaqueros de 
sultado de la serie se inclinan a los «esta. i 
PARA LOS AFICIONADOS 
carnaval mil i tar que 
brado en esta ciudad esta semana. En 
el transcurso d® S1U discurso el ge-
n e r a í Obregón dijo". 
"Hace u ñaño que ios Estados Uni-
dos reconocieron al gobierno ca-
rrancista'; la si tuación hoy es muy 
distinta y, sin embargo, los Estados 
Unidos no nos ha reconocido; pero 
gozamos del respeto y confianza del 
pueblo americano y yo prefiero me-
recerle resepto y confianza a dicha 
nación que obtener el reconocimien-
to oficial de su Gobierno." 
OBRA DE FIERAS HUMANAS 
HOTCHINSON, Octunre 8. 
Unos muchachos que se haKaban 
pescando en Cow Creek, hallaron u» 
cilindro que contenía suficientes ex-
plyosivos para destruir el viaducto y 
los edificios inmediatos situados en 
el centro de la ciudad, según anun-
ció esta, noche el Jefe de Policía, C. 
M. Knowles. 
La bomba tenía gran cantidad de 
pólvora y mezclado con ésta unos 
veinte objetos de color rosado y ver-
de, los cuales l a V o l i t a «ospecha 
que son explosivos. Según los funcio-
narios de la ciudad no se ha recibi-
do ninguna carta amenazadora» 
El arroyo dond« pescaban los mu-
chachos corre por un túne l de ce-
mento debajo del Convention Ha l l , 
H o í ü e a a i e d e f o s R o -
í a n o s ^ 1 P o d e r J u d i c i a l 
Será la primera demostración pública 
que se hace en Cuba a la Majjis-
t ratura. , 
i » 
El próximo domingo a las ocho de la 
noche, t endrá afecto en el Country 
Club Park. el banquete al Poder Ju-
dicial conque festejará el Club no-
tario de la Habana la fecha patr iót ica 
de ese dia. 
A l pie de las invitaciones hay uua 
nota por la cual £e aclara que no se 
exiJe traje de etiqueta. Podemos aña -
dir que tampoco se exige ninguna 
otra determinada indumentaria, asun-
to que queda, por tanto, a la libre 
elección de los que asistan al acto. 
Para usar de la palabra a nombre 
del Club, ha sido designado el señor 
Ramón González de Mendoza, como 
único orador, por los Rotarlos. 
Este banquete será el primer home-
naje que se rinde en Cuba, pública-
mente, al Poder Judical; y el Club 
Rotarlo lo organiza entusiastamente, 
por entender que una ta l demostra-
ción a la Magistratura Nacional en 
lo momentos actuales tiene en verd id 
gran significación e Importancia. 
En la sesión celebrada ayer por los 
rotarlos fué nombrada una Comisión 
de recibo a los invitados y otra oara 
atender al decora de del salón y colo-
cación de los comensales. 
Integran la primera comisión, que 
deberá estar en el Country Club a 
las siete p . m . los señores Avelino 
Pérez, Crane, Alzugaray, González del 
Valle, Stowens, González de Mendoza 
y O'Brien. i 
La segunda comisión es ta rá en el 
Dos individuos, conocidos por la convenio de Junio último para la mu-> TOC5 .fdodsrftr~.> Hp T ^ ^ K - , , p «in-
policía como anarquistas, fueron de- tua l iberación de los prisioneros y dios'' de cfeveland salie?on ^ na 
teníaos anoche por los agentes del | la cesación de todas las b o . ü l i d ^ j ^ ^ ^ d ^ ^ ^ S w ^ S S l 
Secretario de Justicia. Dichos mdivi- des. , en Clevelancl si lo ite el t iem. 
dúos se hallaban circulados por los1 
tribunales. | po. DECLARACIONES DEL CANDIDATO i Los "d^ders", también conocidos 
T.ür>TTTíTTn*T»i/i Turii « . « - ^ ^ ' ^ ôs "robuis'' y "superbas", lle-
AMENAZAS D.K LA GKAN DIILTA- REPUBLICANO MR. HARDINO 
SA A L rtOBÍFRNO SOVI tT DE | OMAHA, NEB, Octubre 8. i-es, hasta ahora, con dos victorias y 
RUSIA | En* un discurso político pronuncia- i una derrota. E l Brooklyn tiene un 
LONDRES Octubre 8 ' do anoche el Senador Hardlng cen- . Promedio de 209 en su batting y 984 
La Gran Bre taña ha amenazado i al Presidente Wilson por su i n - I ° V sti fielding en los tres desafíos 
con ejercer acción contra el soviet de ! sistencla en la derogación de la ley f ^ J ^ f Z ' V ^ P T 
Rusia si del diez de este mes no se de portazgo del Canal de Panamá, i " " P ^ e d ^ de 165 y 982 respecti-
ponen en libertad los prisioneros b r i - ; ^ da libre transito a los buques i ^ ^ 1 6 - i n s M - n 
tánicos en noder de los maximalistas I americanos, declarando el orador que s ^ " ^ r . > bu u i m lus i s i . ^ 
d i c H - H e ^ ^ ^ ^ ver a la nación decidiendo ^ S . ^ t ' m a ñ l n a ^ P o ' ? 
el cual publicó esta mañana apoya lo j ^ P^Pios asuntos sin obedecer ^ ¡ T ^ J : ^ 
que dice ser el texto de las notas cam presiones ajenas. 
"dodgers". En cambio los observado-
res neutrales, es decir la neutralidad, 
que se puede esperar en una serie 
mundial, opinan que a pesar de las 
estadíst icas, por "suerte" o cualquier 
otro elemento, .ambos teams están 
bastante iguales en fuerza, con una 
ligera ventaja por parte del Broo-
k l y n en la l ínea de fuego. 
Los fanáticos, donde quiera que se 
i van bastante ventaja sobre sus rlva- ^ n reunido, no hablan mas que de 
quienes serán mañana los pitchers; 
la mayoría opina que Coveleskie, 
que dió la primera victoria al Cle-
veland, ocupará nuevamente el mox 
y que, bien Marquard o Pferrer. cui-
darán de los intereses de los "'su-
perbas". 
biadas por los Gobiernos bri tánico y 
soviet. 
En respuesta de esa amenaza Leo-
pública verá si no podemos mandar 
nuestros buques por el Canal de Pa-
nid Krassin, jefe de la misión comer- namá sin pagar por ellos el peaje que arrolladora. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU R A T I FICACION 
O C X C I I 
son, satisfechos v envalentonados con 
sus dos victorias, dicen que n i la 
desventaja de jugar en terreno aje-
no puede contenerlos en su marcha 
U S I I U A G I Q I DE F M C I A - i L I M S O y I E Y G U E 
C u b a e n l a L i g a d e 
l a s N a c i o n e s 
Mlní.!00101" Eze(luiel García Enseñat . 
Sgnado06 ^ en R0ma' ha siüo 
Abajada ormar parte de la i j^a segunaa comisión es ta rá en el 
Repüblion ^ T r ePresen ta rá a esta lugar del acto desde las dos de la tar-
ga da f ^ ía asamblea de la L i - ' ^ - í- • 
en nL!-s. ISiaci0I1es que se celebrará * l n £ t T " ' - SUÍZa' en el mes de T Dre Próximo La no-
asamblea de la L i - / de, y la integran los señores Mac-
beath, José Cape, Massaguer, Beren-
guer, Dardet y Roeland. 
Se espera que asistan todos los ro-
tarios, salvo raras y justificadas ex-
cepciones. | 
embajada» la compondrán tres 
cros y un Secretario general. 
A U L T I M A H O R A E n l a I L i i v e r s i d a d 
pronibicíón de embarañes nara V " ** ' 
Rabana en buques propiedad del nana' sabado, a las cuatro de la tar-
E l distinguido publicista chileno 
señor Agust ín Venturino, dará ipa-
sido levantada por la 
LONDRES, Octubre 8. 
^ t i e r o T a í r . - t e m b l 0 r e s de tierra ^ ^ ^ ¿ t u l ^ ^ ^ - ^ . d e l ^ miércoles 
habitantes ' h"a l i a sePtentrional. Los 
noticiaas7Per°" a la3 calles- Se-
ProPiedadefrfSVU? algunas de las 
Perfect0aclf Í f t M ^ t u a tuvieron des-
n o ^ ^ ^ o n s e c u e n c i a del fenóme. 
A E R O G R A M A 
^lami, piorlda 
Octubre, 8. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Los vía i Habana. 
¡;spagne, sal0n(1ode cámara del vapor 
Pare3 y ¿ v v ^ al DIARIO, fami-
^ z m á n í de Cuba: Manuel 
Íes,is Nieto n 3, Santiago Tr i l lo , 
S0*™, í r b a u o ^ ^ Ranoa"o. Ramón 
Uare2, Anton^ amayqr, Fermín I 
| ¡ ^ l a \ Abab0. Ramiro Díaz 
f '0 S a n j ú S 1 1 ^ 0 Soto L6Pez-
Upe2- S e g S j J 0 8 ^ Suárez, Teodoro 
su-iaino Sánchez. 
de, una interesante conferencia en 
la Universidad. 
El tema: "Sociología Chilena*'. 
A l finalizar la conferencia, se ex-
hibirán vistas de la Escuela Naval 
de Chile. 
A dicho acto hemos sido atenta-
mente invitados por el Secretario de 
la facultad de Letras y Ciencias, 
doctor Juan M. Dihigo. 
Mi l gracias por la atención. 
D E P A L A C I O 
DIRECTOR DE NORMAL 
Pdr decreto presidencial ha sido 
nombrado el doctor Medardo Vitier y 
Guanche, Director interino de la Es-
cuela Normal dp Matanzas. 
L ABANDERA NACIONAL 
Los señores Sariol y Sandé han ob. 
tenido autorización para usar en los 
anillos de los tabacos que elaboran, 
la bandera nacional. 
PROFESOR DE ANATOMIA 
El doctor Francisco Suárez ha sido 
nombrado Profesor de Anatomía de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional. 
de la Guerra con Viviani de Presiden-
te del Consejo, cuando en Agosto de 
1914 se nombró el Ministerio de la 
Defensa Nacional? Y sin embargj, 
los canales internos de la política, co-
mo dicen en los Estados Unidos, nos 
enseñar ían que no fué Millerand sino 
Poincaré , el Presidente de la Repú-
blica, quien nnisc. teinslteiar "n el ejér-
4|£o íü T e n í a l e ^ ' o w » Paly de 
¡ Clara; y por eso un año después de 
| que se encrespó la ola popular por 
ese nombramiento, el mismo Poincai-é 
le dijo a Viviani, encargado de formar 
el Ministerio para la Gran Guerra, 
que nombrase a Millerand Ministro 
de la Guerra. No estuvo más que ua 
año en ese puesto y lo reemplazó Gal-
lieni en 1915 
Las primeras victorias de los ale-
manes, lanzaron a loa socialistas cf n-
tra el Ministro de la Gnerra francú'í; 
a estos se reunieron los extremistas 
que aunque alzaban la voz, ora. para 
rnv.ir esconder sus ideas paciñsfas y 
acomodarse con la derrota. 
Nunca pudieron olvidar los sucip-
listas radicales y los sindicalistas que 
M.Vcrand fué en 1896, el autor y re-
dactor del Programa de Saint Mandé 
que se llama on Francia del "Socialis-
mo Reformista" y en Inglaterra del 
Socialismo Fabiano" tomando la pa-
labra del método de espera del gens-
Alexandre Millerand, Presidente de la 
República Francesa 
Bajo diversos '¡spectos son Intere-
santes las personalidades del Prest-
dente de la República Francesa, A l -
lexandre Millerand y la de Georges 
Leznes, Presidente del Consejo do 
Ministros, i 
Millerand es si hombre de voluntad 
enérgica, de gran acometividad, que 
desde hace 25 años ae propuso sor 
Presidente del Consejo de Ministros 
y Presidente de la República, cuando 
por sus ideas polít icas, del más de - . i -
dido socialismo parecía estar lo más 
alejado posible de las dos poltronas. 
Como veremos en estos breves apua-
tes, sirvió a Millerand el socialismo 
de escabel para alzarse a los más ele-
vados, puestos de la República; y es 
que valiéndonos riel proverbio español 
que dice "una cosa es predicar y otra 
dar trigo" puede asegurarse que muT 
chos políticos, sin que los arguyamos 
de mala fé, van henchidos de ilusiones | George y Simons, los representantes 
extremistas mientras no tienen las respectivamente de Inglaterra y Ale 
PERO, ; F S T E ES UN DISCURSO 
POLITICO? 
CHICAGOO. Octuure 8. 
Jame? Hamiltcn Lewis, candidato 
por el Partido Demócrata para el car-
go de Gobernador del Estado de I l l i -
nois, en un discurso pronunciado 
anoche en el banquete ofrecido por 
la Asociación de igualdad de sufra-
gio, dijo: 
"La mujer es agresiva por natura-
leza, no es partidaria do la paz; 
prrfiere combatir 
Soy de usted muy atentamente. 
Rafael González del Pino. 
A nítís compañeros del ramo del ta-
baco en Cnba 
Compañeros: Creo que no soy un 
desconocido para los compañeros de 
Tampa residentes en esa; siempre he 
luchado como el primero hasta conse-
guir el f in propuesto; en esta hue'.-a 
creo que nadie me haya aventajado 
en simpatías, he sido de los que creía 
nuestro triunfo seguro, con tristeza 
estoy prssencjiando cómo están su-
cumbiendo obreros dignos de toda 
la vida, no así los primeros, que fue-
ron comprados para romper la huel-
ga, esos tendrán siempre mi des,„ e-
clo; no crean que son cincuenta lo:3 
"conejos'' como so les informa, nasan 
ele dos mi l y diarianiente se siguen 
colando; y para que se sepa la ver-
dad, propongo quo se nombre una co-
misión de cinco compañeros y tres 
periodistas de esa capital que vendan 
a Tampa y vean que esto está comple-
tamente perdido y es un crimen lo 
que se está comutiendo con los com-
pañeros de esta y hasta con los de 
esa,, que se les descuenta un : ;ntu 
por cierto a sabiendas que esto está 
perdido; ahora días se les leyó un 
' 'E l hombre es amante de la paz, 'manifiesto firmado al parecer, por l^s 
en cambio la mujer exige el conflie- obreros de aquí, pues bien, mucha 
to si es necesario para establecer los ' 
nrincipios oue ella cree indispensa-
bles para el buen gobierno." 
firmas eran apócrifas, y otros, dic ;ÍÓ 
que firmaron para poder disfrutar do 
1 las dietas. ¿Cómo saber la verdad 
En la, política los hombres votan compañeros de Cuba? Nombrando osa 
por alguien o por algo. Las mujeres 1 Comisión bien nutrida, si se quiere, 
votan en contra de alguien y de al-1 y entonces sabréis que se os está sa-
(Pasa a la plana 4; columna 1) 
Georges Leygaes, Presidente del Con* 
seje de Ministros de Francia 
do considerablemente la fama de M i -
ra l Favio, romano, en "las luchas de' 11erand y se amort iguará el br i l lo de 
C o n S e l l o 
á p i d o 
Tres revistas me sueien visitar en 
estas soledades: soledades relativas, 
en que acaso tenemos por pésima 
compañía la de un feo politiquear a 
Lase üe ilepralidades y de algo que 
aquí las gentes apellidan "abuso*, ŝ u 
que se escuche su voz más allá de los 
límites del t é rmino . 
Dos de ellas son "San Antonio*' y 
"rll Debate"', mis viejas compañeras 
en las que deposito aun mis corapla-
concias y en las que leo con gusto y 
con amor cosas siempre agradables 
para mí . Como son "de mi cuerda', 
u> cidas y criadas en el campo olvou 
qu€ 
orificando. Hoy llegó el vapor del Ca-
yo, con 70. tabaqueros, tenía que ha-
ber entrado anoche, pero por lo mu-
lo del tiempo lo verificó a las dos de 
la madrugada, oídlo, compañeros, de 
! esos, hoy mismo se colaron quince. 
Vuestro compañero, 
Ea íac l (xtíiizález del Vinr 
j 12 Ave. 2130, Ibor City. 
UNA COMISION 
Oímos hablar t'.el nombramiento de 
una Comisión por la Sociedad de Tor-
cedores, con el .!;in de conocer la ver-
dad; hace tiempo que se nombró otra, 
aquella informó que los rompe.hue'-
gas existenes no ponían en peligro 
la huelga, | 
De la otra comisión no conocoiiios 
detalles. |. 
DE B A H I A 
Uno de los liders de la Federación 
de Bahía nos aseguró que tanto el re-
ía estrella de Lloyd George que to 
davía quiere asociarse comercialmen-
te con los bolsheviki. 
2o.—Desde que subió- a la Presi-
dencia Millerand llevó a la práctica 
su prédica de que no fuese el Presi-
dente una figura decorativa, y empe-
zó a llamar a los Ministros para i r 
i despachando con cada uno, n i más 
sus luchas con Bnand le nagan aban- ¡ menog ^ lo hace el preSidente 
donar la Presidencia de la Repú- de log Estados unidos dentro de. su 
bhca para defender su política per- ré imen representativo. 
la República. 
De los tres aspectos de Millerand 
que nos quedan por examinar es el 
primero el haber recogido la bandera 
de las aspiraciones francesas en cuan 
to al Tratado de Versalles; luego 
viene su labor por acrecer las facul-
tades del Presidente; y por últ imo 
habremos de ver si es posible, que 
lo. Cuando terminó la Conferencia 
de Spa, y se aplazó el fijar la canti-
dad que debían pagar los alemanes 
para una nueva conferencia en Gine-
bra, que se ha suspendido definitiva-
mente, Millerand, como epifonema fi-
nal a las frases amables y de mutua 
considieraGión fque cambiaron Lloyd 
responsabilidades del poder, pero quo 
van dejando en las zarzas del camino 
esos ideales que se disipan como las 
nubes de las ilusiones, y llegan a los 
puestos públicos transformados y de-
cididos a implantar medidas reales, nes 
sin fantasmagorías ni ensueños. 
Así Millerand, el socialista de nume-
rosos Ministerios desde el de Valdecis 
Rousseau hasta el de Clemenceau, aun 
que haya dicho sien.pre, las tres veces 
que fué expulsado del Partido Socia-
lista por su tibieza, que él aislado de 
los socialistas, seguía siéndolo, es el 
caso que, a no saberlo, nadie crearía 
que el nuevo Presidente de la Repú-
blica francesa, que pide más faculta-
des que las que han tenido para go-
bernar sus predecesores desde ThíéfS 
a Deschanel, y que se propone arran-
car de cuajo del mundo el bolshevis-
mo de Lenine, valiéndose de Polonia y 
de Wrangel, es el mismo socialista ex-
tremista que hace cuarenta años, en 
manía, dijo con gran suavidad 
que había que pensar en el cumpli-
miento del Tratado de Versalles, que 
vale tanto como decir que los alema-
nes tenían que pagar las "Reparado-
Y eso deniuestra la firmeza de vo-
luntad y la acometividad de Mil le-
rand; precisamente por decir que 
necesitaba el Presidente de la Repú-
blica tener más facultadas perdió 200 
votos de Senadores y Diputados para 
su elección; y sin embargo sigue sus 
propósitos adelante. 
He anuí ésas modificaciones a que i pecadoras y la mecha encendida 
Y algo debió saber Millerand de 
que en Ginebra se proponían los Ale-
manes presentar datos para decir que 
no podían ganar nada, cuando se pos-
puso esa Conferencia. 
Y ahora en la de Bruselas, el De-
legado alemán leyó numerosos datos 
para demostrar la imposibilidad de 
desembolsar por parte de Alemania, 
que al enseñar así su propósito de 
no pagar las Reparaciones, ha hecho 
temer a Millerand, aun recibiendo 
amablemente en el Elíseo al nuevo 
Embajador de Alemania, que será pre-
ciso ocupar la cuenca carbonífera del 
río Ruhr, para hacer pagar a Ale-
mania. Así lo dice el Grenzhoten, pe-
riódico de Berl ín del 2 del corrien-
te. 
Y -si bien los ingleses no demostra 
1881, hacía con su verbo ardiente, la I ran ninguna simpatía a Millerand por 
apología de Marx recordando que su 
padre, comunista del año 1870, fué 
ametrallado por Thiers y Trocho, re-
presentantes del orden, del mismo 
modo que, a nó s'iborlo, nadie creería 
que la oruga parda y voraz es la mis-
ma ligera y pintada mariposa, quo 
sufrió maravillosa t ransformación en 
el capullo de cr isá l ida . 
¡La energía y la acometividad de 
Millerand! ¿Quién hubiera creido que 
después del incidente del nombra-
miento del Teniente Coronel Paty de 
Clam, el terrible enemigo de Dreyfus, 
a un puesto del ejército, cuando en 
1913 desempeñaba Millerand la car-
tera de Guerra, j cuando tuvo -jue 
abandonarla por el clamoreo popular, 
iba a volver a s'sr de nuevo Ministro 
tal medida, sí le están agradecidas 
las clases obreras de Inglaterra y del 
mundo por el auxilio que ha prestado 
a Polonia con la dirección de la Cam-
paña contra los rojos, llevada tan vic-
toriosamente a término por el general 
Weygand y los 1,000 oficiales france-
ses, cuyo jefe según nos dicen los 
telegramas de ayer, va ahora a la 
Taurida a dirigir la campaña del ge-
neral Wrangel, que por sí solo va de-
rrotando uno y otro día a las tropas 
dp Lenine. 
S¡ estas son derrotadas definitiva-
mente, como han sido derrotados los 
maximalistas en sus propósitos re-
volucionarios y demoledores por las 
juntas magnas de obreros de Ingla-
tarra, FWncla, Italia, Suiza y los Es-
tados Unidos, aumentará en el mun-
aspira Millerand 
(a) Hay que reformar la Consti-
tución, creando la V;lce-Presidencia 
de la República, y el Vice-Presidente 
será el Presidente del Senado. 
ib) El Presidente de la República 
debe elegir sus Ministros y no que 
abona és el (llamado a hacerlo él 
Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
(c) E l Presidente" t endrá la facul-
tad de nombrar los funcionarios que 
hoy son designados por el Parlamen-
to. 
Esas reformas har ían d^l Presiden-
tb un jefe activo del Poder Ejecuti-
vo, si ]e concede además el de-
recho de veto: tendrá ppdcreg dietq-
t.nrialpa durante loa siete años de la 
Presidencia. 
No es seguro míe un hombre oue 
ha llegado a la Presidencia de la Re-
pública quiera implantar esas refor-
mas sin un tanteo y sondea previo 
de la voluntad de los Parlamentario^. 
?"->.—¡MillP-rand ha seeruido siendo 
amier» dfl Clemenceau oue a su vez 
«o ^ripmieo irreconciliable tte Briand 
runtísta. . ~e entienden bien con los \ presentante de la Compañía Trasa t l án 
míos sacristanescos sus nobles idea- , tica Española como las autoridades 
les. Un mundo de recuerdos me traen ' 
cada vez con su llegada; ¡tiempos 
aquellos en que mariposeó mi pluma 
per los puros vergeles de la Poesía! 
;épocas deliciosas de mis pobres qui-
jutismo, que c ncluyeron como la 
iksigne aventura de los molinos!. . 
¡Bien venidas seáis, dulces amigas: 
No había entonces congestión eü 
los muelles, n i const i tuía el azúcar un 
problema, n i eran constantemente 
reunidos les prohombres para dolibe-
rar en solemnes senados1 cuyos 
acuerdos no ven jamás las glorias de 
la ejecución; n i yo, i lustre Beata de 
JITUCO, me permi t ía el lujo de gas-
tarme "una parienta" que correspon-
de hoy respetuosamente al saludo de 
usted. Ni Rosendo curaba; n i andaba 
Jtse Miguel por esos mundos predi-
cando polí t icas; ni usaba "liga'1' ¿d-
yas para venir a hablar con los gua-
j i r o s . , ni un semanario soez vert ía el 
fango infame de su grotesca sá t i ra 
sobre la libertad de las creencias. En 
íin, no se vivía en la amada Rej óbli-
ca de nuestras ilusiones entre el ca. 
| ñC u niquelado del revólver en manos 
del 
petardo.. .No se veían, no, como se 
ven ahora, entusiastas molotes de los 
que se desborda el ardor del triunfo 
r roblemático a t iro limpio, lanzando 
al viento balas en vez de voladores 
¡Las delicias de Jauja eran sólo pa-
trimonio de cuentos para niñou! 
Hoy la Cidra ha cambiado de modo 
prodigioso y con ella nosotros y qui-
zás Cuba entera. ¡Bien aventúi'-idos 
los humildes I . . . 
Los humildes como nosotros, como 
? c que vemoá con paciencia, como a 
mí me acontoco con la tercer revista 
que recibo con más que irreg f. ires 
intermitencia?, hasta puesta nuestra 
firma en trabajos ajenos copiados a 
U letra de una hojita cualquiera de 
filmanaque. ¿Verdad, Beata, que esas 
majaderías duelen mucho? Si alguna 
vez quizá entra usted a espigar F.US 
graciosos "Gazapitos" en los campos 
de esa hermosa ' revista, desconfíe, 
¡L̂ e lo ruego!, de la paternidad que 
pudiera caberme en las cosas que en 
ella se publiqufii firmadas como mías . 
Asi me ampare Dios contra las bro-
estaban haciendo gestiones para le-
vantar el boycot de los obreros. 
Los miembros prominentes de la 
Federación —nos dijo—tienen q.ifc 
cumplir el acuerdo de las asambleas 
y los compromisos contraidos con las 
Federaciones Marít imas de los obre-
ros españoles, y será difícil el arre-
glo si la Compañía no modifica su 
actuación admitiendo personal del 
llamado allí "squirol" o amariilo, oa 
lugar de entenderse con los verdade-
ros Gremios que tienen establecida 
solidaridad con nosotros. 
L A POLITICA OBRERA 
Siguen los obreros an imándose ea 
la lucha polí t ica; los socialistas in-
gresaron en las filas del Partido La-
behal otros es tán de lleno con la L i -
ga Nacional, y algunos "liders*, muy 
pocos, permanecen neutrales, por ser 
enemigos de la política actual unos, y 
otros que en espera de oportunidades, 
no encóntraron todavía facilidad para 
saltar al t rampol ín político. 
L A L I G A DE INQUILINOS 
Este organismo, que al principio se 
creía que iba a dejar sentir su peso, 
comienza a decaer, al ver que se va 
consolidando como una organizaci'.u 
más de las muchas que con carácter 
más o menos proletario se mantiem n 
estacionarias y van tirando, dispues-
tos a servir igual para un fregado 
que para un barrido. 
.fin muchos talleres de tabaquer ía 
se leen las reseñas de sus mít ines con 
la mayor indiferencia. 
C. ALVAREZ 
Y aunque ¿*U úl t imo v Millerand i de ella como yo se lo Pido reve" 
i->an sido Ministros var ías ver-es en ¡ ro"*e-
flfstfntds Ministerios, discrepan uro Con Io oua1, resurrecto .después de 
Pii silencio prolongado, soy de usted 
y de todo ŝ a tent ís iniamente, 
El Sacr is tán de LA CIORA 
fundamente en algunos nuntos. 
on'zjís poróTte ambos nro^edoi del 
nart ído ' socialista y son t ránsfugas 
do él. 
Br-and tiene má^ Empatias -nnr 
Turnufa que por Orexia; xr Milfií-
rand T?P nuf> Veni^elo^ debe ser 
apovadr». B^iand en u^ discuroo prn-
nunciario el vp-rann iiitiiv,'-> dijo aue 
no había OUR Hamar bandidos p las í Se han concedido los beneficios de 
tronar nacionalistas de Kemal Baja. | la ley del Retiro a la maestra Cón-
pn oí Asia, Menor, poraue si de luchar | cepción Buch Rodríguez, pertenecien-
en Francia y éntre franceses se tra- j te al Distrito del Caney, y al maestro 
~ — i Fernando Alburquerque y Vives, del 
fPasa a la plana 5; columna 1) 'D is t r i to de Madruga. 
Oe I n s t r r a ü • P i i a 
L L RETIRO ESCOLAR 
TENTATIVA DE ROBO 
Esta mañana trataron de cometer 
un robo en la tienda de ropas situa-
da en Egido 41. E l encargado del es-
tablecimiento, don Alberto Fernández, 
puso el hecho en couocimiento de la 
policía. 
El ladrón rompió el cristal de la 
vidriera, - sin lograr su intento. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido esta mañana de lesiones gra-
ves don José Meníjndez, natural de 
ISspaña, de 22 años de edaA y vecino 
de Blanco 70. Dichas lesiones se las 
produáo al ser arrollado en Galiano 
y Virtudes por el auto cuña, número 
2286, que manejaba Fernando Godoy, 
vecino de Perseverancia 14. 
HURTO DE PRENDAS 
Armando Torres, vecino de Troca-
dero 31, denunció a la policía que lo 
hurtaron de su domicilio prendas por 
valor df. 30 pesos, ignorando quien 
sea el autor de la sustracción. 
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MIKMRRO HBCANO EN CUBA DF Z.A PKEXSA il.JiOCIAí?A 
La Prensa Asocia-la, únlcaniente. lien*» derecho a u*iMznr para m pw 
liUrselón, todos los daspochos nue «n ente periódico se lo acrediten, así i-omo 
1M noticias locales y la.! aua no wt> scradlten a otra fuente de información. 
Es digno de congratulaciones—y de 
un abrazo de viejo amigo por mi par-. 
te—el general Loinaz del Castillo, por 
su hermoso ar t ículo inserto en ' La 
Nación" del martes y titulado "Pen-
sando en Cuba". Primero, por el len-
guaje comedido, respetuoso, en que se 
refiere al Jefe del (Estado, su adver-
sario, de quien tal vez tendrá quejas 
y a quien tal vez deseará vencer en 
la próxima contienda, pero que es un 
compañero suyo de los días de la Re-
volución, y sobre todo el jefe del 
Estado, por tal muy digno de las con-
sideraciones más altas. Después, por 
la protesta noble, sincera y patr iót i -
ca quees su ar t ículo contra ese pro-
cedimiento loco de ir al Ministro de 
la Nación tutora, como si él fuera 
un Tribunal de la Patria, en queja 
por si es Albar rán y no Baquero el 
alcalde de la Habana por unas cuan-
tas semanas. Nacionalista Loinaz, de-
voto del ideal, a mi ver irrealizable 
pero hermoso ideal, de Cuba Indepen-
diente ,no puede admitir que lleve-
mos la humillación al punto de so-
meter a la censura o la aprobación 
üe un Ministro de Estados Unidos los 
asuntos más íntimos y más pequeños. 
Porque es verdad que no somos sino 
pupilos de Estados Unidos; es verdad 
que el yerro fatal de la reelección, y ' 
el más fatal de la sedición mili tar 
de Febrero, determinando la necesi-
dad de evitar otra revolución como 
consecuencia de atropellos al derecho 
de la mayoría, hicieron venir a Crow. 
der, redactar el Código electoral y 
anunciar la fiscalización más o me-
nos visible de las elecciones. Pero.eso 
es distinto, es más importante y ca-
be dentro de las estipulaciones del 
Tratado Permanente, que estas in t ru-
siones pedidas, rogadas por nosotros 
mismos, en asuntos de orden local y 
municipal para los cuales se nos ha 
permitido tener ley judicial y t r ibu- ' 
nales togados, no extranjero? estos 
sino nativos y hombres respetables 
por su historia y su saber. 
Acudir nosotros, como acude el ni-
ño a papá quejándose de otro chiqui-
llo, es empequeñecer aún mis nues-
t ra pobre personalidad civil . 
Loinaz del Castillo, indicando las 
que estima faltas graves del general 
Menocal, cuida de no herir su perso-
na ni ultrajar la dignidad de su car-
go y prefiere resignarse a esas faltas 
a mezclar a un Diplomático amigo, 
pero no cubano, en líos de familia 
que nuestro propio decoro debe resol-
ver. 
Dentro de la modestia de mi perso-
nalidad de periodista tengo autori-
dad para aplaudir este gesto de un 
romántico libertador, porque fui el 
único periodista que, sin ser liberal., 
aún teniendo en frente decididamente 
a muchos liberales notables, dije y 
repet í en estas columnas que tenía 
razón Eduardo Guzmán cuando acon-
sejaba pedir a Washington garant ías 
para que su partido pudiera volver 
a la lucha de los comicios; el único 
que sostuve que ese debía ser el me. 
dio a que podían y debían apelar los 
liberales a fin dp que no rfesultaran 
detentados sus derechos, ni la deses-
peración o el despecho les empujaran 
a' cometer otro delito de lesa patria 
como fué la sedición de una parte del: 
ejército. 
Eso era honrado, y era alto, digno,' 
previsor; lo otro, acudir a Mr. Long, 
si un conservador es alcalde interino, 
si un policía hiere a un liberal, s í , 
ocurre cualquier incidente para cuya 
solución tenemos leyes y jueces, y si 
estos fallan debemos tener la resig-
nación y el propósito de impedir que 
sigan teniendo fuerza para repetir los, 
abusos nuestros adversarios, eso es, i 
escarnecer nosotros mismos lo poquí-1 
simo de soberanía que nos ha dejado i 
el Tratado permanente. Es obra de \ 
locos o de suicidas. 
reo de presidio; cumplía condena por 
homicidio; sin la menor prueba de ha-
berse modificado sus instintos, fué in -
dultado. Se le echó a la calle antes 
de pagar su deuda cbn la sociedad, 
para que un inocente fuera víctima 
de sus malos instintos y un agente de 
la autoridad corriera serio peligro; 
es decir, no Se le indultó precisamen-
te para esto, pero con la probabilidad 
de que esto ocurriera. 
Cansados estamos de protestar del 
indulto, sobre todo cuando ampara- a 
delincuentes homicidas; cansados de 
sostener con argumentos que el Eje-
cutivo no tiene derecho moral a des-
hacer los fallos de los tribunales, y 
mucho menos a desamparar a la so-
ciedad, volviendo a ella a los que no 
han podido por falta de enseñanza y 
de tiempo, regenerarse. 
La sangre de ese menor herido en 
Pogolotti, la ha vertido Gutiérrez co-
mo instrumento, pero por culpa de los 
que gestionaron y obtuvieron el in -
dulto, seguramente no por humanidad 
sino por móviles interesados y pobres. 
AOUIAS! no 
Refiere "La Campaña" que en uno 
de los templos católicos de la Haba-
na se presentó en estos días una dama 
solicitando la comunión, y que el pá-
rroco mortificado por la transparen-
cia de los vestidos y lo escandaloso 
del escote de la penitente, le volvió 
la espalda creyendo ofender al Dios 
de su fe si administraba el sacramen. 
to a quien se presentaba a recibirlo 
tan provocadora y sicalíptica. 
El colega, que no es católico' puesto 
que en la misma edición inperta un 
trabajo de mano femenina combatien-
do la confesión auricular, sin la cual 
no es posible comulgar, luego de ata-
car a otros párrocos porque no son 
tan escrupulosos, y luego de aplaudir 
a ese párroco por moral y recto, di-
ce que en los templos protestantes 
y masónicos las damas concurrentes 
no van semi-desnudas, no llevan tra-
jes indecorosos. (El ministro anglica-
no y metodista,—agrega—iexigen la 
moral que practican y no permiten 
que sus devotas vistan impúdicamen-
te. 
Bueno; admitido. Pero entonces 
¿con qué razón de lógica se ofende 
a un obispo católico, como se ha ofen-
dido en estos días por cierta prensa a 
un prelado español, por haber dictado 
una pastoral enérgica respecto de las 
modas proyocativas? ¿por qué se cen-
sura al Papa, y con qué derecho se 
insulta a sacerdotes que desde el púl-
pito aconsejan moderación en el ves-
tir y acusan a las señoras que van 
por esas calles enseñando lo que so-
lo deben ver los maridos o las ma-
dres Palos porque bogas y palos por-
que no bogas. 
"La Campaña" misma dice en el 
trabajo que comento que los curas ca-
tólicos—excepción hecha del aplaudi-
do—hacen la vista gorda y permiten 
que sus feligresas asistan a misas y 
salves casi desnudas. Y sin embargo, 
tan pronto como un orador sagrado 
combate las modas indecorosas, nues-
tra prensa libre-pensadora lanza de-
nuestos contra los intrusos que quie-
ren disponer cómo se han de vestir 
las hijas y las esposas de los libres 
ciudadanos cubanos. Cuando es un 
protestante o un masón el que exige 
corrección en el vestuario de sus vi-
sitantes, entonces ello es bueno. Dos 
criterios tan encontrados acusan sec-
tarismo y rebosan injusticia, 
J. N . ARA.MBURU. 
SIN DISTURBIOS DIGESTIVOS 
El Desarrollo Físico de la 
Criatura sigue su curso normal 
c r i ándo la con 
I O S . . » . 
E s t a s A n c h o a s , p a r a e n t r e m é s y h a g a 
u n p í a t o e x t r a d e A t ú n o B o n i t o . 
C o n s e r v a s " V e l a r í a 
S i e m p r e F r e s c a s y D e l i c i o s a s : 
m TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE VÍVERES 
C o n g r e g a c i ó n de la A n u n d a t a 
La Congregación Mariana Obrera de 
Nuestra Seüora de la Caridad, celebrará 
el próximo domingo el Quinto Aniversa-
rio de su fund'ación, con Misa de Co-
munión general, en la que oficiará el 
Prelado Diocesano, quien después de la 
Misa confirmará a los congregantes ma-
rianos obreros, que no lo estén. 
De orden del Director Espiritual y 
Presidente General de La Anunciata, se 
ruega a los congregantes se sirvan con-
currir a estos cultos, por compañerismo 
y deferencia a los Congregantes Maria-
nos obreros, que por estar unidos a la 
Prima Primaria de Roma, gozan de los 
mismos privilegios e indulgencias, es 
d'ecir que una y otra Congregación son 
hermanas, y como tal deben tratarse. 
Se encarece además la asistencia, por 
ser una Comunión por la felicidad y 
prosperidad de la Patria. Y además re-
paradora de las blasfemias, con que ha 
sido ofendida la Sagrada Familia Jesús, 
María y José. v 
Por iiltimo, están obligados a asistir 
para d'ar cumplimiento al acuerdo de 
rendir homenaje a nuestro venerado Pas-
tor, después de la Misa' y Confirmación. 
Ks cuestión de honor para los 'con-
gregantes marianos el concurrir, el' do-
mingo 10 al templo de Belén. 
Que no se diga de los congregantes 
marianos, que no le importan las iniu-
rias inferidas a su Augusta Madre, vir-
gen antes del parto, en el parto y des-
pués del parto. 
M. I . ARCHICOFRÁDIA DEL SANTISI-
MO SACRAMENTO DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
Ha celebrado con gran esplendor, la 
M. I . Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de la Iglesia Parroquial de San 
Nicolás de Bari, el pasado domingo. Ja 
función con oue mensualmkite tributa 
homenaje al Santísimo Sacramento. 
,A las siete y media a. m., celebró la 
Misa de Comunión general, el R. P. 
Jorge Curbelo. 
Amenizó el banquete eucarístico, el 
barítono, señor Portolés, organista del 
templo. 
Estuvo muy concurrido. 
A las ocho y media, ofició de Preste 
en la Misa solemne, el Párroco, R. P-
Juan José Lobato, asistid'o de los Pa-
dres Ulpiano Arés y Jorge Curbelo. 
Concluido el Santo Evangelio, fué ex-
plicado por el B . P. Lobato. 
El Evangelio de la pasada dominica, 
habla sobre la parábola de las bodas del 
bijo del rey. 
"La invitación a las bodas del hijo 
del Rey, significa la que nuestro Señor 
Jesucristo, . hizo a toda la humanidad' a 
que entrara en el redil de la Iglesia Ca-
tólica. Esta invitación se hizo prime-
ro al pueblo de Israel, que la rechazó, 
y después a los gentiles. 
Los judíos por haber despreciado la 
invitación y matado a los enviados del 
Señor, los profetas, no sólo no entrarán 
en el seno de la Iglesia, sino que tam-
bién será cond'enado a la ruina tempo-
ral . 
A los gentiles lljmados a tomar en 
la Iglesia el puesto rehusado por los 
judíos, enseña el Salvador, que no per-
manecerán 'en la Iglesia, y que no al-
canzarán su fin, que es el cielo, sino 
cumpliendo las condiciones necesarias. 
Sino cumplen esta condición serán ex-
pulsados. 
Jesucristo al fundar su Iglesia, qui-
so establecer el reino de Dios en la tie-
rra. Invitó primero por sí mismo, y des-
pués por mediación de los Apóstoles y 
discípulos, y después en el transcurso 
d'e los siglos por sus sucesores: el Pa-
pa, Obispos y sacerdotes... " Id por to-
do el mundo: predicad el Evangelio a 
toda criatura." Y hoy continúa llaman-
do a todos los hombres, y continuará 
hasta el fin- de los siglos por medio de 
los sacerdotes, a los que el mundo, per-
sigue, calumnia y muchas veces priva 
de la vid'a. 
En la Iglesia se entra por la fe y 
ésta se perfecciona por la caridad y se 
vuelve fecunda por las buenas obras. 
La vocación a la fe es una vocación su-
blime que nos une con Dios, salvando el 
abismo que reiste en^re Qios y el hom-
bre, hacléndoVos Tiijós der Dios p here-
dero de su gloria. No es, pues, de ex-
trañar que el Apóstol, diga: 
"Yo que estoy entre cadenas por el 
Señor, os conjuro a que portéis de una 
manera que sea digna de la vocación a 
la fe a que habéis sió'o llamados, con 
toda humildad y mansedumbre, con pa-
ciencia, soportándoos unos a otros con 
caridad; solícitos en conservar la uni-
dad del espíritu con el vínculo de la 
paz." 
Y sin embargo, muchos de los invi-
tados al banquete ho aceptaron la" in-
vitación o la despreciaron : unos por sus 
negocios, y otros no sólo no aceptaron 
sino que recibieron a palos a los invi-
tados. Esta historia hace veinte siglos 
se repite. \ 
En Pogolotti hubo un encuentro en-
tre tres individuos de malos antece-
dentes y un policía. Se cruzaron dis-
paros de revólver. Un niño resul tó 
casualmente herido de bala en una 
pierna. ¿Cuánto vale la pierna de ése 
niño y con qué se indemniza la an-
gustia de sus padres? 
E l agresor—un tal Gutiérrez—era 
(LCCHK MATE, «NI XA DA) 
• T i 
l o s A z u c a r e r o s d e l a P r o v i n c i a 
COMPAÑEROS: 
El próximo domingo, 10 del actual, a las dos de la tarde, t endrá 
lugar en los salones del Centro Gallego, la Asamblea Magna de todos 
los Azucareros de esta Provincia, entendiéndose por tales los Jefes de 
Fabricación, Segundos Maestros de Azúcar, Químicos, Puntistas, Terce-
ros de Defecación y Tripleros. 
Como los asuntos que van a ser objeto de la deliberación de esa 
Asamblea ent rañan, una importancia grandísima, ya que de las resolucio-
nes que se adopten, dependerá un mejoramiento absoluto, exhorto a 
todos mis compañeros para que concurran el día y hora indicada a to-
mar parte en la asamblea referida, en la cual es tarán representadas las 
demás Provincias restantes, por medio de sus legítimos delegados. 
Creo que no es necesario el deber en que están todos los compa-
ñeros en concurrir a esa Asamblea, por el interés directo que tiene la 
misma para todos y cada uno de nosotros, y además porque sería muy 
triste que compañeros del extremo de la República se apresuraran a 
venir a cooperar con nosotros en esta obra común de defensa, mientras 
que los compañeros de esta Provincia a quienes me dirijo, permanezcan 
en sus casas creyendo que su presencia no es necesaria. 
Conque oíd: NO FALTEIS E L DOMINGO PROXIMO, A LAS DOS DE 
LA TARDE, AL CENTRO GALLEGO, que es como se demuestra el civis-
mo y lo legítimo de nuestras aspiraciones. 
Os espera a todos, su amigo y compañero, 
„ „ „ „ OSCAR YELAZQUEZ. 
C8230 l t . -» ^ 
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Unos hombres d'esdeñan la invitación 
n la íe por gozar de ios placeres üe la 
vida; otros preiieren sus negocios con 
j tantán desmeuicio aián, qüe despiecian 
el tesoro de la íe, y otros no sóio des-
precian la fe sino que con cruel saua 
I persiguen a los Ministros del Seuor, que 
¡ íes exuoitan a abrazaría. 
Pero taiubién los hay que la han abra-
zado, pero lo que menos le preocupa es 
j vivir una vida cristiana, conforme ella 
I de nosutros demanda; 
Desd'eíian la invitación que les hace 
Nuestra Santa Madre la Iglesia por sus 
' Sacerdotes, a llevar una vida verdade-
1 ramente cristiana. Su única preocupa-
| ción es gozar del mundo. De placer en 
placer de diversión en diversión. Sumer-
gidos en una vida licenciosa, inútil y 
ociosa, no dan oídos a los llamamientos 
del Señor, y malgastan el precioso teso-
ro d'e la gracia con que podrían adqui-
rir la eterna bienaventuranza. Otros 
cristianos, desdeñan el llamamiento del 
Señor a vivir conforme a la fe recibida 
en el Bautismo, por sus negocios terre-
nos. Tienen necesidad de crearse una 
fortuna con que asegurarse una posición 
social y satisfacer las necesidades de su 
familia. Los negocios temporales absor-
ven toda su atención basta el punto de 
que no tienen tiempo que d'edicar a lo» 
negocios eternos. 
Atienden a los demás negocios con fe-
bril actividad y perseverancia incansa-
ble; pero el negocio piúncipal y esen-
cial lo descuidan- o más bien no so 
preocupan para nada do él. Ya estoy 
oyendo a alguno, ¿tendremos que des-
cuidar los intereses y negocios tempo-
rales? La Religión sólo nos prohibe 
atender -a los negocios temporales con 
detrimento o con preferencia los eter-
nos. Exige que subordinemos los inte-
reses terrenos a los celestiales. De sie-
te ufas, les pide el domingo, y de él 
una parte insignificante para oir Misa, 
y la divina palabra; que confiese y co-
mulgue al menos una vez en el año, y 
observe los Mandamientos de Dios y 
de la Iglesia. ¡Qué le importa al hom-
bre frímar todo el mundo, si pierde su 
alma' 
Otros practican la Religión a su ma-
nera. 
Se han fabricado una religión para 
eu uso particuiar. Estos tengan pre-
sente : 
"Quien a vosotros oye a mí me oye." 
— "Quien os desprecia a Mí me despre-
cia.—El que no escucha a la Iglesia, sea 
tenido por gentil o publlcano. 
Esos cristianos proceden con soberb.a 
luciferiana, pues al despreciar la Reli-
gión y fabricar una para su uso, decla-
ran ser superiores a Dios. 
Le enmiendan la plana a Jesucristo. 
Otros, sí, practican, pero las obras es-
tán en contraposición con las prácticas 
religiosas, siend'o piedra de escándalo 
para el prójimo. 
Otros amalganan a Cristo con Belial, 
no sabiendo que nadie puede servir a 
¡ dos señores, que hay que ser católicos, 
lo mismo en el templo, que en el hogar, 
I en la calle y en la profesión, oficio o 
j empleo. 
, Cuando la Iglesia dice por la ooca 
I de sus tíacerdoies: "Guarda el día del 
i Señor." "Santifícale conforme él lo dis-
j pone.'1 "NQ es así como debes practicar 
y observar la Ley del Señor." "Deja 
esof libros, no reces esas superticiosas 
oraciones"... etc- Se murmura, por 
unos; se le calumnia por otros... Se le 
mald'ice, maltrata y persigue. Y . mu-
chas veces se le hiere y mata, como a 
su divino Maestro por enseñar y de-
tender la Verdad. 
Pero tengamos presente que no basta 
aceptar la invitación y entrar en la 
sala del festín (la Iglesia Católica) es 
preciso además vestirse el traje nupcial. 
No basta abrazar la fe y entrar en la 
Iglesia, es necesario también acompa-
ñarla con buenas obras, animadas de 
la Caridad. No sólo los que rehusaren 
la invitación permanecerán alejados de 
la sala des festín, sino que también los 
que penetraren en ella sin conservar 
el traje de bod'a, serán arrobados igno-
miniosamente por el Rey cuando venga 
â  visitarlos. ¿Vendrá pronto? ;. Tarde V 
No lo sabemos, pero es ciertísimo que 
vendrá a la hora postrera que para to-
dos llega, más tarde o más temprano. 
Muchos, muchísimos cristianos viven en 
ei seno de la Iglesia años y años, pe-
ro no conservan el traje nupcial oue 
recibieron en el bautismo: lo hicieron 
trizas, o lo tienen manchado. Este tra-
je es la fe viva que informa las obras; 
la santidad de vida-sin la cual es muer-
ta: es .la Gracia santifican te sm la 
cual la fe es muerta. 
Miremos si conservamos limpio y 
aseado el traje nupcial, que nos puso 
Nuestra Madre la Igiesia ei día del bau-
tismo. Si los hubiéramos manchado por 
el pecado o destruido por la apostasía, 
lavémoslo con lágrimas de penitencia 
confesando nuestras culpas en el Tr i -
bunal d'e la Penitencia. Si lo hemos 
destruido, volvamos a pedírselo a Nues-
tra Madre la Igiesia, contritos y arre-
pentidos de nuestra deieccipn de su 
amoroso seno. Ella nos IQ concederá. 
Hagamos esto hoy que tenemos tiempo, 
Pues no sabemos si mañana, vendrá el 
Rey Eterno- de la gloria a pasarnos re-
vista, y al encontrarnos sin la vestidura 
nupcial de la Gracia santificante, nos 
arrojará del seno de la Iglesia a las 
llamas del infierno, como dice en su 
Evangelio. 
Si queremos evitar la eterna condena-
ción, recordemos lo que se lee en el 
Apocalipse; "Bienaventurados los que 
Javan sus vestiduras en la Sangro del 
Cordero," 
Después de la Misa se verificó solem-
nísima procesión del Santísimo Sacra-, 
mentó. 
La parte musical de esta festividad 
eucarística, fué interpretada por nutri-
!do coro de voces, bajo la dirección del 
maestro Portolés. 
Después de la reserva se cantó por la 
concurrencia, el Himno Eucarístico de 
Sagastiz&bál. 
El próximo domingo se celebrará en 
este templo la fiesta anual a la Virgen 
del Rosario. 
Véase eí programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
:LA PROTESTA UKD COMANDANTE, 
SK. JOSE ELIAS ENTKAIIGO 
Hemos leíd© en este Diario ("La Auro-
ra," aún no la recibimos), la documen-
tada y valerosa protesta par vos, sus-
crita, mi querido hermano en Cristo y 
-en nuestro Seráfico Padre San Francis-
co d'e Asís. Es cual correspondía a un 
soldado de la Iglesia y de la Patria, cual 
vos lo sois. 
Recibid mi cariñosa feíicitación. 
Quiera el cielo se atienda por los ca-
tólicos vuestro llamamiento, y se pase 
de las palabras a los hechos. De las 
palabras,- aunque, se pronuncien fuer-
tes o a gritos, se ríen y burlan, y tan 
cierto es esto, Mué a las lanzadas en 
son de protesta, ha contestado con nue-
vos escarnios al Divino Salvador. 
Las sublimes escenas de Jesucristo 
con los pecadores, curándoles del pe-
cado, lepra del alma más terrible que 
la del cuerpo, por cuanto la del alma 
es eterna y la del cuerpo temporal, sir-
ve para presentarle como al más de-
gradado de los hombres. 
¡Ah!. ¡si todos los buenos se retraje-
sen de verdad de las obras de los mal-
vados! Si tod'os cumpliesen el aviso 
del Apóstol: "Guardaos de tomar pnr-
te en las obras de la tinieblas," estas 
nuedarían bien puesto, destruidas y es-
telizada». 
El mal está en que también hay bue-
nos que prestnn apoyo a los malos. Sí, 
muchos de nosotros somos, los que la-
mentamos la profanación de las fiestas, 
y luego vamos a gastar nuestro dinero 
en donde lo profanan. Deploramos la 
inmoralidad' en los teatros, y vamos lue-
go a honrarlos hasta en Cuaresma por-
que el canto de una sirena o una síl-
fide hace pisotear las más graves consi-
deraciones. Anematizamos la prensa im-
pía, y luego en lugar del diario ne-
tamente católico, varaos leyendo dia tras 
día el sectario, pagando en dinero cons-
tante y sonante sus blasfemias y el di-
nero que nos propinan. Inculcamos el 
deber de animar y proteper a los cató-
licos en sus artes y profesiones y luego 
en nuestros intereses nos valemos de 
nuestros enemigos, haciendo ver de es-
ta manera que no hay entre los católicos 
un hombre que valga. Nosotros, pro-
, motores de obras piadosas, somos los 
mlsmon qiie, ora por curiosidad, ora por 
otro motivo vano y fútil vamos a en-
grosar las filas de los hombres sin re-
ligión, interviniendo en sus fiestas pú-
blicas, en las que llaman hoy sus ma-
[ ni "estaciones; con lo que después ellos 
| t-.s.voneándose dicen: ¡mirad que mu-
, ched'umbre' Nosotros somos el pueblo, 
I somos la patria. 
Se hacen fuertes con nuestro apoyo, 
aunque indirecto, y así aparecen más 
nurnerosos de oue son en realidad. 
Pero si nosotros, 'despertando el sen-
timiento de nuestra dlcnidad ultraiada 
y de nuestro deber, nos anartíiseuios de 
su laó'o, ;oh! ¡qué ¡erran vncfn verían de 
renrnto abrirse a su alrededorI 
Mipntras así procedamos Cristo será 
el Imlrihio de FUS f>nemiÍTOS. y nosotros 
befpdps y esrarnecido-s. Si queremos que 
la restauración socin! se realice, emne-
remns esta restaura^ifin por nosotros, 
sr-eún las normas del esoíritu cristiano. 
Hagamos nue el reino de Cristo se fun-
de v arni^ii" bien en n-isotro^. y en 
nn-^st-ns fnmiq^s. Itnlt&tvjlo cí l"" VUPS-
f a , que ya en vuePt''o r-rmng^nito tie-
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autor de sus d'ías. Este será el paso pa-
ra lograr que Jesucristo reine en la so-
ciedad civil y política. La acción cató-
lica bien organizada y la oración ince-
sante y fervorosa harán luego lo demás: 
y Jesucristo, acordándose de su mise-
ricordia, no menos que de su poder, a 
la vista de los pueblos empuñara otra 
vez su cetro, ceñirase de nuevo u «. 
roña, y hará conocer al mundo'OMPJ 
es eternamente el gran Señor- mienu, 
los pueblos conmovid'os, exclaman- i * 
solo eres el Santo, Tú solo erei 'el AI 
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para corveveto 
corx las \7eKtd.-
jab de es^apiiv 
h j ra .5e apí ica cor\ facilidad.Cu-
bre "bien. No se necesita aplicar pri-
mero aparejos secares como con 
oTros materiales similares). Exija la 
le>raHpara ewlar subs"Ntul"o&. • 
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el co»; 
rengo el Honor ue ^uraunicar a los señores accioGÍst,as' ^ d í a ^ ^ 
sejo de' Directores de esta Compañía, en sesión c e l e b r a ü a j ^ regulta, seio Cíe Jjireciures usía \j\niLyo.^i^ — - ^-/ín 
mes de la íecha, acordó satisfacer TREINTA pesos por acción 
do del último Balance General. la o f l ^ 
E l pago quedará abierto el día 15 del mes de la fe( :^ ' * able 13 
del señor Tesorero, Muralla, 39, significando que es ^ ^ ¿ e n d o . , 
presentación ds las acciones y el recibo por cobro de esto u 
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Secretano-Co111'1 
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Predicó don Hermógenes en Lastres 
41 hizo un discurso magnífico:—San 
Koque tal y cual, esto y lo otro 
San Roque, de los santos más ilustres 
y de los abogados más benévo los . . , 
Hubo Padres de la Iglesia como Pla-
tón y Aristóteles que de la caridad y 
del amor escribieron maravillas 
San Roque las mereció. 00" San Ro-
que, hermanos míos, tal y cua l . . . 
Se terminó la misa de San Roque 
y fuéronse los curas a comer. En la 
comida hablóse de la fiesta y se pon-
deró el sermón; pero el señor cura 
párroco, hombre sincero, de piedad in -
signe, hízole esta advertencia a don 
Hermógenes: 
—Me ha llamado la atención—y per-
dóneme usted aue se lo diga,—el que 
colocara usted entre los grandes Pa 
dres de la Iglesia dos autores paga-
nos . . . 
—Quién, yo? . . . A dos paganos?... 
Es posible?... 
—Sí s e ñ o r . . . Recuerdo el pár ra fo : 
"—Hubo Padres de la Iglesia como 
Platón y A r i s t ó t e l e s . . . " 
Y don Hermógenes dijo, pegándose 
en la frente un puñetazo con verdade-
ro dolor: 
—Ah, caray! . . . Salté una página!.. 
173»A DíDIBECA 
Vistióse don Ramón en un momen-
.0, salió al altar y comenzó la misa. 
En el modo do moverse, de recitar 
los latines, de Irar al monaguillo, en-
tendieron los vecinos que amagaba 
una tormenta. Algo le sucedía al señor 
cura; algo les iba a soltar en ciy.nto 
cogiera la palabra 
sustancia, quft envidiaban 8U saber, 
su honradez y su nobleza. 
Y explicaba una vez Psicología «1 
citado profesor, cuando entró un ga-
to en la clase, y púsose a mayor corno 
una furia. Quiso el bedel espautarlo, 
intentólo don Andrés, procuráronlo, 
los chicos, y nadie lo consiguió. Don 
Andrés, pálido, t rémulo perdí3 la 
ecuanimidad en un momento de enojo, 
y preguntó a los chicos torvamente: 
—Quién trajo el gato aqin, vamco a 
ver? . . . 
Mas los chicos se cali iron. Y en-
tonces don Andrés miró a l 'epíu, el 
más audaz de los chicos y el de fama 
más odiosa: 
—No ha oído usted, don J o s é ? . . . 
Tampoco sabo usted quien trajo el ga-
to para hacernos esta gracia. ' . . . 
—Yo no sé quién lo trajo, no se-
ñ o r . . . 
—Entonces dígame usted. . . A qué 
vino el gato aquí . . . Cómo se expli-
ca que viniera aquí? . . . 
Y Pepín, con altivez: 
—Como explicar, si se exp l ica . . . . 
Debió darle el olor del embutido. . . 
Y don Andrés con nobleza; 
—No, no fué eso... Ya caigo! Es 
que vino detrás de los zoquetes... 
MALA INTENCIONA 
Llegó Pinín jadeando, entró en la 
casa sin tomar resuello, plantóse an-
te el doctor y dijo as í : 
—Vengo a buscarle a usté con mu-
cha prisa, porque ya mió muyer ta 
con dolores.. . 
E l doctor lo sintió de todas veras, 
porque apreciaba a Pin ín ; de los ma-
rinos de Lastres, acaso era Pinín el 
más formal, el más pegado al traba-
jo, el más enamorado de la esposa. Y 
L o Q u e e l N o m b r e d e 
' ' B O R D E N " ; S i g n i f i c a 
P L A T I C A O B R E R A 
L A SEMANA INGLESA | que no obstare, ana habiendo CJ»O 
decimos más arriba un algo de cer-
Volvemos a insistir sobre esa sema- tezaf este' algo." hace desaparecer la 
na recortada, la que calificamos en n ecosidad de las compras y tiene la otro trabajo de antieconómica y per- vil.tud do estirar ' m •> « ^ 
urbadora Socie^nos iiada mas den- horas qua no se quÍ3ro t.rPabaíar ^ 
L n o m b r e d e u B o r d e n ' V e n p r o d u c t o s 
l e c h e r o s , s i g n i f i c a q u e e s o s ' p r o d u c t o s 
s e h a l l a n a l m á s a l t o n i v e l d e Ta e x c e -
l e n c i a . P o r e s p a c i o d e 5 9 a ñ o s e s e n o m b r e h a 
s i d o p a r a e l p ú b l i c o u n a g a r a n d a d e l a m e j o r 
c a l i d a d y b u e n a f é . } . L a c o n f i a n z a d e l p u b l i c o 
s e r e f l e j a e n e l a u m e n t o i n c e s a n t e e n l a v e n t a 
d e l o s p r o d u c t o s d e " B o r d e n . " 
Y la cogvS don Ramón, y púsose a quiso premiarle Dios la bondad de 
i id, uus ^ ^ TT„^„K„ An i o ' c U conducta, y dábale la pesca en explicar el Evangelio. Hablaba de la 
humildad el de aquel día, y dijo don 
Ramón de ía de nuestro Señor que por 
hermosa y por grande robaba el cora-
zón enteramente. Hizo una pausa; sus-
piró con brío y reanudó el discurso: 
—Y ya que dixe robar, voy a reco-
mendavos una cosa: non siendo el 
corazón con caridades, nunca robéis 
nin por b u r i l a . . . De los pecaos ma-
yores de osti mundiu, unu de los 
mayores ye el robar, que mesmamente 
paez que i está clamando a Dios . . . 
Y continuó ponderando la gravedad 
inmensa del robar con elocuencia fo-
gosa, arrebatada, magnífica. Y oh, qué 
terribles casügos los que atormenta-
rían al ladrón en cuanto dejase el 
mundo...! Y oh, qué vida la suya 
tan innoble, envuelto siempre en sos-
pechas, expuesto siempre a visitar la 
cárcel y señalado siempre con el de-
do por las personas honradas!. . . . 
Aquí, vergüenza y oproti io. . . Y allá, 
tizonazos uárbaros, desgarraduras ho 
rrendas, quemaduras espantosas... 
Y don Ramón t e rminé ' 
—Y esto non vos lo digo con in -
tención, Dios me l i b r e ! . . . Demasiao ! 
toe costa a min que en Caravia no hay 
ladrones, nc, homo, non!. . . Pero ago-
ra, voy decives: entavía ayer por la 
tarde, robáronme a min, al cura, les 
madreñes '•... 
LONGANIZA 
Le llamaban "Longaniza" y le eno-
jaba el apodo, aunque era don Andrés 
cenceño y largo, y consumido y cur-
tido. "Lon^aaiza," sus alumnos; "el 
profesor Longaniza," las personas de 
abundancia; y había querido premiar-
le las caridades que hiciera, y la es-
posa de Pin ín estaba aguardando un 
h i j o . . . 
— Y dices que dolores?... 
—Sí, s e ñ o r . . . 
—Pues te iO juro, P in ín ; lo siento 
de todas veras, pero llamas a Rose-
te, o tiene que aguantarse tu mujer, 
porque salgo de viaje en este instan-
te y es por cosa de importancia . . . 
Pasó otro día; regresó el doctor; y 
apareció Pinín en el despacho, fuera 
la lengua, ruóoroso el ros t ro . . . 
—Lo de ayer quedóse en nada, perc 
tien que venir in esti momentu, por-
que ahora sí, ahora ye! . . . . 
—Caray, pues llegaste tarde! 
Dile a tu esposa que espere, y no te 
parezca m a l . . . pero me necesita don 
Ricardo y él me vino a avisar antes 
que t ú . . . 
Pasó otro día; apareció P in ín : 
—Güeno, don T o m á s . . . A g o r a ! . . . 
Ayer se aguantó la probé, pero agora 
ya ta que ye imposible!. . . 
Y conturbado el doctor: 
—Ave María Purís ima, que siempre 
has de venir cuando no puedo! 
Ahora, que estoy aquí con dos seño-
res que me recomiendan mucho 
Mira, dile a tu mujer . . . 
P inín le in terrumpió lleno de cóle-
ra : 
—Que se aguante otra vez, non ye 
v e r d á ? . . . Pos no^ señor, no se aguan-
t a . . . Porque lo que quier usté—ya i 
conoci' la intención—ye que el mío ra-
pacín nazca con barbes!. . . 
Recogidos por 
Constantino Cabal. 
3EN 9 LONOC 
.Miles. 'ir-»SPW- ""Ldes1,, 
^ ¿ai .Jal pro'ection ai»!"3' 
, BORPEN'S 
A N U N C I O D E V A D I A 
BRANO 
UET WEIGHT 1 POUNO 
tro de la si tuación actual, nuestro 
criterio es, que el trabajo se desen-
vuelva sin trabas para nadie, que su 
abundancia sea provechosa para to. 
dos ya que, como productores y con- , 
sumidores en una pieza el equilibrio, p s{ necosida* real y pal-
ha de ser el único factor de bienes-1 raarja " j ^ 
t a^ * • -riori i ,* ioo ~ Mas aún supoulendo que este de.. 
Establecida a Jomada de las ocho seo antiecorómico hubiese de prevale-
horas en casi todas las labores y i ^p,. nnan^nti A ^ , 
también en casi todos los países, ole 
pagan doble. 
Luego,es menester que se declare 
paladinamente el objeto de acortcir 
la semana natural del trabajo, para 
que no sea el capricho quien lo im-
vados los jornales por rabones que no 
son del momento, las ventajas de la 
producción y de su concurso en los 
mercados del mundo, habrán de pro-
pender a una nivelación y a un cos-
to idéntico para todos, y que solo 
pueden alterar diferencias de lopis-
lación aduaneras y procedimiertos 
arcaicos de trasbordos y muelíes. 
Cuanta mayor sea la facilidad en ol 
manipular de los productos indus-
triales v agrícolas para scryírseloa al 
consumidor, la ventaja s^rá e'i más 
del doble. Con una jornada justa, por 
lo menos en el momento histórico ac-
tual no cpben esos recortes de se?na. 
na, solo impuesto? por un capricho 
no ".consejado ni meditado por un se-
reno examen de esta situación casi 
) insostenible y que algunos se es-
fuerzan por hacerla intolerable. No 
hay argumento de fuerza alguno ni 
de equidad, n i . de necesidad, r i si-
quiera de fi lantropía social, ni au-
toridad alguna" >30ciolóírica. ni Gen. 
car, nosotros, dosenvolverenio.í la ló ' 
gica de tal medfda pura demostrar 
la confusión perturbadora de la idea. 
Domo;; por realizado este afán, los 
trabajadores de las artes y los de 
casi toda la industria suspenden su 
trabajo al m^dio día del sábado. Fa-
jémosnos todos que el ilefrecho eís 
uno solo. Lo que es lícito al carpin-
tero lo ê  al albañil y por ende 
tiene y deba de recorrer toda Ta v-s-
cala obi-ora. Ya esto es tá conseguido 
d también va en camino de ser una 
realidad. ..Los deppnctf.-nites de las 
fondaa y hoteles, los de cafés, bode-
gas, los de ese mismo comercio qnft 
hoy cierra a las seis, los emplondoa 
do ¡os ferrpcarrJles y t ranvías . loa 
de correos, en suma, cuantos dr-pen-
den de un sueldo o de un salario por 
fu condición de trabajadores, recia" 
man y obtienen la semana úe la bu-
íite, ehíosíccR, sucede lo imprevisto: 
la necesidad dfe ampliación para la 
bebería cea. S! el punto de partida es 
el 
Un lector—Kerensky no fué bols- Dos porfiados.—En Cuba hay más? F. Fernsindez.—Es excel-nte oara 
«rt1H gobernó a Rusia en los p r i - habitantes de raza blanca que de co-! - — -
días de la revolución, y fué lor. Estos alcanzan como un tercio 
de la población total. 
heviki 
meros 
derribado por Lenine. 
Renato.—Para estudiar los casos 
gramaticales, compre la ú l t ima edi-
ción de la Gramát ica de la Acade-
mia. Puede usted adquirirla en casa 
de Albela, Belascoaín 32, casi esqui-
na a San Rafael Es difícil ahora sa-
ber los habitantes de Polonia, por 
estar en l i t igio de guerra la exten-
sión que abarca. Cuando se haga la 
paz, que ya se inicia, podrá saberse 
el terri torio y número de habitantes 
definitivo. 
el caso el Colegio religioso de Jesús 
María junto a la Iglesia de este nom-
bre. 
erre del comercio n 
, Ja tarde, para luego greso Obrero, que tal haya expuesto I :¡0j ^¡g v 
n i aconsejado. Hay. af. psnj da pe"ui1 
el decirlo,, y lo diremos de otra ma-
nera de cómo lo penamos, un. emi-
trasentido de lógica quo íse reduce 
al mayor encareclmicnCo del traba-
jo. No queremos trabajar el sábado | u punto V o r " ' e l ' q n T ' p í e n ^ . r verá 
nos paga el ! como nuestro oonsoin OP de ami-n. 
Nada dipemo^ del trastorno 
las seis de 
será a las doce 
entonces solo habrá clnro 
lajjorables. debiendo cesar el trabajo 
«1 viernes solanjento prira nosotros, 
porque a pesar do !a i^novació". la 
necesidad de roTnrirár persisfirá,' "a 
despecho de todo. Examínese bien es-
Manuel López y Dos Porfiados.— 
Un prófugo que se haga ciudadano 
cubano, no queda legalmente libre del 
servicio mili tar si va a l lá ; pero g e - ¡ | 
neralmente no lo molestan, si alguien' 
no lo denuncia. 
Fernando Solís—Los rayos no se 
apagan con el agua de l luvia; pues 
generalmente las descargas e léc t r i -
cas ocurren en nubes muy densas 
cargadas de vapor de agua/ 
por la tardo, pero si se 
doble, entonces trabajamos. 
Esto demuestra la carencia de un 
ideal, la falta de una base por la 
i cual se desenvuelva todo un progra-
ma de beneficios positivos. Con la 
jornada de las ocho horas pasa lo 
mismo. Nosotros, v como nosotros 
cuantos han suspirado por esa au-
rora de equidad, soñamos en como 
distr ibuir íamos el tiempo por el afán 
s í a s p a r a d a m a s 
C O L L A R E S , S O P . X I J A S ; B R A Z A L E T E S , A J O R C A S 
Acabamos de recibir muchas novedades en Collares de cuentas 
gruesas de azabache, Sortijas y brazaletes de Onix, también en co-
lores, dobles y sencillas. Todo ê  un primor, merece verse. 
/ ' i A v - A , j ; 
OBISPO, 96. TELF. A.3201. 
Un suscritor—Creo que ha cadu-
cado el plazo de los recientes indul-
tos de prófugos. De todas maneras, 
debe usted informarse en el Censu-
ado Español . 
de progresar, obsesionaaos siempre 
M . G—El famoso ladrón de levita Por la" adquisición de cultura para 
Raíles , no ha existido; es un perso- elevarnos y demostrar que el traba-
naje novelesco. Las aventuras que de jo manual no "impedia otros conoci-
él se cuentan son ridiculamente inv^- mientes, y que no pudiendo subsistir 
ros ími les ; y no sé como hay quien la vi^la sin el trabajo, éste tenía que 
crea posibles semejantes paparru- br i l lar y de consuno el obrero educa-
eco uó-
mico a aurglr. E.-te «?e le ve contando 
sólo por los darlos: cuánto 
df> nrodu se deia 
cuánto se pierde de ga. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
M . Leras Fonlc—Dice usted: "¿Tie-
ne derecho un escritor a querellarse 
contra el o.'ie hace una crítica muy 
severa de sus escritos, alegando que 
le perjudica en su reputación y en sus 
intereses " Recuerdo que hace dos 
años un famoso empresario teatral, 
Mr. Antoine, se querelló diciendo que 
su espectáculo de arte había sido muy 
duramente juagado por un crit ico; y 
exponía en cu demanda las razones 
siguientes: "S:endo mi negocio una 
empresa industrial de arte, la ley me 
ampara contra todo el que proceda en 
mi daño. Mo encuentro en el caso del 
dueño de un restaurant que dice: el 
haber pagado un almuerzo no autori-
za para publicar que estoy envenenan-
do al pueblo. Pues, el haber pagado 
la entrada en mi teatro no faculta a 
nadie para decir que estoy engañan-
do al público. Si la función no le gus-
ta, debe conformarse, como el que 
f ompró una libra de manteca no pue-
de decir que es venenosa, por el solo 
hecho de no haberle gustado." 
El razonamiento dñ M. Antoine no 
,lrja. de ser lógico. La ley prohibe in -
juriar y calunniar. La verdadera crí-
tica por exigente que sea, no es más 
que una opinión, una apreciación sub-
jetiva del crítico, el cual está obligado 
a no expresarse en términos injurio-
sos. E l crítico no debe olvidar que 
Puede equivocarse. No debe por capri-
cho calificar de veneno una sopa; pe-
ro le es lícito decir: es amarga, ds 
desabrida, ote. Puede decir, si le cons-
ta.: esa carne e¿ dura, ese pan es in -
digesto, estos cubiertos' es tán sucios, 
etc., mas por ello no le está permiti-
do afirmar que el fondista es un abu. 
sador o un bandido. Todo está en la 
torma dft expresión. Hay maneras 1 más de una 
cuitas de decirlo todo. E l derecho a 
criticar honradamente es un derecho 
inalienable. Prohibirlo, es coartar las 
unciones del pensamiento. Lo ilegal 
do por el cónsul de Cuba en el lugar 
de desembarco, nada tema usted. 
Uno de Sopuesta.—Puerto libre o 
puerto franco, quiere decir que admi-
te mercancías a depósito, vengan de 
donde vengan, para remitirlas de allí 
a su destino, pagando derechos solo 
en el acto del traslado. 
X. Ramos Ca.—Se llama ley del Ser-
vicio Mil i tar obligatorio.—La mujer a 
los 14 años, el hombre a los 16.—Los 
médicos y abogados españoles no pue-
den ejercer en Cuba sin revalidar el 
t í tulo en la Universidad. E l tratamien-
to de Su Señoría suelen dárselo mu-
tuamente los miembros del Congreso. 
Chiquito.—Dicen los fisiólogos que 
el hombre crece en estatura hasta la 
edad de treinta o cuarenta años y do 
esa edad para arriba decrece un po-
co. 
i 
Clemencá.—Válgase de alguna amis-
tad influyente y puedo que consiga 
que le den ese cargo- en algún perió-
dico en que se halle vacante la plaza-
Dispénseme la tardanza en contestar. 
Su carta se me había traspapelado. 
Creo que usted har ía algo de prove-
cho. 
J . Qucvedo.—,L S. B,—La palabra 
indígena se refiere a los que son na-
cidos o hijos de familias arraigadas 
en el país. El nombre proviene de los 
países de América y de Asia; indi-ge. 
na; nacido en Indias. 
Un suscritor.—A mi juicio, sin que 
me tenga por autoridad, debe decir-
se: una y media casas, porque son 
chas'. E l viaje de la Habana a Ca-
racas puede durar unos seis días. 
Doné.—Diríjase a la Academia Es-
pañola de Madrid. La carta l legará 
a manos de Ricardo León. No sé don. 
de vive. 
M. Corral.—Este asunto de los se-
llos del timbre lo conozco muy mal. 
Se han publicado varias consultas a 
la Autoridad sobre el caso. No sé 
si usted las hab rá leído. 
César Fernández.—Tienen obliga-
ción de llevar sus libros comercia-
les y deducir ese 4 por ciento de las 
utilidades obtenidas. 
Una curiosa.—Ningún mil i tar en 
servicio activo puede abandonarlo 
por más o menos tiempo, sin el co-
rrespondiente permiso del Jefe supe-
rior, so pena de graves castigos. 
S. G.—El empleado de una ofici-
na al recibir de un visitante una tar-
jeta en solicitud de alguna persona, 
es natural que lea la tarjeta, si es tá 
ab i e r t a para enterarse de lo que el 
visitante desea. 
Víctor Lauholey.—Quien tenga un 
título de chauffeur expedido «n la 
Habana solo puede conducir autos en 
el distrito municipal de la misma; y 
fuera del distrito solamente en los 
viajes de ida y vuelta. 
A. C.—El traje de etiqueta tiene su 
sombrero: el clac, de tela opaca. 
También llevan algunos la chistera, 
pero no es propio. La bomba solo 
debe usarse en levita o chaquet. Las 
medias negras siempre son de etique-
ta, y los guantes no se usan en este 
país porque hace calor. Fuera, en el 
extranjero, el frac requiere el guante 
blanco porque hace frío. Creo que no 
está mal ponerse los guantes en el 
momento de la boda, desde la entra-
da en el templo. (Estos datos me los 
facilita mi querido compañero Ma-
nuel Linares.) 
do e instruido. Pero esto fué una 
ilusión. Se alcanzó la jornada Ideal, 
pero el concepto generoso que la ro-
gaba de los poderes se olvidó. A lo 
que parece no era buscar con ella 
el cese de brazos parados, ni el igua-
lar para la tarea la diferencia de 
tiempo en las estaciones, ni tampoco 
evitar el horror de las jornadas de 
sol a sol. Todo esto se convirtió en 
cuestóón de dinero, doblando su 
cuant ía aparentemente ceden los pro-
blemas. 
Y hoy la presente actualidad dice 
más que cuanto nosotros dijóramo,^. 
^ el c r í l t o T - 3 emitir el juicio-
^ r , ent'n^elnj,Kria1en vez a* cr i t i -
W t r l ^ Ca^ la acciólí Penal 
hibTr' p'1,'111:11"1^01-- Mas no debe P™-
^do esqaU!n^ JSa: ^ e drama es pe-
no HLv.coniedla es tonta 
no dice bien tal escena 
Pero el cr califica 
ese actor 
rítico debe abstenerse de 
ucar con agravio a las personas; 
no debe decirse: el autor de tal- obra 
es un bruto, el empresario es un la-
drón, el gracioso es un pelma, al có-
nico H debieran darle un t iro, y otras 
gracias que se escriben por ahí. Eso 
Ya no es critica, sino diatriba perso-
nal qup puede ser penada por el códi-
go. La libre crít ica redactada en for-
^a- que deje salva la dignidad, no de. 
ser prohibida por las leyes. 
diar a los que empiezan a estu-
diar el idioma. Es necesaria para el 
brillo y pulimento de las palabras en 
?| enlace de su conexión mecánica. 
Pero eso de elevar los preceptos gra-
maticales por encima de la Retórica, 
e« algo asi como poner a un zapatero 
Por debajo del limpia botas. 
, Clemente 
Jiménez.—Un cubano puc-
le ir a España cuando quiera, y nadie 
molestará por lo del servicio m i l i -
Loa cubanos, n i aun en tiempo de 
. colonia .entraban en 
-̂'tasn ri^1 -






uua vez visa. 
María Salvador.—No he estudiado 
Heráldica, y siento no tener en me-
nor conocimiento sobre lo que usted 
me pregunta. Lo consul taré , no obs-
tante, con personas entendidas en la 
materia. 
Un» joven.—Yo le recomendaría 
para dichas clases al maestro To-
rroella. La carrera de las Letras o 
sea el doctorado en Filosofía y Le-
tras, es r.umamente útil a todo el que 
estudie o ejerza una profesión; por-
que enseña a expresarse bien; y 
como el lenguaje es el medio de co-
municar sus ideas y conocimientos, 
el que sabe expreiarse beTlamente 
obtiene mi l ventajas sobre el que 
expresa mal lo que sabe, o cree sa-
ber, porque el que no sabe expresar 
bien una idea es porque la tiene al-
go confusa en el cerebro. 
A l llegar un caballero de visita, 
las damas no deben levantarse de su 
asiento, a menos que el visitante sea 
persona de alta categoría y distin-
ción. 
Dos porfiados.—¿le leído que en 
algunos Estados de Norte América 
es tá prohibido a los extranjeros ad-
qui r i r propiedades inmuebles. 
Tíouiilgh) Martín.—El esposo dn 
Isabel I I , don Francisco de Asís 
era rey consorte. Siendo simplemente 
el cónyuge del que hereda la corona, 
no tiene intervención directa ningu-
na en las cosas del Estado. 
Prevéalo con un buen barómetro de precisión. 
Los servimos a cualquier punto de la República. 
GRATIS CATALOGOS E INSTRUCCIONES 
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OBISPO 54, ENTRE HABANA Y ( M P O S T E L Á 
APARTADO 1024. TELEFONO A-2802, 
' Manuel Torre.—Está bien dicho de 
i las dos maneras: pudrid y podrid. 
Ií. C—Dícelo y díselo.' El Tjrlme-
ro es presente de indicativo del ver- j 
bo decir. Equivale a "Jo dice". E l | 
segundo es imnerativo: Di-se-lo, co-
| mo si dijera: di-a fulano-aquello que 
! tú sabes. 
Un curioso.—Para- saber si el nú-
mero 30 pertenece a la tercera de-
| cena, no hay más que contar con los 
, dedos, uao, dos, tres, etc. y al Ilegal 
Pero bien, vamos a la en t r aña do 
la semana coja. E l argumento ún'^o 
con que hemos tropezado y mediante 
el cual se hace todo el apoyo prra 
dejar de trabajar el sábado por la 
tarde, está? dice una "literatura" 
obrera, "en que dado el desenvolvi-
miento de nuestro comercio, que no 
deja tiempo al trabajador para hacer 
sus compras el sábado después de 
cobrar, viéndose obligado a perder 
las horas de la tarde del sábado o 
trabajar más de las ocho horas los 
demás días de la semana para sal-
tar el sábado a las once." Esta con-
clusión se nos parece a otra habida 
aquí hace años cuando lo de la mo-
neda americana. Sosteníamos que 
aquella cuestión era privativa del ca-
pital, pues este cuando en realidad 
se ve perjudicado, ac túa en su favor. 
La disparidad de monedas y en ¡oro! 
no perjudicaban en nada al trabaje 
Y un contradictor nos dijo—que si 
lo llevaban a la Corte y le imponían 
uan multa se la harían, 'pagar en 
aquella moneda. 
Que esto no era argumento basta n-
¿e la realidad lo expuso ya; ahora i 
en lo tocante al primero no opina- j 
mos así . . 
Es trastocar los términos al decir 
que el comercio por su desenvolvi-
miento no deja tiempo al trabajador 
jiara hacer sus compras el sábado. ¡ 
Para nosotros' l a prosperidad y la i 
abundancia suman falicidades. Si en 
la Habana hubiera solo cuatro co- i 
mercios para la densidad de pobla- ! 
ción con que cuenta, entonces, ¿quién | 
o quiénes podrían comprar? i 
El asunto no es ese. Al comercio, 
exceptuando el de víveres , que, '\c 1 
Ince unas horas más *arde, se le ohíl- I 
ga a cerrar pus puertas a las seis, , 
hora en verdad ro muy nropia, cuán-
do, por lo menos, debió ícnerse on f 
cuenta la aglomeración, natura! del i 
• ! r.ábado. Pero como ?. veces Jas leyes 1 
nar! 
Pero toilnvía nr> está torio dicho. 
Hay nn detallo que no sabemos co-
mo calificarlo. Por lo r^neral la. se-
mana incrlesa se la ha rdanteado • nsí : 
por cuarenticnatro horas de labor, 
^ornanál; s« abonarán cuarentiocho. 
SI el proyecto de que venimos t ra-
tando lo consideramos inndemudo y 
torne a los efectos del trabajo, la 
úl t ima fórmula atenta a los intereses 
del sentido común. 
J. ATÍTELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aitánciese en el DIARIO DE 
L A MARINA , 
l a n t e s ! 
Libros de Texto para todos los cursos. 
Librer ía de J. ALBELA. 
Belascoaín y San Rafael.—Teléfo-
no A-5893. Habana. 
C8181 8t-7 
L i b r o s p a r a l o s s e ñ o -
r e s A b o g a d o s 
se hacen como si las dictase un anar-
quista loco, v si son buenas, nunca 
falta quien las acomode a su negn-
o particular, sin parar mient.v; en , 
C soso alt. U-2 
i : i m t H O R T A L I Z A S 
a diez, so ve que va incluido en Ja 
primera decena; el 20, en la segunda, 
y ci r>0 es la tercera. Tíás claro, r.j ol 
agua. o. 
~ los resultados, he aquí también co-i 
| mo 'sn este caso del cierre a las sois. | 
! sin haber pensado on ulteriores ro" -
secuencias, los obreros de la Indys-
tria lo han tomado como pretcsto pa 
i ra pedir el cese de 
j día del sábado ; pornue en realidad, 
j os tanto lo que el obrero tiene que 
• comprar que las dos horas más o 
' menos escasas que le quedan le 
alcanzan.. •! 
Si" duda ouc en el fondo de osia 
cuestión puede haber un algo de ló. 
gica. En las industrias del trabajo 
Ubre, en esa falange de obreros y 
obreras por ejemplo, del ramo de 
Su P o r v e n í t 
Está Rsogurado si compra loa 
billetes de la lotería en 
L a Providencia 
La suerte ha hecho xin contrato 
vitalicio con la afortunada ca-
sa de 
Vicente Canto 
Obispo 28, Tlf. A-G774. -
Los expendedores del interior 
encontrarán grandes ventajas 
comprando en esta Casa. 
C. 7916 26t..3^ 
Acabamos 
sembrar en 
de recibir una remesa de superior calidad, propias para 
Cuba. Especialidades: Col Repollo Tambor Blanca, Cebolli-
no de Canarias, Lechuga Blanca de Repollo, Pimientos, Tomates, etc. 
Soliciten nota de precios. 
COMPAÑIA COMERCIAL HISPAN O-CUBAXA. Apartado 1585. Habana. 
C8129 10d.-5 10t.-5 
El DIARIO HE L A MARI-
NA «8 el periódico mejor 
Informado. 
r ^ . ^ . ^ r ^ . " - . ^ » ^ ^ ^ ue nonae vmne la aneja por ahora y 
tabacos, en la cual se trabajan hasta 
doce horas, sobre todo las mujeres, 
para poder ganar dos pesos; dos pe-
sos, ent iéndanlo bien los .obreros que 
ya la jornada de las ocho horas les 
pesa, y que ganan de cinco a se's 
pesos, estas compañeras , madres de 
familia muchas, sin duda alguna que 
la modida impremeditada de ose cie-
rre el sábado, las h a b r á de perjudi-
car. Sin embargo, no es-por ese lado 
de donde viene la nueja por ahora y 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n f i a i W A U I C E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A f f f f f T A A g u i a r n t I Z b . H a b a n a . 
MUC1US SCAEVOLA.-Código ci-
vil, concordado y comentado 
extensamente con arreglo a la 
ediciOn oficial. 
Esta obra agotada hace bastan-
te tiempp, es muy ditícil de con-
seguir ejemplares completos, no 
pudiendo oirecer a nuestros nu-
merosos clientes, sino muy con-
tados ejemplares y éstos a falta 
del tomo 7 que está reimpri-
miéndose y que por JQ tanto no 
se pocTrá entregar diebo tomo 
hasta que esté reimpreso, no 
pudiendo fijar .- fecha. 
La obra consta de 24 tomos, y 
un apéndice. 
Precio de carta ejemplar, a fal-
ta del tomo 7, en pasta. . . .$lo0.00 
ALCUBILLA.—Diccionario de Ad-
ministración. 
Apéndice de 1918 y 1919. 
Precio de cada tomo en pasta. !? 7.00 
¡ DIGESTO.^•Principios, doctrina y 
risprudencia referente al Código 
CÍTil, Kspaüol, concordado con 
I los Códigos Americanos y Por-
tugués, por Kicardo Oyuelos. 
La presente obra es la más mo-
derna que se ha escrito comen-
tando el Código Civil y que con-
tiene la Jurisprudencia sentada 
por el Tribunal Supremo hasta 
el día. 
Acaba de ponerse el Tomo I I I 
de la obra que comprende los 
Artículos del Código Civil del 
C09 al 805. 
Precio de este tomo, en pasta. 5 4.23 
Podemos servir ejemplares des-
do el Tomo I . 
MANUAL DE FOPvMULARIOS 
CIVILES.— Nuevo manual de 
formularios ajustados a las Le-
yes de Enjuiciamiento Civil y 
fiom'is (\ft igual Indole, conte-
niendo íntegro el texto legal, 
las disposiciones vigentes rela-
cV.nadas con el Procedimiento 
civil, InpJnfHS las d'e l-os Códi-
gos Civil y ds Comercio, sobre 
.liistlcia Municipal y de la Ley 
Ulpo teca ría refonnnda, por Gui-
'ler.no María BrocS. 
Décima Edición aumentada y co-
rregida. 
El Eonr.'.lario Brorá os sin dis-
puta algvna. el más sencillo y 
prActi-o qje con respecto aí 
Procediiniento Civil se ban pu-
blicado basta la fecha. 
Precio del ejemplar encaader-
r..ido en tela $ 6.50 
I La misma obra encuadernada en 
1 po.8tn 57.00 
t raban - I itt»dio' 'Eíj ABOGADO POIULAn.-Con-
sultas practicas de Derecho c i -
vil pomi'm y foral Canónico, 
Político, Nercanti), Penal y Ad-
ministrativo para ser aplicadas 
a Jos actos sociales de la vida, 
y profusamente anotadas con su 
respectivo texto legal vigente, 
doctrina de los Tribunales Su-
premo y Ccntencioso-Admlnis-
trativo, de la Dirección general 
de los Registros, etc, etc. 
Pormularios Indiipersablés pa-
ra acudir personalmente a ios 
juzgados; aranceles cotrsspon-
il lentes a todos los es sos 5 m al-
titud d'e apíndices aclaratorios, 
un vocabulario de voces técni-
cas y un extenso índice alfabé-
tico de Materias, por don Pe-
dro Huguet y Campana. 
Precio de la obra compi'esta 
de seis tomos, encuadernados. $20.0C 
DEBECÍIO DE SUCESION.—Tra-
tado teórico-legal del Derecho 
de Sucesión según los preceden-
tes históricos del Derecho d'e 
Castilla, del Código ivi l y las es-
pecialidades de lí's legislaciones 
ferales, por el doctor Nicasio 
López R. Gómea. Tercera edi-
ción aumentada con la Jung. 
prudencia dictada hasta el día. 
Por el Tribunal Supremo y va-
rios modelos de partición d'e he-
rencias, por el doctor Vicente 
Castañeda. 
2 tomos en 4o.. pasta $7.80 
EL CONTRATO DE TUABAJO Y 
LA CUESTION SOCIAL, por el 
doctor P. Pérez Díaz, con un 
prólogo de don Gumersindo de 
Azcárate. 
1 tomo en 4o.. pasta $ 2.20 
SI HAY UNA DOCTRINA CATO-
LTOA ACERCA DE LA PRO-
PIEDAD, por Gregorio Amor. 
1 tomo en rústica S 0.60 
Librería "CERVANTES,?-' de Ricardo 
Veloso. Gaiiíino. 62 (Esquina a Neptn-
no.) Apartado 1,116. Teléfono A-4r>r>8. 
Habana. 
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E N E L T E N N I S 
La fiesta de los v ie rnes 
una nesta fija. 
La del Tennis los viernes. 
Iniciada fué la ŝ erie el viernes an-
terior para seguirla semanalmente en 
la alternativa de comidas y proyeccio-
nes cinematográficas con el baile co-
mo complemento. 
Son fiestas sin etiqueta. 
Precisamente el encanto mayor de 
eJias estriba en el sello de familiari-
dad de que aparecen revestidas. 
T,os señores socios, con sus respec-
tivos familiares, son los únicos que 
lan disfrutan. 
La habrá boy. 
Segundo viernes de la temporada. 
Desde las ocho y media de la no-
cho tendrá comienzo con el baile y 
exhibiciones cinematográficas. 
De las cintas que han de exhibirse 
lleva una por titulo Inocencia y "Vi-
cio y Jeff se meto a jockey, la otra. 
Ambas muy recreativas, especial-
mente la última, que es del género có-
IIl/CC. 
Muy divertida 
F R U S T O 
A n o c h e en la t e r raza 
Siguen los éxitos de Fausto. 
Son invariables. 
Jamás decae en el favor y la sinv 
patía de nuestras familias el espec-
táculo del alegre teatro de Prado y 
Colón. 
Anoche, como, siempre los jueves, 
aparecía la terraza radiante de ani-
mación. 
Entre la sseñoras, en primer térmlv 
no, María Wilson de Villalón, distin-
guida esposa del Secretario de Obras 
Públicas . 
Esperanzia Cantero de Ovles, Mati l-
de Chaumont de Lavielle y Cristina 
J iménez de Armand. 
EU ŝa Otero 'de Alemany, Blanca 
Moré viuda de del Valle y Loli ta Mo-
rales de Peláez. 
Ofelia Rodríguez de Herrera. 
Muy interesante! 
(Engracia Heydrich de Freyre, An-
gelita Ruiz. Guzmán d ePit a,Margot 
Bsca r rá de Puig, Margarita Iglesia 
de Desvernine, Blanca Rosa de la To-
rre de Rosales, Conchita Acíut de Nú-
fiez y Mercedes Lozano de Jardines. 
Conchita Fernández de Cuervo, Ana 
Luisa Llansó de Carroño, Margot To-
rroella de Altuzarra, Nena Rodríguez 
de Santelro, Ifldelmira Miachadp de 
Car re rá , Ana María Torroella de Gu-
tiérrez Leonila Fina de Armand, Ani 
ta Salazar de Cabarrocas.., 
Y Nina Reyna, de Ariosa. 
Gentilísima! 
Entre las señoritas. Nena y Ange-
lina Alemany, Rosa y Margarita de 
Armas, Merceditas y Gloria Sánchez 
Iznaga, Esther y Georgina López Ca-
llejas, María Teresa y Silvia Gonzá-
lez, Beba y Perla Gumaer, Aurorlta 
y Ondina Delgado, Alicia, Caridad y 
Esther Basterrechea y las tres gra-
ciosas hermanas Teresa, Juana Lu i -
sa y Ofelia Cabarrocas. 
María del Valle, Nena Verdaguer, 
Lolita Méndez, Ofelia Anglés. Nena 
Clarens, Lolita Jurdan, Marlcusa La-
vielle, Georgina Barnet, Carmita Fe-
ria y Cusa Gastón. 
Esperancita Ovies, Dulce María Ta-
riche, Consuelito Snead, Gloria Gay-
tán . . a_ 
Y la gentil Isabelita Espino. 
X C u á l e s m á s f e l i z ? 
D E A M O R 
U n nuevo c o m p r o m i s o 
iotas de amor. 
Vbundan en las crónicas. 
."ío pasa día si nque aparezca en 
jstas Habaneras la noticia de un nue-
vo compromiso. 
¿Cuál el últ imo? 
Una encantadora señorita, Rosario 
Monteagudo, que recibió ayer, en su? 
días, la mayor de las congratulacio-
nes. 
Fué pedida su mano para el señor 
Carlos Zimmermann Larrondo, em-
parentado estrechamente con el señor 
Emiliano Mazón, Cónsul del Brasil en 
la Habana. 
E l distinguido joven es gerente de 
var ías firmas comerciales de. esta pla-
za. 
Su señor padre, el respetable ca-
ballero Ernesto Zimmermann, formu-
ló oficialmente la pet ición ante la 
señora viuda de Monteagudo. 
Doy muy gustoso la noticia. 
Con mi enhorabuena. 
¿ P o r q u é h a b r á tan enorme dis-
pa r idad entre la v i d a rea l y l a so-
ñ a d a ? ¿ E s m á s feliz e l que, care-
ciendo de i m a g i n a c i ó n , v i v e satis-
fecho porque ninguna i nqu i e tud es-
p i r i t u a l le a tormenta , o e l que, d ó -
ci l a hondas exhortaciones indes-
cifrables, siente en e l a lma ansias 
inf ini tas de descubrir las regiones 
inexploradas de la v i d a ? 
Estas preguntas se h a c í a n dos 
muchachas en quienes la ar is to-
cracia menta l r iva l izaba con la 
aristocracia de la belleza. 
— D e todos m o d o s — d i j o una 
— l a v i d a va r i a e intensa de un 
e s p í r i t u cu l t ivado y selecto siem-
pre s e r á m á s fecunda en nobles 
emociones, y p o r lo t an to m á s i n -
teresante y m á s d igna de v iv i r se . 
que la v i d a incolora de una per-
sona de pobre i m a g i n a c i ó n y de 
rud imentar ia in te lectual idad. 
Y d e s p u é s p r o s i g u i ó : 
— A m í me gusta todo l o com-
pl icado , lo diverso, lo m u l t i f o r m e . 
Por eso v o y a " E l E n c a n t o " con 
la m a y o r as iduidad posible, por-
que no hay para m í a l e g r í a m a -
y o r que contemplar e l inacabable, 
el inmenso sur t ido de a r t í c u l o s 
que ofrece la mil iunanochesca 
t ienda de San R a f a e l . . . 
A t o m o s . . . 
¡Y SON DOS f 
En breve, La linterna roja, por l a , audaces, por Francis Bushman 
MQ v í r ñ rvtro • A/Ti •*-> mi- lov i ¿aofá o n u í T\r\r* \T l « « x J -, • . 
Nada tan exquisito como nuestros DULCES y HELADOS! 
A - 4 2 8 4 " L A F L O R C U B A N A " 
L ^ J L ^ ^ T : GALIANO Y San JOSE 
• Inmediatamente su pedido será servido — 
e c t á c u l o 
ÍÍÁCIOTÍAL 
La compabía Valle Csillag, que con 
tanto éxito aciúa en el Nacional, es-
t r ena rá esta noche la opereta en tres 
actos tiiulada Fd Caballero de la Lu -
na, obra en que se lucen el baríono 
José Vela y la notable tiple Steffi Csi-
l lag . ! 
E l reparto de El Caballero de la 
Luna es el sigmente: ¡ 
Gemmi: Steffi Csillag. 
Blanca Confeller: Paquita Molins. 
Baronesa Larose: P. Garcia. 
Confeller (Rey del Petróleo) A . 
Mora tó . 
Barón Nik i Schillpp, José Vela. 
Pick Astor: G. de Salvi, 
Barón Stoeber: A . Sirvent. 
Pr íncipe Tony Hohenthal: B . Cesa-
r i n i . 
Conde Germain; A . Barragan. 
Un criado: L . Ga^o. 
Una criada: P Barragan. 
Para mañana se anuncia la opereta 
Eva. 
En la matinée del domingo, por úl-
I n to rmayn Cabisorálica 
Viene de la PRIMERA página 
go. A la mujer le interesa más de-
rrocar aquello que a ella le disgusta, 
que sustituirlo cou alguien o con j 
a Isa. Es muy corriente creer que la 
mujier es partidaria de cualquiera 
medida que tenga por f in la paz; pe-
ro el hecho es que la mujer no es i 
partidaria de la jaz; el hombre sí. La , 
mujer ns agresiva." 
EN BERLIN SUSPENDIERON SU D I 
PRESION VARIOS PERIODICOS 
BERLIN, Octubre 7. 
Muchos periódicos no socialistas, 
Incluso el Tages, Zeiting Tageblatt el 
Vassische, Zeltnig ( i ) el Lokal An-
zeiger y el Taiglische Rendían, no 
se publicaron esta mañana , dice el 
Vorwaerts, porque despidieron sus 
empleados mecánicos a causa de que 
éstos se negaron a hacer el trabajo i 
los empleados de oficina, declarados : 
en huelga hace d ía s . 
GUATEMALA MARCHA AHORA P O R ' 
BUEN CAMINO l i 
GUATEMALA, Octubre 7. ¡ 
Ayer fué disuelto el Congreso des-
pués de votarse el acuerdo de la re- i 
forma de la constitucional. La ley 
requiere que el Presidente convoque 
elecciones para nuevo Congreso den-
tro de tres meses. Se han enviado 
las órdenes para efectuar el censo en 
toda la Repúbl ica . 
INGLATERRA Y FRANCIA EN LO 
CONCERNIENTES A LAS REPA-
RACIONES 
PARIS, Octubre 7. 
Acerca de la insistencia del Conde 
de Curzon, Ministro de Estado b r i -
tánico, de la pronta convocatoria de 
la conferencia económica franco-bri-
tánico, en una importante nota sobre 
las reparaciones recibidas ayer en el 
Ministerio do Estado f r a n c é s dice 
"Pertinax", redactor político de L* 
Echo de P a r í s 
"La nota va aún más lejos y su-
giere que esa reunión la siga una "ver , 
dadera conferencia internacional" mo 
delada en la reciente asamblea de 
Spa, en lo cual el objeto de las re-
paraciones fué discutido. La tarea 
de este Gobierno dispone, sería la 
transformación en asamblea d i f in l t i - ! 
va para la elaboración de planes por 
economistas de experiencia. 
La nota expresa que los objecciones 
francesas respecto a la conferencia 
económica celebrada en Ginebra en 
Agosto último no sean permanentes, 
ha declarado Periinax. 
tima vez, La Reina del Fonógrafo . 
• • • 
VAYRET 
Esta noche debutará el cuadro de 
comedia, con la obra en tres actos de 
Muñoz Seca íitulada Lluvia de Hijos, 
por las señoras Nita Sborel, Natalia 
Ortiz, Luisa /.brines y los señores Ra-
fael Arcos, Miguel Pozanco y Jcsó 
Ruz. 
Después, un acto de humorismo por 
Arcos. 
• * * 
M A R T I 
La Generala, una de las obras más 
bellas del repertorio español, se ro-
pr l sará esta noche en el coliseo de 
Dragones y Zulueta. 
En el reparto de esta obra toman 
parte María Caballé, María Jauregirí-
zar, Juanito Martínez, Paco Gallego, 
Palacios y Ortiz de Zárate , el notable 
cantante. 
La Generala va en la segunda tanda 
doble. 
En la primera se anuncia la h*amo • 
rada San Juan dé Luz. • * • 
C OÍPOAMOR 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media so 
pasará la cinta titulada Lo Prohibido, 
por , la celebrada artista Mildred Ha-
r r i s . 
En otros turnos se anuncian los 
episodios 9 y 10 de la serie E l blanco 
trágico, por el potable actor Roleanx: 
los dramas La joven del café cantan-
te, La gran r t rsoni l la , por Mae Mu-
rray; las comedias La gran sequía, 
Leones y leonas y Acontecimientos 
universales número 4. 
•k ic it 
COMEDIA 
Para la función de esta noche anun-
cian los carteios la obra en tres actos, 
de López Piaillos, Las Alas . 
'¥-'¥••¥• 
ALHAMBRA 
Los cuatro jinetes en la primera 
tanda. • 
En segunda, La renuncia de Bar-
tolo. 
Y en tercera. La enseñanza de L i -
borio. | 
•k ir it 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
Cintas cómicas se exhibirán en las 
tandas primera y segunda. 
En tercera, el drama en seis actos 
Sigue y no te ^ares, por el genial ac-
tor George Walsh. 
En la cuarta, el drama en cinco 
actos Fama y fortuna, 'jov Aom Mix . 
• • • 
FAUSTO 
La Paramoimt p resen ta rá en las 
tandas de >as cinco y de las nuevo y 
tres cuartos la cinta en seis actos t i -
tulada Levantando la casa, por Ethel 
Clayton. 
En la tanda de las siete y media se 
pasarán cintas cómicas. 
Y en la tanda de las ocho y media. 




En las tandas de las cinco y coarto 
y de las nueve y tres cuartos se ex-
hibirá la interesante cinta titulada Yo 
acuso. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la pe-
lícula en cinco actos por Vera Verga-
ni y Gustavo Seiena, titulada Miedo 
de amar. 
A las tros y a las siete y media, la 
cinta en cinco actos por Mary Osbor-
ne, La voz del destino. 
<Ar '"tt A 
TRIANON 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarto se proyectará la Inte-
resante cinta titulaba La cruz de fue-
go, por Bert Lyte l l . 
En la tanda de las siete y media se 
proyectará la cinta Dando y dando, 
peí J'Vffdgo Kennedy. 
Mañana : La muchacha del estudio, 





Nazimova; Mira quién es tá aq í, por 
George Walsh; La fe del fuerte, por 
Mitchell Lewis; Cómo piensa un hom 
bre, por Lsah Baird . i 
• • • 
x-ARA 
En la mat inée y en la primera tan-
da nocturna so proyectará el episodio 
11 do la serie E l asesino misterioso. 
En segunda y cuarta, La herencia 
sangrienta, en eiete actos, por W i -
ll iam Desmo^d. 
Y en tercera, La ruleta del destino, 
en cinco actos, por Madelaine Travt,r-
.se. i 
• • * 
MARGOT 
La función de esta nochíi es do 
moda. i 
. Se pondrá en escena la aplaudida 
obra La Enemiga. 
F l papel de la p^ tagonistii 
a cargo da lí- señora GrifelL 
FORNOS 
En las tandas de las tres, 
cinco y cuarto, de las siete / 
y de las nueve y tres cuartos, 
sa rá la cinta <?n cinco actos La Crioá 
iida, por la notable actriz Norma A a l -
n.adge. 
En las tandas de las dos, de las cua-
tro, de las seis y media y de las oobo 
y media, estreno de la magnífica cinta 
en cinco actos por el actor B . Wash-
burn. Un pobre infeliz. 
En la tanda de la una, cintas cómi-
cas. 
• • • 
M A X I M 
En la tanda infantil se exhibirán 
los últimos episodios de la serie E l 
tero salvaje. 
En primera, cintas cómicas . 
En segunda, los episodios quinto y 
sexto de El toro salvaje. 
En tercera, estreno del drama en 
seis actos Noris por la genial actviz 
Pina MenicheUi. 
¡L Já.- Jf 
OLIMPIC 
En el elegante cine Olimpio, del 
Vedado, se es t renará hoy la cinta t i -
tulada Los eos amores, por Norma 
Talmadge. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
A las siete y tres cuartos, los epi-
sodios 10, 11 y 12 de El detective de 
New York. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasa rá la cinta 
El Vencedor, p t r Tom M i x . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. La hija 
única, por Tilde Kassay y Amelto 
Novelli . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, la cinta De mal en peor, por Ceor-
ge Walsh. 
• • • 
WILSON 
En las tanda sde la una 
seis y tres cuartos, estreno 
ma de la calumnia, por Cerina Grif-
f i t h . 
En las tandas de las dos, do las 
cinco y cuarto y de las nueve, Almas 
Y en as tandas de las tres y cuarto 
siete y tres cuartos y diez y cuarto, 
Vicio y educación, por Gustavo Sere-
na. | 
* ¥ * 
NIZA 
Función continua desde la una de la 
tarde hasta las once de la noche. 
y de la»? 
de Vícti-
G r a n d e s 
F i e s t a s . 
Y SOLEMNE NOVENARIO EN HO-
NOR DEL GLORIOSO EREMITA 
SAN HILARION ABAD 
Patrono de la Iglesia Parroquial de 
, Guanajay. 
PROGRAMA 
Mailes 12 de Octubre 
A ilas 7 y cuarto se dará principio 
al Novenario en honor del glorioso Pa 
trono con el rezo del Santo Rosario, 
novena, himno cantado por distin-
guidas Señoritas de la localidad y 
sermón que predicará el Rdmo. e 
I l tmo. Sr. Obispo de la Diócesis Ldo. 
M . Manuel Ruiz, continuando en la 
misma forma y a la misma hora todos 
los demás días del Novenario y predi-
cando en todos ellos el dignísimo Sr. 
Obispo diocesano. 
Miércoles 20 
A las 2 p . m . Confesiones, para to-
dos los cofrades de las distintas Con-
gregaciones piadosas fundadas en es-
ta Parroquia, niñas y niños de los Co-
legios católicos catecismo y fieles en 
general. Hab rá suficiente número de 
confesores. 
A las siete y cuarto, p . m . Sermón 
por el señor Obispo Diocesano, nove-
na, himno y oa)ve solemne de M i -
nistros, cantada por escogidas voces 
de la localidad y de la Habana y eje-
cutada por la orquesta del señor So-
carrás y música de cuerda procedente 
de la capital de la Repúbl ica . 
Jueves 21 
Festividad de San Hilanión Abad, 
Parono de Guanajay. 
A las 7 y media a. m . Misa de co-
munión General celebrada por el I lus-
trísimo Sr. Obispo y amenizada con 
preciosos motetes cantados por el 
coro del Colegio de las Madres Esco-
lapias de esta V i l l a . 
A las 9 a. m . Misa Solemne de M i -
nistros a toda orquesta, con escogi-
das voces e instrumentos de viento 
y cuerda. Durante la misa, despuée-
del evangelio, predicará el l i lus t r í s i -
mo Sr. Obispo de la Diócesis. 
A las 7 p . m . Himno en honor del 
Santo Patrono y solemne procesión, 
exclusivamente por las calles de 
Agrámente , Luz Caballero, Cisneros 
y Aramburu, con la imagen de San 
Hilarión, amenizada por la banda La 
Popular 
Después de la procesión h a b r á re-
treta en el parqae y se quemarán los 
fantásticos fuegos "Juego de Mar i -
posas", "La fuente maravillosa", 'E l 
Abanica' y "San Hilar ión en su tro-
no". Se d ispararán bombas, voladores 
de luces, y otros. 
PRODUCTO A L E M A N 
I N C O M P A R A B L E 
P A R A 
L I M P I A R M E T A L E S 
D e p ó s i t o : A V E N I D A D E I T A L I A , * 9 - 5 l . 
C8157 
P í d a l o en 
F e r r e t e r í a s , 
L o c e r í a s y 
Garages. 
Te^f . A . 7 4 5 5 
121.-6 13t.-7 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
TJTE CUBA SÜGAK COKPORATIOM' 
Una, segunda victoria ha obtenido el 
Brooklyn, en la tarde de ayer, sobre su 
adversario el Cleveland. 
Pero una victoria con anotación apre-
tada ; no de esas en las que el enemi-
go queda destrozado, convertido en la 
mús mínima expresión de su valor beis-
bolero.. . 
El triunfo de los Superbas ayer, en 
sus terrenos, ha sido solamente por una 
carrera de ventaja. Y esto, en realidad, 
demuestra que la resistencia hecha por 
su contrario fué brava y fuerte. 
El Juego de ayer lo perdió un pitcher 
y lo ganó otro lanzador; esto, aunque 
parezca una "perogrullada," es una gran 
verdad. 
En el primer Inning entró a "pit-
chear" de los Indians el serpentinero 
Cald-vvell, quien fué recibido de la si-
guiente manera: 
Olson, es premiado con una base por 
bolas, que acepta gustosísimo; J. Johns-
ton, hace un "sacrificio" por el club y 
es out en la primera por tiro de Mi-
11er, llegando el "botellero" Olson en 
la intermedia; Griffith, logra disparar 
un rolling de cañonazo para Sewell, el 
sustituto de Cbapman, que "pifia," 
posesionándose Griffith de la almoha-
dilla inicial; "Wheat, conecta de hit por 
el territorio de Evans, llegando ê l la 
Jugada Olson a home y Griffith a segun-
da; Meyers da una línea para Burns, pi-
sando la goma Griffith; alcanzado la 
segunda AVheat; y, al tocarle batear al 
kilométrico Konetchy, Speaker tiene la 
buena idea de sacar del box al derro-
tado Caldwell, poniendo en su lugar a 
Mails, que cierra el Inning obligando a 
Konetchy batear un fly a la segunda; 
y a Kllduff otro a Pood. 
En esa primera entrada los Superbas 
han bateado tres hits y han anotado dos 
carreras, las dos ünicas carreras he-
chas por los muchachos de Robinson en 
el Juego, de ayer. 
Mails, el pitcher sustituto, no permi-
tió que le anotasen. 
Y ahora nosotros nos preguntamos 
¿si Speaker hubiese empeizad oel desafío 
con Mails, la lechada del segundo Jue-
go no hubiese sido devuelta por el Cle-
veland al Brooklyn? 
Aunque el base ball, que dijo un f i -
lósofo popular, "es una caja de sor-
presas," es casi seguro que el triunfo 
de los Indians sería un hecho. 
Poro, ya lo sabe Speaker para otrar 
vez... 
El Cleveland tropezó con un hueso 
duro de roer, î a zurda de Smith, el lan-
zador "broklyniano." 
Solo tres hits pudieron pegarle. Y 
dos Jugadores fueron los únicos que 
c;;l hazaSa realizaron. O'Neill, el cat-
cher del Cleveland; y Speaker, el ma-
nngfr y centre fleld. 
De los tres hits dados a Smith, dos 
de b'NéUi y uno de Speaker, el dado 
por el último se convirtió en carrera 
por mal fildeo de Myers, el outfielder 
del Brooklyn. 
Un gran factor en la derrota de las 
huestes de la ciudad de Cleveland lo ha 
sido su short stop. Sewcli, que está ju-
gando pésimamente. 
Claro que nosotros no tenemos la des-
cabellada idea de'que Speaker pose sus 
ojos sobre estos nuestros pobres comen-
tarios, por dos razones: .¡primera, y 
principal, porque no ha de llegar a tiem-
po la edición del MARIO para que el 
manager del Cleveland pueda leernos; y 
segunda, porque Speaker es casi seguro 
Que no hable el castellano... 
Pero eso no quita para que aquí, en-
tre nosotros, hagamos nuestros comen-
tarios y demos nuestros pareceres. 
¿No creen ustedes que ya que Sewell 
está Jugando pésimamente y perdiendo, 
por lo tanto, los Juegos, debe ser sus-
tituido inmediatamente, poniendo en su 
lugar a Lunte? 
Sewell, no batea, o por lo menos no 
ha hecho nada al bate en los tres Jue-
gos celebrados para la conquista del 
Champion Mundial; su fildeo es defec-
tuoso; dicen los cables—nosotros no 
lo hemos visto—que está esperando los 
rollings en lo profundo de su territo-
rio, no partiéndoles, como debiera, pa-
ra aligerar los outs y a veces para evi-
tar otras peligrosas Jugadas... 
Lunte es un muchacho que, a raíz de 
la muerte de Chapman, jugó en el "te-
rreno corto" varios Juegos. Su labor al 
campo fué buena. Los errores eran para 
él algo que no exist ía . . . Y al bate lle-
naba su cometido, si no como un O'Xeill 
por lo menos como... Sewell-. 
¿Por qué Speaker no cambiará a su 
short stop actual? 
No lo sabemos. 
Pero esperemos a mañana, sábado, en 
que les toca jugar a ambos clubs en los 
terrenos del Cleveland, para ver si se 
efectúa un caso "onofroniano" de tras-
misión del pensamiento,—que en esta 
ocasión pudiera ser "coincidencia de 
ideas"—y el manager Speaker pone a 
Lunto y hace sentar a Sewell. 
¿Y a quién mandará al box mañana? 
Probablemente a Coveleskie; porque 
el Cleveland, que tiene un escaso "stock" 
de pitchers, nos ha de volver a repetir 
el disco... 
Entretanto Robinson, sonriente y sa-
tisfecho, saca de sus cajas dos flaman-
tes lanzadores: 
Mamaux y Cadore. 
¡Nada, como quien dice!... 
AIZ 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
D e P e d r o C o r t é s 
M A L E T A S , M A L E T I N E S , RIDICULOS 
de fabr icac ión inglesa y española . 
Todo Acabado de Recibir 
U N O L E Ü M PARA PISO 
H U L E de GOMA, PARA OPERACIONES y CUNAS 
E N C A L Z A D O D [ C H A R O L Y C O L O R E S D E M O D A 
H a n l legado las ú l t i m a s n o v e d a d e s de Invierno 
PARA COMISIONISTAS, HAY MUCHOS ESTILOS DE CARTERAS 
" L A P R I N C E S A " 
TELEFONO A.4528. MURALLLA Y HABANA. 
€8259 a l t 5t.8 
í P A ñ 0 5 / T E J I D O S 
E L D A H D Y 
A O U A O A T f c 4 7 
Nueva York, Octubre, 8. 
Novecientas acciones comunes de la Cuba Can» se vendieron ayer con % 
de quebranto en cada una. De las rreífcridas se traspasaron 200 con y8 de «^l-
lidad por acción. 
] jA BOXISAI 
Nueva York, Octubre, 8. 
"Los valores de la Readln? subieron más. El movimiento ascendente es-
tá basado en el anticipo de procemiento de segregación en proyecto- Los de 
Sears-Koebuok bajaron sensiblemente, pero se repusieron al publicarse que no 
había reducción de dividendo-" 
Nueva York, Octubre, 8-
BQNOS 
Cotizaciones de ayer: 
De la Libertad, dol 
Primeros del. 
Begundos del, . „ . , . . 
I rimeros del. 
Segundos del 
Ttrceros del. . 
Cuartos del 
United States Victo ry. 
Unitod Statea Victory, del. 





























ULTIMAS VENTAS XT OFERTAS 
Cuba oxtcrlor, del. . - . 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba Rallroad 
Havnna Electric cons. . 
<'\/ban AjTie?»can Sugar. 
City oí Bor^.eauT. . . . 
City of Lyon» , 
City of MarseilleB. . . , 
City of Parla 




















































S o t e s P e r s o n a l e s 
EL DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Después de brillantes ejercicios en 
las oposiciones para Ja provisión de 
la cátedra de Profesor auxiliar de 
Garganta, Nariz y Oidos, fué aproba-
do el doctor Claudio Basterrechea, 
único aspirante que se presentó en 
las oposiciones celebradas en la Es-
cuela de Medicina. • 
Deseamos al doctor Basterrecbea, 
nuestro distinguido amigo éxitos en 
el desempeño de sus funciones como 
Catedrát ico. 
SÜ¡cnbase al DIARIO CE LA £ \ . 
RIÑA y anúnciestí en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M A N I F I E S T O S 
JMANIJFIE'STO 768.—Vapor ¡noruego 
BOGNA, capitln Westhabsel, proceden-
te de Gottemburg, en 41 días, con 2,742 
toneladas, consignado a Lit t ie y Baca-
rlsse. 
Oscar Cuni: 482,000 au'oqulnes. 
MANIFIESTO 708.—Vapor holandés 
ANDIJK, capitán Kening, procedente de 
Itotterdan y escala, en 35 días, con 0,288 
toneladas, consignado H . Dussaii. 
DE HOTTEHDAN 
VIVERES: 
J . Sobrino y Co: 100 cajas ginebra. 
Mestre y Machado: 50 id id. 
M. González y 'Co: 50 id id. 
Store y Co: 200 Id id. 
Otero y Co: 200 id id'. 
González Tejeiro y Co: 100 id, 25 ga-
rrafones, 1 carril id. 
ür ts Pereira y Co: 50 cajas id. 
García Fernández y Co: 102 id id. 
Ramos Earrea Co: 50 id id. 
J. Gallarreta Co: 49 id Id. 
Pérez y Fernández: 50 id id. 
P. Pard'o y Co: 300 id id. 
Prasso y Co: 3,888 id id. 
C. González: 50 garrafones id. 
C. Arnoldson y Cp: 1 caja arenques. 
S. E. B. : 550 cajas cerveza. 
S. B. C. : 200 cajas quesos, 200 id gi-
nebra. 
M. Gutiérrez y Co: 50 id id. 
C. C. C. : 75 cajas vino. 
C. A. C. : 30 id mantequilla. 
Sobrinos de Quesada: 250 id quesos. 
R. Estapé o: 25 id id. 
Galbó Llanera Co : 50 id id. 
.1. ^ . C. : 100 id' id. , 
Carvajal A . Cahallín: 50 id id. 
García y Co: 50 fardos. 
Martínez Lavín y Co: 50 id id. 
D. S. I I . : 10 cajas cerveza. 
J. Rodríguez: 40 id mantequilla. 
Carkonell y Dalmau: 0 id id. 
C. H . : 5 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 50 id id. 
J. de la Vega García: 65 id' quesos. 
F. Amaral: 100 i did. 
D. J. : 25 jaulas casas. 
S. E. C. : 150 cajas quesos. 
C. D. : 100 id id. 
Muñiz y Co: 100 id id. 
Pita Hnos: 250 id Id. 
J. A. Villaverde: 0 id ginebra. 
M . Espinach: 0 Id id. 
E. Ramírez y Co: 120 id id', 17 id l i -
cor. 
A. Puente e hijo: 150 id mantequilla, 
50 id quesos. 
Scoler Huler Cop: 750 id cerveza.. 
Alonso y Co: 50 id fósforos. 
Proovedora Cubana: 1,305 cajas gi-
nebra, 305 id licor, 1 id anuncios. 
1). J. : 112 atados quesos. 
J. Gallarreta y Co: 13 id, 00 cajas id. 
F. Pita e hijo: 25 câ as mantequilla. 
Peña Bouza Co: 25 id Id. 
Aguilera M . Co: 50 Id id'. 
H. Astorqui CoP: 250 Id id. 
Marquette y Rocaberti: 300 Id Id. 
C. Honper: 508 cerveza. 
MISCELANEAS : 
J". G. : 2 cajas ropa. 
C. C. : 3 id id . 
G. B. : 2 id id. 
Thrall Electrical Co: 80 bultos lám-
paras . 
M . A. Dussnu: 4 fardos tela. 
J. PI : 130 fardos paia. 
R. Morino: 2,000 garrafones vacíos. 
A. Revesado y Co: 2,500 garrafones 
vacíos. 
lie villa Inglés: 5 fardos tejidos. 
Amado Paz Co: 5 id' id. 
S. Caso: 2 id id. 
Muñoz Sinks: 1 caja metal. 
B. Perkins: 75 calas algodón. 
R. Fernández y Co: 1 caja tejidos. 
M. C. : 1 id id. 
L . A. Aranguren: 1 id id. 
Guau y García: 1 id id. 
R. Fernández y Co: 1 id 15 
M . Lizama: 1 id' id. I 
C. G.: 1 id id. 
D. H . : 2 id id . 
A. J. : 1 id Id. 
Alvarez e Inclán: 5 id id. 
Snftrez y Pérez: 1 Id id. 
M. C. : 1 ,idid. 
Diez García y Co: 2 id id. 
R. Pérez: 2 id id'. 
IT. P. : 1 id id. 
E. Roulo: 1 id id. M. V. C&mpi Co: 1 id id. 
B. de la Camna: 4 id id. 
Fernández Castro y Co: 1 caja cartón 
P. Fernández y Co: 1 id id. 
Menéndez Uno: 1 id' tejidos-
R. Campera: 1 Id id. 
D. F. Prieto: 1 id id. 
C. F . : 2 id id. 
Prieto Uno: 2 id Id. 
Pérez y Lanza: 1 id id. 
A. R. : 1 caja esencia. 
E. Sarrá: 1 id Id. 
Helina: 2 caías mariuinarla. 
L . H. C. : 3 cajas anuncios. 
A. Las Uno: 11 cajas metal. > 
.1. M. Martínez: 3 id id. 
Prieto Hno: 1 caja pañuelos: 
García y Blanco: 1 id tejidos. 
S. S. :1 id id. 
Alvarez y Versida: 1 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 1 id pañuelos. 
A. J. : 1 id id. 
S. E. C.: 050 cajas aguas dinerales. 
Licorera Cubana: 9 cajas esencias. 
Compañía de Aguas Minerales: 4 id id. 
R. Dussaq: 12 câ 'as ferretería. 
R. y Co: 1,500 trarrafones vacíos. 
O. Raymann: 840 fardos paja. 
M. Berlo y Co: 1 auto. 
R. W. : 1 id. 
E. C. C. : 2 cajas ferretería. 
Schult Co: 5 fardos tejidos. 
Lykes Brou: S cajas conservaai n H 
juguetes y quincalla. 
J. C. Castro y Co: S cajas termflm». 
tros, 43 bultos maquinaria. 
MANIFIESTO 773.-Vapor americano 
H|. M. FLAGLER, capitán HarringC 
procedente de Key "West, consignado a 
R. L . Brannen. 
MISCELONEAS: 
J. Z. Horter: 271 bultos máquinas 
Electrical Supply: 367 id' accesorloi. 
R. J. D. Orn y Co: 6,700 rollos techa-
dos. 
Havana Frul t : 23 bulaos accesorios. 
M. Romillo y Co: 307 id camas. 
La Moyólica: 5 bultos efectos. 
A. M. Puente y Co: 9,000 ladrillos. 
Barañano Gorestiza y Co: 20 cajas vi. 
drios. 
Arellano y Co: 19.402 tejas. 
V. G. Mendoza: 73 bultos maquinarla. 
.T. Pennino: 170 id mármol. 
Standard» Product: G0 sacos barro, 
45.300 ladrillos, 6,600 id, 180 sacos barro, 
F. C. Unidos: 2 carros. 
Cuban Central: 5 id. 
M. Robaina: 72 novillos. 
MADERAS: 
Gancedo Toca y Co: 3,361: piezas ma-
dera. 
Pérez Hno: 1.11 id' id. 
H. L . Moseley: 823 id id. 
(SIGUE EN L A PAGINA 5) 
L a U l t i m a 
P a l a b r a 
Lo que priva entre las damas ele-
gantes de la Habana, para assitir a 
las noebes de ópera que pronto.se 
inauguran, neo el lindo calzado de 
tisú en oro y plata que vende la afar 
mada casa Palais Boyal, de Obispo y 
Villegas. 
Además de este calzado tiene la fa* 
vorecida casa del popular Amavizcar 
la más variada colección en calzado 
para caballero. 
Toda la Habana visita en estos días 
l e Palais Roja l y compra allí su cál-1 
zado, porque Le Palais Eoyal es el 
centro de las novedades en materia de 
peletería. 
A. 
N o h a y d i s c u l p a a l g u -
n a p a r a h a c e r s u f r i r a! 
n m o . 
Cuando se despierta un nlño ,f°X 
saltado y con mied'o y cruje Ips me"1 
durante el sueño, cuando le Pica ia " 
riz y padece paroxismo de tos 
dolores de cabeza, cuando tiene ^ d ! . 
lenta y sufre de afecciones espasmo 
cas o convulsivas, bay indicacionei. w 
sitivas de lombrices o solitaria. 
No es necesario prolongar la * ^ 
dad d'o los padres ante tal ^iaa (fuSo 
males. Una sola dosis del vei F 
"TIRO SKGUKO" del doctor 
Peery, revelará la presencia de M° ca. 
brices y será en la mayoría <f ^ de 
sos suficiente para eliminar aeiu. ^ 
pocas horas después de a d m i m ^ 
dosis, cuanta lombriz exista. , ífli 
El Vermífugo "TIRO SI>CTM; 
doctor H . F. Peery. es el único 
mo; es el único Vennífugo quf ü0 la 
sin necesidad de repetir la com-
adiciOn de otros purgantes par* 
pletar su accién. ,. e_ ••yTRO 
Como su nombre indica, ea 
SEGURO" a las lombrices. t,s jn-
Fabricado solamente por VI ^ j st. 
dlan Vegetable Pili Co.. 372 Feâ  
New York, E. U- de A. 
P a r a S o m b r e r o s 
y a d o r a o s d e t o d a s c lases 
' L A Z 1 R Z Ü E U " 
Neptuno y 
C a m p a n a r i o 
P A R A L A S C R I A T U R A S 
Enfermas ó sanas los 
Médicos Del Pais Recomiendao 
(LECM» MATtRHtXA 
m a s f i f i a s ¡s 
El DIABIO 
EXQUISITA PASA EL BASO T E l PAÑUELO. ' « ^ periódico ntejor 
le venia: DSOOUhBIA i m m , Obispo 30, esQülp.3 a Apla?. 
_ ^ 
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[ B ^ B A N E R A S 
O L Y f V l P I C 
En dia de moda 
Jueves de a n i m a c i ó n . 
Son siempre los de Olympic. 
Ayer , carde y noche, se v ió por ex-
tremo favorecido el céntr i co y bo-
nito cine de l a barr iada del Veda-
do. 
U n desfile encantador se produjo 
en aquelal espaciosa y ventilada sa -
la . •! 
¡Cuántas s e ñ o r a s ! 
Ci taré especialmente, entre las m á s 
j ó v e n e s y m á s bellas, a María T e r e -
sa Fueyo de E b r a , Josefina Sandoval 
de Angulo. Leocadia V a l d é s F a u l i de 
Menocal, S i lv ia S u á r e z de Puente, 
L u i s a Angulo de Delgado, Anita V i -
l nont de Mac iá , G l o r i a Mayoz de B a -
¡ r r a q u é , María Antonia S u á r e z de 
Are l lano , Carmel ina T e r r y da G u -
t i é r r e z Lée , Merceditas V a l d é s C h a . 
i c ó n de C a l v o . . . 
i Y Consuelito L á m a r de Mendoza, 
Mar ía E l e n a Mart ínez de Garmendía 
y B e b é Vinent de Mendoza. 
S e ñ o r i t a s . 
E s t a b a n en gran n ú m e r o . 
H a r é m e n c i ó n s ingular de tres tan 
encani^dcras como E l s a Gallardo, Se-
rafina de Cárdenas y Nena B e n í t e z . 
P a r a hoy se anuncia la cinta L o s 
dos amores en el favorito Olympic. 
Por Norma Talmadge. 
V I A J E R O S 
Los que regresan 
C a p a s 
P r e c i o s a s 
P r o p i a s p a r a l a t e m -
p e r a t u r a r e i n a n t e y 
R O P A D E A B R I G O 
U l t i m o s E s t i l o s 
P r o n t o I n a u g u r a r e m o s 
i L a E s t a c i ó n d e I n v i e r n o 
T H E L E A D E R 
Se espera el Morro Castle hoy. 
Viene de Nueva Y o r k . 
E n t r e el numeroso pasaje que des-
e m b a r c a r á esta tarde del ráp ido va -
por de la T f a r d L i n e se cuenta la dis-
distinguida dama Mme. Jone L e F'é-
bure. 
L l e g a r á en u n i ó n de su hija, l a se-
ñor i ta L e F é b u r e , la encantadora Gul 
guita L e F é b u r e , como la l laman to-
dos familiarmente. 
Viene de pasar en Maplewood, en 
las M o n t a ñ a s Blancas , una agradable 
temporada. i 
Otro viajero del Morro Castle es el 
distinguido doctor Emi l io A l a m i l l a . 
¡ L l e g u e n con toda felicidad! 
E n r i q u e F 0 N T A N I L L 3 
C o p a s p a r a P r e m i o s 
G r a n surtido de trofeos en todos 
t a m a ñ o s , a l e g ó r i c o s , para premios de 
Club de Cazadores, Regatas, Carre -
ras de a u t o m ó v i l e s , etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 74-76. T e l é f o n o A4264 . 
Una buena ama de casa lo compra todo bueno, 
principalmente el cafe, que h?. de ser de LA F L O R 
DE T I B E S , Bojívar 37, Telefono A-3820 
G A L I A N O 7 9 
3 K > I ¡ a o s c 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A , p á g i n a 
ase se las l lamaría fuerzas de pa-
triotas. 
Briand quiere la s e p a r a c i ó n de los 
Estados alemanes de la h e g e m o n í a 
le Berl ín, sobre lo que no se ha de-
finido Millerand, si bien hay que de-
jir que a és te se le ha achacado con 
Insistencia el propósito no desvane-
íido todavía de crear la Repúbl i ca del 
Rin. 
Nosotros no creemos que Briand l i -
bré ninguna batalla a Millerand 
por esos motivos, porque el patriotis-
mo de ambos lo impediría, si F r a n c i a 
ha de ir venciendo las dificultades de 
orden económico v polít ico que hoy se 
atraviesan en su camino. 
(Cont inuará. ) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e l P u e r t o 
E L G O V E R N O R C O B B 
Procedente de K e y West, h a llega-
do el vapor americano Governor Cobb 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los s e ñ o r e s Enr ique Pas -
cual , el Director de nuestro colega L a 
P r e n s a doctor Carlos E . Garrido, S a l -
vador E l i s a y s e ñ o r a , Emi l io Balen, 
Frnnc i sco Brunet , Pedro A. Casas, 
Genoveva Ruiz . 
N é s t o r Carbonel l y s e ñ o r a , Hermi -
nia A. Bandi l i s , Eugenio J . Roberts, 
Casi lda L ó p e z , Lui« A. Arozarena, 
F r a n c i s c o M. B a r r e r a . 
S e ñ o r a Geraldina Wade de Pubillo-
nes e hijo, Olegario Fuentes, Rosa 
G a r c í a y familia, Rosario Rodr íguez , 
Mar ía Ruiz , J o a q u í n Carbonell A u -
rea Ortega Silvio Dubroca, F r a n c i s 
co Duran, J u a n E . Delgadillo, E d m u n -
do H . H e r n á n d e z , Alfonso Carretero, 
Antonio B e r m ú d e z , Franc i sco J . Do-
paso, Valeriano Yonce y s e ñ o r a . 
Adolfo Luque y familia, Octavio J . 
So l í s , Jul io Font y s e ñ o r a , Manuela 
Pitrney, J o s é M. Baeaa, J^rancí&co 
ÍPeruándoz, Venancio Me né nde z , Isidro 
Agostini y s e ñ o r a , Rafae l Mesa, F r a n 
cisco Morales, Caridad R o d r í g u e z e 
hijo, Mar ía de los Dolores E n e r a y 
E r n e s t i n a Varona , Armando A. P é r e z 
y s e ñ o r a , Miguel A n d r é , Armando y 
Arturo Mora, Alberto F e r r a r y otros. 
E L M A D R O Ñ O 
Procedente de Tampico y conducien 
do p e t r ó l e o h a llegado el vapor ame-
ricano M a d r o ñ o . 
L a patentft de este vapor consigna 
l a existencia de un caso de fiebre 
amar i l la en dicho puerto. 
L a L i g a ®®© 
Aseguran que triunfan los liguistas 
y sostienen lo mismo los liberales, 
después de recorrer triuñfalmente 
la República. 
Laureano López, sin salir de la 
Habana, ha alcanzado mayor 
éxito. 
t A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
H a llegado el ferry Henry M. F l a -
gler con 26 wagones de carga gene, 
r a l . 
L a barca americana Doon l l e g ó de 
Mobila, con carga general y la goleta 
de igual nacionalidad C . W. Mills de 
Pensacola, con madera. 
E L B A R C E L O N A 
De New Orleans h a llegado el va -
por e s p a ñ o l Barcelona, que trae car 
ga de t r á n s i t o para EsDaña . 
Los vapores L e ó n X I I I y Virginie, 
han sido puestos a libre p lá t i ca . 
E n el L e ó n ' X I I I h a llegado el de-
tective s e ñ o r L u i s Méndez , con el ex-
traditado Martorel l . 
D e c r e t o s 
Por decretos presidenciales se h a , 
resuelto: 
—Aceptar l a renuncia del teniente 
m é d i c o del E j é r c i t o , doctor Rafae l 
L . Miyar . 
—Ascender a c a p i t á n del arma de 
caba l l er ía , servicio de Orden P ú b l i c o 
al primer teniente Domingo P é r e z 
Arocha, para cubrir l a vacante ori -
ginada ñor retiro del c a p i t á n Aquiles 
Azcuy P é r e z . 
—Ascender a primer teniente de l a 
misma arma v el mismo servicio "al 
segundo teniente Desiderio Cortés L a -
r a -
—Reconocer al ex-soldado Eusrenio 
L e ó n Cordovés el derecho a disfrutar 
de una p e n s i ó n anual ascendente a1 
$447.90. 
— D e c l a r a r con existencia loeal a 
favor del s e ñ o r Antonio Garr ía P é -
rez, una casa hotel y un muelle na- j 
ra, b a ñ o s sulfurosos en P l a y a M e n é n - j 
dez. termino de Mavtf. 
—Autorizar al p^.ñor Antonio M a r -
tín nara construir un varadero de uso 
n<iWico en Cayo Canuco, puerto de • 
naiharién. 
—Ascender a c a p i t á n de i n f a n t e r í a 
del E j é r c i t o , a l teniente Carlos Gon-
zá lez E c h e v a r r í a ; y a teniente de l a 
misma arma a l sub-teniente Alberto 
V a l d é s G o n z á l e z . 
a n i f i e s t o s 
D E AMBE11ES 
V I V E R E S : 
N. A . C . : 2,797 sacos harma. 
E . N . C. : 250 cajas cine, 1 Id anun-
cios. ' „ , , , -
Proveedora Cubana: G50 id almidOn. 
F . Pardo y Co: 55 cajas conservas. 
J . Gallarreta Co: 24 id iu'. 
Ramos Larrea y Co: 33 id Id. 
González y Suárez: 82 id id 
M. González y Co: (50 id Id. 
Dussaq Co: 500 cajas velas. 
M I S C E L A N E A S : . v 
• E Menéndez Co: 1 bulto muesetras. 
Industrial Sombrerera: 21 fardos caja. 
García Tufión Estevanez: 1 caja teji-
dos. . • . . ' . j 
E . Menéndez Co:: 4 id id. 
m. C . : 1 id navajas. 
Leiva y C a r d a : 3 id' tejidos. 
Camnl y García: 2 id id. 
M. Seijo: 2 id id. 
Guau y García: 2 id id. 
S. L . : 1 id id. 
L . C. : 1 id id. 
M . S. : 8 id id. 
J . G . Rodríguez y Co: 18 Id id. 
G . : 3 cajas drogas. 
Nacional de Espejos: 17 id cristales 
E . S. de Pando: 6 id id. 
V. Levy: 1 id tejidos. 
Yau Cboong: 2 id id. 
C. E . Buy: 3 id id. 
V . Maya: 3 id id. 
G. 1!. : 1 id id. 
O. C . : 12 bultos loza y porcelana. 
L . G . : 3 cajas tejidos. 
M. Granda: 1 id id. 
García y Sixto: 1 id id. 
Menéndez y Rodríguez: 3 id Id 
T . Labrador: 2 id id. 
.T. Barquín Co: 41 fardos cola. 
Revilla Inglés Cop: 6 id' Id. 
F . S. C. : 306 fardos pala. 
P . Blanco: 2 cajas tejidos. 
H . J . C. : 1 id pañuelos. 
Caso y Mufilz: 1 id id. 
Montelro y Co: 1 id guantes. 
C . Perkewitz: 1 Id pañuelos. 
F . Benítez y Co: 1 Id id. 
.T. G. Rodríguez y So: 1 id p?',-' •"N', 
García y Sixto: 1 id bordados 
Castro y Perreiro: 3 Id id'. 
Pnrajón Colis y Co: 2 id di. 
Solís Entrialgo y Co: 2 id Id. 
Martíne Castr© y Co: 1 Id u 
Solifío Suárez y Co: 3 id id. 
R . L a m a : 20 calas ladrillos. 
R . Pérez: 10 id tejidos. 
Canal García: 2 Id Id". 
Fernández Co: 5 id id. 
r>. F . Prieto: 2 Id id. 
R . Alvarez: 1 id bordados. 
H . C . : 1 id pañuelos. 
S. C. : 2 id teüdos. 
P. Menéndez: ?, Id bordad'os. 
C . : 95 ca'aa ladrillos. 
M. N. : Jf) id id. 
P. L . : 450 cajas vidrio. 
E . Saavedra: 4 cajas ferretería. 
C. NT. L . : 90 cajas vidrio. 
Amado Paz Co: 1 caja tejidos. 
5,381; 500 barriles cemento, 1 aeja 
efectos. 
£• K- P a g é s : 45 calas drogas. 
^- i i - '• lñ bultos maquinaria. 
R . Permns: 3 cajas hilo. 
Prieto García Co: < id pañuelos. 
ii.. Sarrá: 1 ca1a drogas; 
No marca: C.000 garrafones vacíos. 
QA^T^KÍS?7"0 771" - VaPor inglés 
b A R N O L I T O , capitán Trowook, proce-
dente de Tampico, consignado a L . V . 
l'lace Corp. 
West India Olí R . y Co: 2.110.000 kilos 
petróleo crudo. 
r A Í ^ F ^ T . ? 77^ "Vapor amertcano 
i^AKh A R L I N E , capitán Landis, proce-
dente de Porth Amboy, consignado a D. 
Bacon. 
Am. Agricultura Chemical: 6.200,00 l i -
bras abono. 
i M ^ É P ^ 0 77t--Vapor americano 
JUUUMLO,* capitán Bromer. procedente 
de Newport, consignado a la Havana 
Coal y Co. 
Havana Coal y Co: 3,8&i toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 775.-Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Bran-
nen. 
Montané Uno: 30 calas jamftn. 
Luaces Lqnt-'rén: 5 cajas pescado 
M I S C B L A N F A S : 
Harris Hno y Co: 91 bultos efectos. 
Cuban Tire Rubber: 21 Id Id. 
•T Fortún: 5 id id. 
Thrai l E . y Co: 165 id id*. 
Arellano y Co': 11 Id id. 
Brouwers y Co: 1 id id. 
Cuban E . Supply y Co: 235 bultos id. 
F . Robins y o: 10 id id. 
^ Industrial Sombrerera: 23 fardos pa-
G. Suárez: 16 Id id. 
Porros Arredondo y Co: 4 id id'. 
Am. Jeckley Club: 21 cajas impresos. 
Electrical E . y Co: 1 id efectos. 
H . E . Swan: 2 id Id. 
P. Sánchez y Co: 4 id id. 
H . L . Laine: 12 perros. 
F . A. Ortiz: 1 caja efectos. 
E . ' Lecours: 22 bultos id. 
Steel Product: 20 id id. 
Bilis Bros: 12 id id. 
A m . R . Express: 09 id expresos. 
Ortepra y Co: 1 auto. 
Machín y Wal l : 1 caja efectos. 
M A N I F I E S T O 776.—Vapor americano 
GOV COBB, capitán Cali, proced'ente de 
Boston y escala, consignado a R . L . 
Brannen. 
D E K E Y E S T 
M. Barrera y Co: 800 sacos avena. 
M I S C E L A N E A S : 
Thrall E . y Co: 400 rollos alambre. 
M E D I A S 
P A R A E L C O A n T C S 
L l e g ó u n a g r a n r e m e s a d e m e d i a s d e s e d a , 
t r a n s p a r e n t e s , e n t o d o s c o l o r e s . 
OAQOIA.Y S I S T O . S . R A P A S L Y R .M.DE: L A D R A , 
L . R. Ortega: 16 barriles cola. < 
J . López R . ; 150 sacos dextrina. 
A . L . Harper: 1 auto. 
Harper Bros: 1S0 sacos yeso, 199 plan-
chas, 600 cuñetes clavos, 6,198 maíz, 4,671 
sacos cemento. 
.1. G. Gener: 8 cajas maquinarla, 8 id 
efectos, 1,098 tubos. 
M A N I F I E S T O 777.—Vapor americano 
J . R . P A R R O T T . capitán Phelan. pro-
edente de Key est, consignado a R . L . 
Brannen. 
M I S C E L A N E A S : ' 
Lombard y Co: 791 bultos acero. 
Zayas Abreu y Co: 4 locomotoras. 
"R. L a z a : 3 carros. 
Cuban Central: 426 atados barro. 
C E N T R A L E S : 
Limones: 600 sacos barro, 560 ladri-
llo». 
Progreso: 14 bultos maquinaria. 
Pi lar: 94 Id id. 
Morón: 16 id id. 
Santa Teresa: 25 Id Id. 
Rey: 70 id id. 
Dolores: 43 id id. 
Estre l la: 304 id id. 
Santo Tomás: 6C0 id «cero. 
Rosal ía: 3 id id maquinarla. 
Esperanza: 58 id Id. 
Porvenir: 10 Id id. 
Macagua: 74 Id leí. 
Barapua: 59 id Id. 
F . García y Co: 3,772 piezas madera. 
Vi la e hijo: SSS id id. 
an Cristóbal: 054 bultos maquinarla. 
MAN'IPIEiSTO 778.—Vapor americano 
M E T A P A N , capitán Baxter, procedente 
de New Orleans, en 2 días, con 5,011 to-
neladas, consignado a W . N. Daniels. 
A las 12 y 40. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 779.-Vapor Inglés MA-
¡ CORIS, capitán Wright, procedente de 
I Galves, en 5 días, con 2,052 toneladas, 
| consácnado a H. Piñango Lara. A las 
|3 y 30. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 780.—Vapor americano 
H . M . F L A G L E R , capitán White, proce-
' dente d eKy West, consignado a R . 
i L . Brannen. , 
1 V I V E R E S : 
A. Rebordo: 930 huacales uvas. 
! Morris y Co: 150 cajas manteca. 
I Armand e hijo: Í00 cajas huevos. 
1 Swlft y Co: 500 id id. 
Alvariño y Alfonso: 1,000 huacales ci-
I nielas. 
Armour y Co: 100 cajas huevos, 75 Id 
héef, 100 id puerco, 375 bultos carne. 
M I C E L A N E A S : 
Lange y Co: 5 autos, 10 bultos acce-
sorios. 
K. S. !>€ Pando: 25 cajas -vidrios. 
V . G . Mendoza: 91 bultos maquinarla. 
Cuban Trading: 184 raíles. 
Zayas Abreu y Co: 101 bultos maqul 
narla. 
R. J . D . Orn y Co: 1,800 rollos techa-
dos. 
J . ü l loa y Co: Sautos, 32 bultos ac-
cesorios. 
W. A . Campbell: 24 id' id, 6 autos. 
Steel Product: 25,000 tejas. 
C E N T R A L E S : 
Porvenir: 3 bultos maquinaria. 
MADBRAS: 
Lastra Simón y Co: 7,200 piezas ma-
.1. "urbieta: 4,950 id Id. 
Enterprise Lumber: 3,658 id id. 
Pérez Hiño : 3,768 id id. 
J . R . Fernández- 1,528 Id id. 
Gancedo Toca y Co: 3,540 Id id. 
M A N I F I E S T O 781.—Vapor Inglés V I C -
T O R I A , capitán March. procedente d'e 
Liverpool y escala, consignado a Dussaq 
y Co. . 
Con carga en tránsito. 
MANIPTBSTO 782.—Vanor americano 
J . R . P A R R O T T , capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
C E N T R A L E S : 
Santa Isabel: 95 bultos maquinaria. 
Marimón: 4 id id. 
Esperanza: 4 id id. 
San Cristóbal: 245 id id. 
Miranda Sugar: 6 id id. 
Manatí : 162 Id id'. 
Porvenir: 132 id id. 
Macagua: 44 id id. 
Cunagua: 72,000 tejas. 
Progreso: 22 bultos maquinaria. 
F é : 1 id id. 
Cp. Azucarera: 6 id id. 
Lombard y Co: 602 id .' 
Konig Hno: 116 id id. 
M A N I F I E S T O 7S3.-Vapor americano 
M A S C O T T E , capitán Albuy, procedente 
d'e Tampa y escala, en 30 horas, con 884 
toneladas, consignado a R . L . Brannen, 
A las 12 p. m. 
D E T A M P A 
V I V E R E S : 
S. Ricardi y Co: 200 cajas macarrones, 
2 id queso. 
R, A . Morris: 30 sacos avena. 
M I S C E L A N E A S : 
Lancedo Toca y Co: 400 sacos abono. 
E . García: 100 rollos techados. 
D E K E Y W E S T 
V . Caeaur: 150 gallinas. 
J . M. Casanova: 8 fardos hules. 
A . Ferrer: 2 cajas tejidos. 
Pan American Bros y Co» 1 caja boto-
nes. 
Compañía Unida de Calzado: 7 fardos 
cuero. 
Hispano Americano B. : 7 caja tejidos. 
Minada Hno : 5 fardos cuero-
M A N I F I E S T O 7S4.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán White, pro-
ced'ente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
V I V E R E S : 
N. Quiroga: 987 cajas huevos. 
F . Bowman: 400 id id. 
Armand e hijo : 223 barriles manzanas. 
Swift y Co: 200 tercerolas puerco. 
Wilson y Co: 25 id, 317 cajas mante-
ca, 50 id menudos de puerco, 25 id to-
cino. 
Armour y Co: 27,343 kilos puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
E . Supply Corp: 99 raíles. 
Hormiguero: 4 bultos maquinaria 
Otaolarruchl y Co: 431 cajas vidrios. 
J . Gusó Sobrinos y Co: 50 bultos ma-
quinaria 
Morón: 10 id id. 
Macagua: 20 Id id. 
Manatí: 900 tubos. 
Gancedo Toca y Co: 6,436 piezas ma-
dera. 
Pérez Hno: 3.704 id' Id. 
Cunagua: 7.200 ladrillos. 
R. .T. D . Orn y Co: 1,800 rollos te-
cha.dos. 
G. Petroccione: 3 autos, 8 bultos ac-
cesorios. • 
Lombard y Co: 271 id acero. 
Miranda: 1 carro-
M. Robaina: 22 toros. 
M A N I F I E S T O 7Sn.—Vapor americano 
PARTSMINA. capitán Rtenvenson. pro-
cedente de Colón y escala, consignado 
a . M. Daniels. 
Con 36,000 racimos plátanos, 12 bultos 
tanques para New" Orleans. 
M A N I F I E S T O 7«<5 —Vapor americano 
M E X I C O capitán Mlller, procedente de 
New Orleans, conelenado a W . H . Smith 
V I V E R E S : 
Zabaleta y Co: loe calas iabón. 
Estevánez y Co: 200 id Id. 
Loredo y Epi-n^ndez: 20 id' manteca. 
P . García y Po • 5 tercerolas jamón. 
Suero v Co* 5 Id Id. 
Y . SIerrn: 10 b a i l e s Id. 
Nestle A. S. Mllk y Co: 44 cajas 
caono. 235 Id cl^ooolnte. 
Romncosa y O»* 20 sacos lentejas. 
.T. Calle y Co: 50 id id. 
Garifa P e r n í n f l ^ y co: 50 Id Id. 
J . M. Draper: -in caías caramelos. 
T £ s-Bf-eo 02 : oáqauaiueuj; 
A . :' 77 atados pollos. 
Miranda Gutiérrez y Co: 8 tercerolas 
jamón. 
(Tarcía y Co: 5 Jd id, 50 cajas aceite. 
Martínez Lavín y Co: 2 tercerolas ja -
món, 10 sacos lentejas. 
González Tejeiro y Co: 5 tercerolas 
jamón. 
Ménti'ez del R ío : 8 id id. 
Swift y Co: 300 cajas quesos. 
A . Canales: 200 Id id. 
J . L . : 25 cai?s huevos. 
F . P . : 25 id id. 
. : 10 cajas mantequilla. 
Fleischman y Co: 120 cajas levadura. 
V . Rose l ló : 10 id pescado. 
Suárez y Lóre?;: 200 sacos maní. 
Lozano Acosta y Co : 200 cajas quesos, 
30 id panqué, 100 id frutas. 
L . B . de L r m j : 3 barriles almejas, 3 
id ostras, 4 cajas macarela, 19 id pes-
cado. 
Argiielles y Balboa: 10 cascos quesos. 
García y Co: 20 id id. 
Alonso y C ^ ' 100 ataú'os dátiles. 
A . Garría y Co: 100 id id. 
J . Ra^eot" v Co: 14 id id 
A. Luaces: 17 cajas pescado. 
Sánchez Solana y Co: 150 cajas ba-
calao. 
F . Bowman: 500 id id. 
M. García: 5 huaacles legumbres, 14 
id cestos, 50 bultos frutas. 
J . Gallarfeta y Co: 80 cajas quesos, 
1 atado id, 3 huacales apio, 1 id coli-
flor, 3 ba.tiles ostras, 1 caja hierbíis. 
Armand e hijo: 4 huacales apio, 1 id 
coliflor, ^0 cujas quesos, 30 bultos fru-
tas. N. Ootsoní: 11 cajas id, 34 id que-
sos, 6 huacales cestos. 
A . L l y l • 100 sacos maní. 
Hotel Plaza: 2, cajas carne. 
R. R . : 60 barriles sirope. 
Galbe y Co: 235 calas bacalao. 
P. M. Costas: 30 barriles soci'a. 
F . Granados: 40í) id papas, (100 me-
nos.) 
H . Kael ln: 1 atado letreros. 
Nestle A . S. Mllk y Co: 10,000 cajas 
leche, 6 id cacao. 
J . Calle y Co: 50 cajas aceite, 150 id 
bacalao. 
Lozano Acosta y Co: 25 cascos que-
sos. 
Argiielles y Balboa: 1 caja, S atados 
id. 5 barriles jamón. 
Estevánez y Co: 50 tercerolas man-
teca. 
Arrnand e hijo: SCO cajas quesos, 105 
bultos frutas. 
Sánchez Solana y Co: 8 tercerolas ja -
món . 
Swift y Co: 10 cajas quesos, 70 id 
huevos, 45 id puerco, 100 cajas aves. 
E X P R E S O S : ; I 
Am. Express: 1 caja efectos. 
Tropical Express: 130 atados cajas de 
papel. 
C E N T R A L E S : 
San Ramón: 2 bultos maquinaria. 
España: 0 id id, 150 tubos. 
D R O G A S : 
E . Sarrá: 4 bultos d'rogas, 100 barriles 
soda. 
B. Lecours: 259 bultos aceite y ácido. 
B. Ramos: 1 caja virus. 
Centro de Dependientes: 1 id drogas. 
J . R . Pagés : 1 id id. 
E n la cal le del Obispo, cuadra com-
prendida entre Aguacate y Compos-
tela, h a sido interrumpido el t ráf i -
co desde ayer tarde con motivo del 
desahucio del es tablec inVíento " L a 
Habanera", cuyos enseres, mercan-
c ías y muebles, ha nsido lanzados a 
la v ía públ i ca . 
Suscríbase al DIARIO DE L A HA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D i 
« & MARINA 
F O L L E T I N 7 
(Continuación de 
^ TORRE DE N E S L E ) 
VERSICN C A S T E L L A N A D E 
^ E- ALVAKEZDUMONT 
"ELASCOAIN, -,»a. 
¿e^!a."cue0nta^fH' c"?tro, seis!, está 
4. ¡"Sctros se 30 Bleorne.-Ninguno 
: S o t a n a . ?e ha quedado en a campb 
^ber ^ n los ^0i.en este seí™ndo • 
* esto ej^do todos f o ^ n e s , debíamos 
rf.-fefr^r F e i n U a pieL decís; 
^ v ^ / r ^ ^ e n 1 ^ " ftriamente ™ W \ te. un,AU'ner lucar ;! te.rcer encuentro, 
^laa. us' Por lo menos, perde-
I P o r ' ^ ^ u e RÍ ^ 0 me disgustarla sa-
Sari Bernabé^ ^su,alicl:id fuese yo. 
•• Por 10 menos quería 
confesarme antes de morir. Como no lle-
vo al confesor en el bolsillo, ni vos tam-
poco, evidentemente no tendréis más re-
medio, señor Felipe, que recibir la confe-
sión de un buen cristiano que, por lo : 
demás, sólo tiene que acusarse de haber- I 
se mostrado demasiad'o clemente con al- i 
gunos judíos, a los que tenía el deber de I 
dar pasaporte. 
— E l que va a morir—dijo Felipe—no ' 
necesita confesión. 
— ¡Ah! ¡ha! Y ¿quión es?—preguntó i 
Bigorne. 
—; Yo ! —respondió Felipe. 
Siguieron corriendo sin decir una pa-
labra más, pero Bigome pensaba: 
— ¡Pobre muchacho! ¡Cómo trastorna 1 
el juicio el amor! Este no está aún loco. I 
pero poco le falta. 
Se encontraron ante la puerta indica-
da por Gillonne. 
Buridán dió los tres golpes convenidos. ] 
A l volver al palacio' de Valois, Guillon- I 
ne fué a buscar a Simón Malingre al cuar-
to que ocupaba cerca de las habitaciones 
del conde. 
Simón Malingre estaba sentado ante 
una mesa y examinaba con curiosidad 
un frasco que manejaba con precaución. 
Precisamente iba a mandarte a lla-
mar, mi dulce prometida —dijo al ver a 
Guillonne—porque terigo que diarto algu-
nas órdenes de parte de monseñor. 
Guillonne se estremeció y retuvo las 
palabras, prontas a escaparse de sus la-
bios. 
— ;.De qué se trata ?—preguntó. 
Malingre sin responder, levantó el fras-
qulto que oprimía entre sus dedos indi-
ce y pulgar, y aparéntó examinar su 
contenido con mucha atención mientras 
silbaba una canción popular. Luego se 
echó a reír. 
—Guillonne—dijo al fin,—ya hace mu-
cho tiempo que corres tras la fortuna. 
Pues bien: aquí dentro está. 
Y Malingre volvió a reír como él reía, 
es decir torciendo su l ^ n ^ e boca 
y enseñando unos cuantos dientes aes-
^Gumonne, puesta en guardia, esperaba 
y pensaba: • < , „ 
-Dentro A un póco me reiré >o 
- ; V e 8 este írasquito, q u e r i d o - c o n -
tinuó Malingre.-Pues hien: lo he com-
prado yo mismo pn la calle de San Mar-
tin en casa del herboMrio al cual hemos 
hec;ho ya más de una visita, ora por cuen-
ta nuestra ora por cuenta de nuestro 
an-be modo <l"e es un veneno?-Pre-
trutó fríamente Guillonne. 
- T á lo has d i c h o - c o n t e s t ó Malingje, 
con la misma sonrisa diabólica que he-
mos tratad'o de descubrir. .,, ^ 
_ ; Y para quién?—dijo Guillonne. 
- V a s a saberlo, mi dulce amiga. E n 
este momento hay en un calabozo del 
Temple una mujer.. ..pero tu la conoces. 
E s precisamente la que vivía en la casa 
encantada del cementerio de los Inocen-
tes aquella a quien tú seguiste desde el 
Pr6'-anx-Clercs; aquella, en fin, cuyo do-
micilio roe indicaste con tu acostumbra-
da amabl'idad. 
Guillonne no pudo menos de estreme-
cerse al recordar la escena que evocaba 
Mflingre, y su pálido rostro tornóse lí-
vido. 
¡Ah! ¡ah! —exclamói Malingire,—v«o 
-que me guardas rencor. ITiaces mal, G i -
llonne; aquello lo hice, tanto Por tu pro-
pio interés como Por el mío, puesto que 
debemos casarnos. Y la prueba es que 
ya empieza a llover sobre tí los hono-
ref. 
No solamente te ha encargad'o monse-
ñor vigilar a la joven, isno que además 
te encarga... 
Simón Malingre se interrumpió: 
— ¡Matar a la muier!—dijo Gillonne, 
con la misma frialdad. , 
— No conozco mujer tan inteligente 
como tú, Gillonne—exclamó Malingre 
burlonamente. —Qued'amos, pues, en que 
ahora vas a coger este frasquito, y vas 
a encaminarte al Temple, en donde te 
indicarán el calabozo en cuestión; lo d'e-
más es cuenta tuya. ¿Vaya, no tenía yo 
razón en decir que tu fortuna está aquí 
dentro? 
Gillonne meditaba. 
Una voz sorda y potente que resonaba 
en su interior la hacía temblar: tenía 
en su poder a Simón Malingre. Este 
incidente favorecía sus proyectos. Así 
pues, con una sonrisa que eha creía muy 
graciosa y que era sencillamente un po-
co más repugnante que de costumbre, co-
gió el frasco, y dijo: 
—Está bien. Dentro de dos horas ha-
brá muerto esa mujer. 
Por Poco accesible que fuese Malin-
gre a la emoción, no pud'o menos de es-
tremecerse. Durante un instante con-
templó con admiración y espanto al mis-
mo tiempo, a aquella mujer que con tan-
ta frialdad había pronunciado semejan-
tes palabras. 
—Gillonne—dijo, —te aseguro que a pe-
sar de nuestras disensiones, acabare-
mos por entendemos periectamente. 
— ¡ Sí!—replicó Gillonne-haremos una 
pareja bastante repugnante. 
Malingre apoyó un dedo en la punta 
de su nariz, lo cual era señal de que se 
entregaba a profundas reflexiones. Pen-
saba sencillamente lo siguiente. 
— l-.sta Gillonne es demasiado lista pa-
ra mí. Es preciso que me guarde bien 
de ella .Si no la mato, me matará. Ahora 
bien: como no quiero que me mate, no 
teníro más remedio que matarla; me pa-
rece que no razonaría con más lógica un 
doctor de la Sorbona. Gillonne—añadió 
en alta VQZ,—ya verás cómo se realizan 
todos mis pronóst icos: serás rica. Te 
revolcarás en oro, nadarás en oro . . . (Y 
?1 pronunciar estas palabras, la voz de 
Malingre vibró de una manera siniestra.) 
Gracia a mí te has convertid'© en una 
persona de confianza de monseñor. Pe-
ro, no es eso todo I ya he comenzado a 
poner por obra nuestro grandioso pro-
yecto. He visto a Lancelot Bigo'ne en 
la taberna de Noel el Patizambo, y 
volveré a verle otra vez. Ese Buridán, 
Gillonne (Gillonne se estremeció, y una 
intensa curiosidad la hizo inclinarse, ja -
deante, hacia el siniestro personaje), ese 
Buridán, si Lancelot Bigorne nos ayu-
da, podrá pasar perfectamente por 
hijo del cond'e de Valois, y entonces... 
Simón Malingre se levantó lentamente. 
Su fisonomía se trasformó. Sus ojillos 
relampaguearon. Y en voz baja, con ex-
presión de ardiente codicia, murmuró; 
— Kntonces, Gillonne, no serán unos 
cuantos miserables escudos los que cae-
rán en tu arca, será toda la fortuna do 
Valois, que de sus manos pasará a las 
tuyas. . . a las tuyas...;. Lo oyes? Porque 
yo no quiero ser más que tu servidor, tu 
fiel esposo, porque ya sabes que te 
amo. 
Simón Malingre volvió a sentarse. 
Durante un instante de angustia y d'e 
profunda reflexión trató Gillonne de 
adivinar si Malingre era sincero. E l in-
dudablemente, si hubiera podido permi-
tirse la menor vacilación, si hubiese en-
trevisto la posibilidad de obligar a aquel 
hombre a secundar sus proyectos, hu-
biese renunciado a matarle. Desgra-
ciadamente para él, Malingre se había 
creído en la necesidad de añadir al admi-
rable discurso que acababa de pronun-
ciar estas palabras, que, dirigidas a una 
mujer comió Gillonne, constituían una 
falta grave: ¡Sabes que te amo! 
— ¡Está bien!—dijo Gillonne;—sé que 
me amas y de qué manera me amas; de 
modo que nuestro pacto no ha sufrido la 
más mínima alteración, y para darte una 
prueba de mi confianza quiero desobe-
decer, en obsequio tuyo, las órdenes de 
monseñor. Conviene que mientras yo es-
té en el Temple haya una persona que 
vigile a Mirtila. Ya sabes que no debo 
1 indicar a nadie bajo pena de muerte, en 
qué parte del palacio la tengo encerrada. 
! Pues bien, tú vas a saberlo. 
i Gilloniie cogió la hotel.ita del veneno 
que Malinbre había dejado sobre la me-
sa, la ocultó bajo su manto y sal ió de la 
I habitación. 
— ¡La tengo en mi poder! —rugió Malin-
gre para sí. 
Y siguió a aquella a quien llamaba su 
prometida. 
—Al pasar por delante de la puerta del 
cuarto la tocaré con la mano—murmu-
ró Gillonne, ya en el corredor.— Pero 
acuérdate que si monseñor sabe que te 
he dicho en dónde está Mirtila, puedo 
darme por muerta. Sigúeme a distancia. 
Gillonne empezó a andar rápidamente, 
bajó escaleras, cruzó un patio, entró en 
un pabellón deshabitado, subió al ulti-
mo piso y se detuvo un instante junto a 
una puerta que tocó con la mano; luego, 
siguió andando, bajó por la escalera 
opuesta del pabellón y se dirigió a una 
puertecilla que estaba en los confines 
del palacio, detrás del pabellón destina-
do a los arqueros. 
Malingre la seguía. Al llegar a la puer-
tecilla se detuvo Gillonne y Malingre se 
acercó a ella. 
— ¿Te has fijado bien en la puerta que 
toqué con la mano?—le preguntó.—En 
esta habitación está Mirtila. Ahora es-
cucha : Yo voy al Temple y volveré a las 
doce. Puesto que tú te afanas en enri-
quecerme, Simón, justo es que yo te co-
rresponda del mismo modo. Tengo "n 
plan, pero un plan que como dé buen re-
sultado, ya no necesitarás correr tras 
esos pocos miserables escudos de que 
hablabas antes. 
— ¿Qué plan es ése?—preguntó Simón, 
pensando que si podía sacar algo más de 
Gillonne antes de matarla, eso iría ga-
nando. 
—Lo sabrás cuando vuelva d'el Tem-
ple—respondió Gillonne. 
—Es decir, esta noche a las d'oce, ¿no 
es eso? 
— Sí, a las doce. Espérame aquí, en 
esta puertecilla; yo daré tres golpes, tú 
me abrirás, y como este sitio es muy so-
litario, podremos hablar sin temor de 
que nadie nos espíe. 
Tras estas palabras Gillonne se alejó 
rápidamente. 
Malingre cerró la puertecilla y quedó 
sumido en profundas meditaciones. 
—¿A las doce? ¿AquíV—acabó por mur-
murar.—Vend'ré. Pero ¿que tendrá que 
decirme ? Allá veremos. 
A l pasar por los fosos del palacio. Gi-
llonne tiró el frasco de veneno que le ha-
bía dado Malingre y siguió andando len-
tamente. Se reía para sus adentros, y, 
en suma, estaba satisfechísima de la ju-
garreta que le preparaba a Malingre. 
Llegó al Huerto de las Rosas, es decir, a 
aquella linda casita en donde había vi-
vido con Mirtila d'urante tanto tiempo. 
L a casa estaba desierta, pero en ella na-
da había cambiado. Entró en la habi-
tación en que introdujimos al lector al 
principio de esta historia, se sentó en 
un banco, y allí en plena obscuridad, con 
la frente apoyada en las manos, se puso 
a meditar. 
Pasó el tiempo. Dieron las doce en las 
torres cercanas. 
Gillonne esperó aún unos instantes, y 
al fin se levantó, murmurando: 
—Ya es hora; el tiempo Indispensable 
para explicar a monseñor cómo le hace 
traición Malingre, y para que monseñor 
llegue al palacio, y Simón, mi querido 
Simón, será sorprendid'o precisamente en 
el momento en que se disponga a acom-
pañar a Buridán ni cuarto de Mirtila. Y 
yo llegaré oportunamente para ver tos-
tar a fuego lento a mi digno prometido. 
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I>E CABALLOS. 
Desde el hipódromo se trasladó la 
Real Familia al "cllalet, del campo 
de golf dcnde estuvo hasta las ocho 
de la noche, en que se retiró a Mi-
ramar. 
Después de cenar marcharon de 
nuevo los Reyes al Gran Casino, don-
Madrid, 6 de septiembre de 1920. 
E n San Sebastián se inauguró ayer 
mañana, sin aparato solemne, la Ex-
posición de la Semana de cultura 
física, que contiene curiosos e inte-
resantes aparatos, siendo ' muy visi-
^ D e s p u L ^ e ^ s t a Inauguración do c^-i de se celebraba un festival org-aniza-
lebraron en la bahía de la Concha! do por la Cruz Roja de San bebas-
l a ^ Cegatas de trainerer ; tián. L a compañía de Francisco .Mo, 
Los Reyes, con el príncipe de As-
turias y 'os Infantes don Jaime y don 
Alfonso, acompañadas del duque de 
Santoña, general Milans del Bosih 
y ayudante del Rey, señor Jáuvegnl, 
embarcaron en la escampavía "Gui-
púzcoaua", saliendo a la tahía para 
presenciar las regatad. 
L a Reina Madre las presenció des. 
de la terraza del Club Náutico, en 
compañía de la reñorita de Martínez 
de Irujo y del marqués de Castel Ro-
drigo. 
E n la píaya, en las inmediaciones 
de la bahía, en el monte Urgull, en el 
paseo del Príncipe de Asturias y en 
miles de vaporcitos y embarcaciones 
pequeñas, tm 
senció la interesante regala. 
Durante ella realizó máenificos y 
arriesgados ejercicios un hidroavión. 
Lucharon cinco traineras, quedan-
do en "los primeros lugares para el 
concurso de honor del próximo do-
mingo, las traineras de Pasajes y San 
Sebasto " 
Por la íarde se verificó la inaugu-
ración do las carreras de caballos, 
y no obstante lo desapacible doi Uom-
po. que amer azaba . r ;a, i le ni al-
gunos m o n d o s descargó, el hipó-
dromo estaba brillantí1:n<n. 
Asistieron los Reyes "ion Mfonso, 
doña Victoria y doña Marín Crii-tiiia, 
P! Infante don" Fernando, los duque" 
de Orlean-i y de Santoña, el conde del 
Puerto, la señorita do Martíne? de 
Irujo, el marqués de la Torrecilla, el 
general Miláns del Bpsch, el ayud?i>-
te de Su Majestad señor Jáuámi«3 y 
el marques de ¡"i^tíl RoL'Igv 
E n las carerras se disputaba el 
premio Saint-Leger de San Sebastián, 
consistente en. Veinte mil pesetas, 
que fué ganado por el cabal!3 "Ro-
mán", propiedad del duque de Tole-
do. 
Sus Majestades descendieron varias 
veces de la tribuna regia, paseando 
por el hipódromo. Durante las ca-
rreras evolucionaron sobre él, variosií 
aeroplanos del aeródromo de Lasar-
te. 
Al terminar las carreras desfilaron 
786 autoroóvilesr e infinidad de co-
ches de caballos. 
Lo ps ya por la cantidad y cali lad 
de lo producido en lo que va de si-
glo, pues los grandes cultivadores i? 
la sardana han ido ya más allá de 
construir sencillamente la danza a 
base de la modalidad ampurdaue'ja. 
Han creado verdaderos poemas sobre 
el ritmo- sardanfstico, idealidades des-
criptivas, coloristas, que han eleva-
do la danza ampurdanesa a la catego-
ría de obra de arte exquisita y per-
fecta, algo más interesante, e nfin, 
que un. pimple pretexto bailable. 
Es la verdad que triunfa. Es la ver-
dad entrevista por Pep Ventura, que 
ha acabado por vencer inercias y 
obstáculos. 
L a herencia del ilustre hijo de Al-
calá la Real, naturalizado catalán por 
los fueros del arte, queda, por fin, a 
salvo. 
E l señor Pella v Forgas, al descri-
bir con elocuentes frases en su His-rano interpretó el paso de comedía 
de los hermanos Quintero, "Mañana j toria del Ampurdán la plástica de la 
de sol", siendo muy aplaudidos. A clásica danza de los ampurdaneses, 
hace hincapié en la seriedad de los 
rostros, la gravedad de los movimien-
tos, la atención concentrada de los 
que form an la rueda, todo ello opues-
to a la plástica ondulatoria, flexible 
continuación varios jóvenes de la ca-
pital donostiarra bailaron bailes ru-
sos, siendo muy celebrados por̂  la 
selecta concurrencia que presenciaba 
el, espectáculo. / 
Invitado por el señor Sánchez Dalp 
estuvo ayer en San Sebastián el con-
de de Romanónos, almorzando en el 
hotel María Cristina. 
También almorzó en el- mismo hotel 
don Santiago Alba, y como el mar-
qués de Alhucemas se hospeda allí, 
después del almuerzo se reunieron 
los tres jefes liberales en un salón 
público Tnraenso 'pro- del hotel, manteniendo una conferen-
cia que duró más de dos horas. 
Durante la reunión entraron a sa-
ludarles algunos exministros libera-
les, entre ellos el señor Francos Ro-
dríguez. 
Según manifestó después el conde 
Romanones, en la larga conferencia 
mantenida por él con los señores 
marqués de Alhucemas y Alba,, ha-
bían tratado diversas cuestiones, es-
tando en todas ellas de completo 
acuerdo. 
—Todo está dicho—añadió el con-
de—; todo está arerglado; todo es-
tá convenido entre nosotros. Los he-
chos vendrán en momento oportuno. | 
No es que pidamos el Poder, ni que 
nos preparemos para ocuparlo. He-
mos coincidido en todas las cuestio-
nes, mirándolas pot et prisma de 
nuestros principios, Liberales. Tal 
vez volvamos a reunimos. 
Al anochecer regresó el conde Ro-
manones con su familia a Biarritz, 
en donde veranea. Lo mismo hizo el 
señor Alba, cuya familia también se 
encuentra en la citada playa france-
sa. 
E l marqués de Alhucemas estuvo 
por la noche en el Gasino. 
Según manifestó- el señor García 
Prieto, es muy fácil vuelvan a reu-
nirse los tres prohombres del par-
tido liberal, pues encontrándose él 
en,San Sebastián, y el conde de Ro-
manones y el señor Alba en Bia-
rritz, paree© natural sigan mante-
niendo estas conversaciones 
demás danzas, al punto que "más que 
nn ejercicio de expansión, es un acto 
en cierto modo solemne." 
Siguiendo la marcha de los tiempos 
que todo lo transforman, también ha 
evolucionado la plástica sardanística 
desde la época en que hizo su des-
cripción el inmortal historiador. 
Es verdad que la seriedad en los 
rostros, la gravedad de Tos movimien-
tos y la atención concentrada naci-
da de la función de "contar" los com-
pases, para resolver correctamente 
los desenlaces de "cortos y largos", 
no ha sufrido en el Ampurdán altera-
ción sensible. Pero cierta rigidez des-
garbada, cierta falta de desenvoltu-
ra o gracia, cierta ausencia de fle-
xibilidad en el aire y en los pasos 
que antaño revelaban alguna dureza 
p monotonía, de carácter sencillote y 
primitivo, hanse transformado du-
rante el transcurso de unos treinte j ción. 
ftñbs en forma aue denotan un per-
Ya no se trata de señalar como an-
tes un ritmo rígido, frío, casi invaria-
ble, marcando exclusivamente laa'tres 
primeras partes de las cuatro que in-
tegran el tiempo binario. 
Los bailadores han ductilizado sus 
movimientos, y como resultado de se-
ñalar con los pies una serie de capri-
chosas variantes que tienen como ca-
racterística la suavidad, como si so-
lamente insinuaran las figuras que 
parecen dibujar, la rigidez de los 
cuerpos ha cedido a la flexibilidad, 
engendrando un ligero contorno "sui 
géneris* que no tien* parecido ni 
equivalente con ninguna otra danza. 
Tal como se baila ahora, diríase 
que la sardana ha perdido masculini-
dad o dureza, pero ha ganado nota, 
blemente en estética y errada. E l pro-
greso de la sardana por este lado, e3 
también evidente 
L a transformación no reza allí so-
lamente con la sardana; también las 
demás danzas del tipo salón han evo-
lucionado en semejante sentido. 
Podría sintetizarse brevemente es-
ta evolución diciendo que la angulo-
sidad ha cedido plaza a la ondula-
S o b r e u n d i c h o d e N a p o l e ó n 
SalTíitore. 
y en muchos casos sensual de las feccionamiento ccreográfico evidente * (De "Las Noticias", rfe Barcelona.) 
L o s p r o b l e m a s s o c i a l e s 
No se ci fue después de lo de Zara-! y ya veréis reto «i o 
'za o de aquel glorioso día del })m tras utopia-?, uiami pcjisIno d 
|Mayo, o tras )a vapulea do los Ara- rir, emenna do ^ C 0 ^ m L ^ 
vuestra dorada jaula ^ ^ ¿â  
y las garras en sangren ̂ Uces re¿ 
templaré!, el ÚOBCOVCTT̂' y í 
lulos zarpazo; y ¿^J* esoí 
PELUQUERO MUERTO EN SANTANDER, HUELGA GENERAL. NOTICIAS 
ZARAGOZA. 
E n vista de la panera de poners 
cree que el conl'lict 
DE BARCELONA. DESDE 
Madrid, G de septiembre de 1920. 
E n Santander ha quedado implan-
tado el descanso dominical en el ra-
mo de peluquerías y barberías. Con 
este motivo, el sábado fué extraordi-
nario el número de parroquianos que 
acudió a los citados establecimien-
tos. 
Ayer, domingo, aparecieron cerra-
das las barberías' v peluquerías de la 
ciudad, excepto aquellas que estaban 
i servidas por sus dueños. 
Próximamente a las once de la ma-
, ñaña, un nutrido grupo de peluque-
ros se presentó ante el establecimien-
to de la calle de Segismundo Moret, 
número 2, con la pretensión de que 
el oficial Celedonio Fernández Abas-
se 
las cosas, se cree e el conflicto 
volverá a resurgir en toda su inten-
sidad entre Empresas y personal tea-
tral. 
E n Badalona, el sábado, alegando 
la falta de trabajo, fueron despedidos 
los obreros de los talleres mecánicos perado a la fecha actual, en vísperas 
de "Bacás" y de la Industria Textil, de la vendimia, ¿ara plantear el con-
Según rumores que circulan por flicto. 
aquella población, el despido se de-, En la comarca de Mataré celebía-
be al propósito de seleccionar el j ron una reunión los rabasaires de 
personal y esta semana se reanuda-! varias regiones,' en la que tomaron el 
minados "rabasaires", presentándose 
con caracteres agudos quo pueden 
originar serios conflictos. 
Los propietarios de la región de 
Villafranca han denunciado que los 
"rabasaires" se niegan a cumplir los 
contratos establecidos, habiendo es-
rán los trabajos paralizados. 
En Sabadell ha quedado resuelta la 
huelga de los obreros carreteros^ de 
las agencias de transportes, habien-
do accedido los patronos a conceder-
A R D A N A S 
cal abandonase el trabajo, dejando a t les el jornal semanal de setenta pe 
medio afeitar a un parroquiano. | setas y de diez a los jornaleros 
Celedonio salió a la puerta, con- En Tarrasa se espera quede nv^y 
versando brevemente con el grupo, ¡ pronto solucionado amistosamente el 
conflicto surgido entre patronos ^ y 
obreros metalúrgicos de aquella ciu-
D e l P a s a d o y d e l P r e s e n t e 
I I I y último 
"Es nuestro baile nacional; saluda-
ble. No de otra manera que ios in-
gleses se descubren al oir las pri-
meras notas de uno de los himnos de 
su patria, como el vasco se entera 
asfixiada por elementos exóticos que 
desnaturalizaban su prístino carácter 
sus continuadores volvieron a caer 
en el mismo vicio, y de ahí su repe-
tida decadencia. 
Hablando de la obra salvadora de 
Pep "Ventura, dice Pella y Forgas: 
"Sábese el secreto que llevó el 
ce al canto del zortzico, saludad este éxito y la popularidad a sus composi-
círculo qu-? rueda, y sea en vosotros | clones, pues no era otro que el de 
el respeto para estos hombits, uní-¡haberse separado muy a tiempo de 
dos, graves, y siguiendo en marcha la manía, en que también había incu 
haciéndoles saber que él no era Ofi-
cial, sino consocio del dueño pelu-
quero, Alejandro Rezanilla. sociedad 
formada por ambos al comenzar la 
huelga ele peluqueros en Santander. 
Los del grupo no quedaron conven-
cidos con esta explicación, e insis-
tieron en que Celedonio dejase el tra-
bajo. 
E l incidente pareció quedar corta-
do entonces, pero después tuvo tristes 
consecuencias. A la una en punto de 
la tarde. Celedonio salió de la peUi.| 
quería, diriigiéndose a su domicilio j 
por la cuesta de Tardencia, cuando 
^ de improviso le s í lió al paso el mis- j 
mo grupo, en actitud poco tranqui-
lizadora. Ante su actitud, Celedonio,' 
alarmado, sacó una pistola, amena-
zando con pegar nn tiro al qin se 
le acercara. 
Del grupo se destacó un joven bar-
bero de diez y siete años, llamado 
Antonio Parra, con intención de cam-
biar algunas palabras con Celedonio, 
pero éste, temeroso de una agresión, 
disparó su pistola contra el joven, 
alojándole el proyectil en- íel vien-
tre. 
AI oír la detonación huvó el gru-
po, y atraídos algunof» transeúntes 
por elal recogieron del suelo al he-
rido, mientras el agresor se encami-
naba a. su casa. 
dad. 
E n algunas comarcas de la provin-
cia de Barcelona v en otras de la de 
Tarragona ha vuelto a promoverse el 
viejo pleito entre los propietarios y 
los cultivadores de las viñas, deno-
C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s 
E l Príncipe D. Carlos, hijo de Fe-
lipe I I , era tan desordenado en las 
comidas, que no tomaba alimento 
durante varios días, y luego, para 
desquitarse de su abstinencia, devo-
raba de una vez una empanada de 
cuatro perdices, o un plato colmado 
de fruta, y encima apuraba tres 
grandes vasos de agua d^ nieve. 
Con motivo de la entrada en Ma-
drid de doña Ana de Austria, el 26 
de noviembre de 1570, al final del 
Prado de San Jerónimo se fabricó un 
acuerdo de negarse a hacer la ven-
dimia en aquellas viñas, cuyos pro-
pietarios no hayan suscrito las ba-
ses presentadas por su Sociedad ha-
ce algún tiempo, en las que se modi-
ficaban los pactos existentes, estable-
ciéndose que se vendimiarían sola-
mente las viñas de los dueños que 
forman parte de la Sociedad, culti-
vándoselas ellos. 
E l gobernador civil ha desmentido 
el rumor circulado de que la Cana-
diense haya acordado suspender los 
sueldos extraordinarios a sus obre-
ros. 
Un ingeniero de la mencionada Em-
presa ha manifestado, que lo ocui ri- j 
do ha sido que ha quedado suspendí- j 
da la sección de Facturación, que se | 
considera innecesaria, despidiéndose 




piles, cuando dijo Napoleón^ 
Un ejercito, por aguerrido y nume-
roso (jue sea, es incapaz de salvar a 
una nación. En cambio, una Ña-
cion, defendida por el puoWo es In-
Teneiblc... 
¿ Y a cuoaro de qué viene esto? 
Pues viene a cuento de quo media 
docena de sabios quieren hacer que 
germine y fructifique la doctrina de 
que no .lay más patria que la tierra 
que el hombre huelle con su planta, 
ni más amor de hogar, ni otroa lazos 
oe familia, que los que surgen, a núes 
tro paso por la vida en el trato con 
nuestros semejantes... De e»ta ma-
nera, pues, brota aquél; estatúyense 
estos en lautas formas y con profu-
sión tanta, que el corazón del hem-
bre es,—para los sabios del decanta-
do amor u ni versal,—algo así como el 
receptor acústico de un teléfono, don-
de no quada ni la más leve huella 
j de_ las vib-adones que lo hieren.. . 
. Pero venid acá, ampulosos pregona-
j dores de Ideas extravagantes, venid 
I fiC:̂ : 7 decidme; ¿seríais capaces de 
¡ dirigir, por un momento siquiera, ese 
admirable cronómetro que se mueve 
sobre vuestras cabezas, y componer— 
sí la creéis descompuesta. Ineficaz, o 
perjudicial,—'malquiera de las leyes 
que lo rigen?.. . 
¿Sólo vosotros, por fortuna, andáis 
cuerdos y la Humanidad siempre ha 
cojeado do la cabeza?... Porque, ad-
vertid, que ella ha crecido, se ha mul-
tiplicado y aún más, ha osado arre-
batar a la Naturaleza muchas de sus 
leyes mi3t3rlosas que obedecen hoy 
a la voz del hombre; y esto,—cre-
cer, multiolicarse, progresar,—lo ha 
hecho la Humanidad, congregada en 
familias, grupos, razas y pueblos... 
Una sola patria;- un solo idioma; 
unVsoIo... ¡qué! ¿Un solo nido para 
la alondn y el mochuelo?... ¿Un 
solo arrullo, un solo gorjeo, para el 
ruiseñor, la tórtola y el sinsonte?... 
Y bien; aprisionad las aves; juntad 
los animales iodos de la Creación. . . 
•pazos y gorjer,, 
laneras no déis 
golondrina, al cordero !! ^ « V 
xa fragorosa «dva al i ^ ] aP«Sc 
Y si los animales aman" 
ío. la región en qUt3 k 
atrevéis arrobatar al h0 l¿C^ 
lecho de annr también ^ U ? ' « I J 
tierra donde -viera la UnT Pe<lacito 
¿Vivís para el ideal ? 
conquistar el pináculo y ' L i } ^ 
tras freutos el verde -íhi r a 
mo si vosmrcs m í s n i o ^ S l 
las augustas Nmen-W "'^ 
héroes no s o r / n S ^ 1 
randajas. 
Yo os digo - ¡ob "ihllüstas KÍ 
res de les abismos y uJ ^ 
de las negras simas v laT 
esplendoras do auror-'- ,,C.lmaí« 
bra l ientos rero^r, V«;î UlCn sil» 
Y en vano c : . ü z l r Z \ n S ¡ ^ 
con el lema: l^z y f r a S ^ ^ ' 
t^s ruja e-i vuestros c o S ^ 
odio ancestral a todo lo crPÍ 65 
Patria, hogar, heroísmo v?' 
¿decís que todo eso son fT0tk 
sentido . . a fras«M 
¿Pero, quiénes BQIS?.. . ¿ É 
tá vuestra obra?. , y n ,¿J,11118« 
Humanidad,—-no tan¿ l o S ' c t j l 
otros,—se deje guiar y gobe^ * 
seres anónimos?. . . 6 61; 
Subid al Gólgotá y o 
mos. . . 
Mientras así no sea 
creyendo comp ^ a p o l e ó n r ^ 
nación deiendula por d pueblo 
vencible. , . o lo que es igual t í 
más digno os . i I m n i b r e / S A 
ama a ,n Logar . . . . tanto 2 ° * 
de admirable y glorioso es M 
blo, cuanto mas hondo y abnci 
su amor a la Patria.. ^ 
lí. Santa Crnz, 
.ar; . 
3 escuciar-. 
A n t i g ü e d a d e s C a t a l a n a s 
V A L L D O R E I X 
A una hora escasa de Sant Cugaí 
obreros^ de dicha i del ValIés hay en nuestros tiempos 
1 aun la antigua capilla de San Ci-
En la calle de Vila y Vila ocurrió I Priano del Valldoreir, perteneciento 
ayer tarde una sensible desgracia. 
En el cruce de dicha calle con la de 
Mata, un tranvía arrolló a un niño, 
dejándole muerto. E l conductor y el 
cobrador, asustados de las conse-
cuencias del atropello, se dieron a la 
fuga, abandonando el coche. 
Al acudir el Juzgado de guardia 
al lugar del suceso, el propio coche 
del Juzgado atrepelló a una andana, 
produciéndole lesiones de importan-
cia. 
De este hecho se dió conocimiento 
regular y varonil, al mismo compás 
y con igu&l viveza que do'ó mil años 
hace, cuando sus antepasado3 se ba-
tían Invasores al pie de las pirámi-
des de Egipto; lo que quiere decir 
que muchas vanidades de la tierra 
entretanto han desaparecido y el pue-
blo subsiste. 
"Depuestos odios y rencores, los que 
danzan se dan las manos, ya dejadas 
aparte también las edades, condicio-
nes y la fortuna; que es maravilla 
rrido, de sujetar los motivos de al-
gunas óperas italianas y francesas al 
ritmo de la sardana. Cuando compren-
dió que el pueblo amaba sólo lo ver-
daderamente popular, porque es obra 
suya, buscó diligente todos los can-
tos que la tradición había guardado, 
y tengo para mí que los recogió a 
centenares. Por esto pus sardanas no 
morirán tan fácilmente." 
Murió José Ventura en 24 de Mar-
zo de 1875, legando un tesoro de 
la fraternidad que esta antiquísima 0bras sardanística para "coblay unas, 
danza Inspira y mayor en los albo-1 coreadas ctras; pero su legado más 
rotados tiempos presentes sin con-1 importante consistió no en la mate-
formídad los hombres, unió'i ni con- j rialidad de sus obras, sino en el in-
cierto de voluntades y pareceres. menso valor de su sistema, basado 
"Todo "ello, la antigüedad y la ucU jeii el respeto a la musa ponular co-
formidad, se revelan al acto al que mo fundamento de su arte. Este tes-
por vez primera cmiempla la sar-; taínentó no fué respetado por sus su-
dana, quo en cosa alguna se parece! oesores, v por esto hemos visto de-
a las danzas y pantomimas modernas,! caer la sardana hasta el momento en 
ciertamente ño muy edificantes; la j eme Bretón la el.evó a la gran esce-
seriedad en los rostros, disposición de • na lírica: el renacimiento catalanís-
la rueda, el compás uniforme y la | ta hizo el res*" 
melancolía de la música, bien a las Hacia los años 1880-1890 la deca-
claras Indican que la sardana, antes I dencia llegó a su colmo cuando se 
que danza, es ceremonia, más que un ! plis0 en moda con verdadero^ furor 
ejercicio de expansión, es un acto en 
estanque de quinientos pies de largo i oficial al Juzgado de guardia. 
! por ochenta de ancho, en que boga- E n Manresa tuvo lugar ayer, con 
j han ocho galeras, cada una con veín-, gran solemnidad, la ceremonia de co-
1 te soldados y cuatro piezas de arti- locar la primera piedra del primer 
Hería; un castillo con cuatro reve-
llines y un tablado Inmediato, so-
bre el cual se levantaba un trono 
cubierto de brocado con rico dosel y 
grupo de casas baratas que se cons-
truirá en aquella población. 
Asistieron al acto todas las auto-
ridades locales, v representantes del 
del presi-
otras per-
]a j que la conducía, para presenciar el si ¡ sonalidades. Por delegación del obis-
1 mulacro de la toma del castillo, que i po bendijo la piedra el arcipreste de 
En las calles inmediatas se for-1 con artillería, alcancías y fuegos | la catedral de Manresa. 
marón prontamente prunos de obre- i arrojadizos defendieron'- algunos mo- ¡ E l día de ayer transcurrió con 
Rehecho a los pocos momentos el, 
gruño, mrrchó tras Celedonio, arro- asiento nara la Rema. Allí se coló-. obispo, del gobernador, 
jándole algunas piedras, ainenazán-! có Su Majestad, bajando del coche ¡ dent ede la Diputación y 
doles el agresor nuevamente con 
pMola. 
ros que conn-mtaban el suceso con in-
dignación. Mientras tanto, el herido I y las galeras, que a un tiempo mis: 
fué conducidlo a la casa de socorro. I 1110 P0r ^erra y agua le acometieron. 
ros contra el escuadrón de infantes; completa calma en Zaragoza, advir-
donde falleció en el momento de in-1 ba¡?ta que con desusad^ estruendo 
gresar, antes de que le pudieran y algazara, al son de clarines y sor-
nresta^sus auxilios los facultativos tíinas' ê cajas y trompetas, clavaron 
de gua-rdia. oí real estandarte los vencedores so-
E l agresor se presentó poco des-' bre ías almenas de la torre del ho-
pués a un capitán de la Guardia Ci- ¡ n,enaje. 
vil, quien le condujo a las oficinas 
de la Guardia municíDal para tomarle 
declaración. , 
Como los grupos crecían por mo-
mentos, oyéndosp -ilbidos y amenazas 
contra el agresor, al trasladarlo el 
capitán de la Guardia civil a las ofi-
cinas de la. Guardia municipal, tuvo 
precisión el capitán de llevar el re-
vólver en la mano y requerir el au-
xilio de algunos soldados que pasa-
• o v i a 
tiéndese que la ciudad se va nor-
malizando. 
En el Gobierno civil se recibió ayer 
tarde un telegrama del ministro de 
la Gobernación comunicando el nom-
bramiento del conde de Coello de 
Portugal, para el cargo de goberna-
dor de aquella provincia. 
Dicho señor tomó inmediatamente 
posesión del cargo, celebrando a 
continuación una extensa conferencia 
telefónica con el ministro, i 
al obispado de Barcelona, agregado 
la parroquia de Sant Cugal. 
Antiguamente Ja i glesia estuvo 
edificada al lado de la masía de los 
ecaudalados payeses de V:lallonga, 
¿partada un poco de la iglesia actual, 
pero en un cartulario existente en el 
Archivo de la Corona da Ai agón no 
se deja olvidado Aigua'longa, que así 
era conocida la capilla en el año 939. 
y en 988 hatia de la villa de Aigua-
llonga con detención. 
Según versiones recogidas entre los 
antiguos pobladores del término, nos 
dicen que este nombre de Aiguallon-
ga era una derivación del bautismo, 
pues la capilla era coloca.la en este 
sitio apartado, y el agua con que bau-
tizaban a los primitiz -s pobladores 
de la valle era "llonga ', o más bien 
obra de los años 844 y í,44 
Así hemos encontrado que en el 
i¿62 el capellán de la capilla .̂ 'ra 
garmente ernocido "p,I clerysue I 
v alidaureix'. 
L a finca de Valí Aurei;;, p.opiedii 
del monasterio, se dice era lítca^d' 
convalecencia de los moims del mo 
nasterio •lo, Saint Cugaf, v cue ten:! 
este nombro por ser el lugar aparti-
do y estar dotado de un poético 
"oreitg" o brisa, afirmando otrosí 
era la finca que, cercada ae A 
daban un aspecto de oro la la fea 
f que la motejaron con V.ill-d'or, l 
después el vulgo la fuo n.odifics* 
ÍOU Valldoroix, siendo además 4 
otros afirman que tenía c-te nonî  
por estar la cusa con vistisí/Val 
daura. 
L a iglesia actual es una uiezclaii 
estilos, y únicamente el campanario 
conserva 'a verdadera o nstruc* 
románica. 
La capilla es de una .vola nave,cá 
dos capillas a los lados y la sacris-
tía con currada por la parta de I 
Epístola del altar mayor, rnaolo f' 
f j . A r u e d o c t o 
E n total, se compone el Acueducto 
de 170 arcos 128 de la serie de conduc-
ción y 42 de la serle de sustentación, 
correspondiente a la hondonada del 
L a huelga que sostienen los elec- imagen de San Vicente en relieve, 
tricistas y las demás planteadas, | de la procedencia de la destruida ca-
cíerto modo solemnne.'" 
Discurrir acerca de la sardana sin 
dedicar un piadoso y expresivo re-
cuerdo a aquel ilustre hijo de Bagur I Mascot; 
•que tantas cosas, Interesantes dejó Doña .T 
escritas acerca de su origen, historia, 
desenvolvimiento, vicisitudes, Marác-
, ter, valor nacional, fuera omisión im-
perdonable. 
A buen seguro que cuando José Pe-
lal y Forgas escribió en su hermosa 
Historia del Ampurdán vibrantes pá-
ginas, extensas v predilectas, como 
[ aquellas que tan viva luz proyectan 
1 sobre la antiquísima danza de los 
ampurdaneses, estaba bien lejos de 
presumir tan próximo el advenimien-
to de la espléndida glorificación a 
que nosotros podemos asistir. E l 
transcrito texto con que empieza su 
luminosa discusión sobre la popular 
danza ampuranesa da idea del eleva-
do diapasón con que entona el himno 
a este objeto de sus amores; pues 
era Pelal y Forgas un gran devoto 
de las tradiciones del país que le 
nacer. 
¡Cuánto relieve adquieren sus elo-
cuentes conceptos a la luz de la es-
plendorosa eflorescencia que envuel-
ve ahora en un nimbo de gloria y 
pujanza artística la típica/ danza de 
los ampurdaneses! 
repet'r lo que tanto combatió Ventu-
ra.. Nosotros recordamos haber oído 
entonces en fil Amondán sardanas a 
base de la Marsellena. Puritanos. L a 
Faust. Bocae.cio. L a Diva, 
anitn... y el uúbl'co las renn-
taba con todo candor obras de pri-
mer orden, atendiendo solamente a la 
belleia do los motivos mtíslcalea em-
pleados. Por otro lado el flatnenqul*-
mr> pTiorror! y hasta el "género chi-
co" hicieron su estrago 
diente. 
continúan sin resolverse. 
Han celebrado una reunión los ('on-
sejeros do las Compañías de elec-
tricidad y una comisión de huelguis-
tas, llegando a un jdetterdó en la 
parte referente al aumento de jorna-
han en aauel momento por allí para I valle. La longitud total de la Puep* L pero al pretender los Consejeros 
librar a Celedonio de las iras de los I te es de 818 metros. Por encima de ! ^ /para hacer efectivo dicho íni-
indignados grupos. 
Después de prestar declaración el 
matador del joven Parra, hubo de es-
j perarse hasta las tres de la tarde pa-
' ra conducirlo a la cárcel, pues los 
grupos habían aumentado, rodeando 
en una actitud amenazadora el edifi-
cio en quo se hallan situadas las ofi-
cinas de la Guardia, municipal. 
Apenas se divulgó la triste noti-
cia por Santander, las Sociedades 
obreras celebraron una reunión, acor-
;orrespon- ! dando declarar la huelga general co-
mo protesta del hecho. 
la arquería va el canal de más de un 
metro de profundidad, por ol que las 
aguas no circulan desde hace áiguñoa ! ron qUe 
I .w. . ... v.. mentó tenían que darse do baja en 
I metro de profundidad, por ol que las | ios sindicatos, los obreros contesta-
a su vez tendrían eüos que 
laja en la Sociedad patro-
En cuanto a l«.g obras or'*'nale!|. | A las nueve de la noche se reunió 
núes los comnositore« f>mnurdanesp"'? en el Centro obrero la Federación 
o "nrresrlp^ores" también hacían ea- local baio la presidencia de los bar-
la de su numen "ersonal, resnlfabau | beros., tomando el acuerdo de decla-
verdncleras penupñeces musicales ra- rar la huelga general por veintlcua-
PÍ sier-m™ inr-olornc. sin caráctT, tro horas, a partir de esta mañana 
ê os fin italianismo nu^ se- | E l gobernador civil hia 
Casi tanto como la grandeza del con 
I junto admira la obra por su p.'peclai 
¡ y extraordinaria contextura, su forta-
leza, su armonía y su arta. Los.blo-
. ques de piedra berroqueña, jaspeada 
' con vetas negras, no se üa«ín entre t-í 
¡ por argamasa, trabazón ni ligadura de 
| ningún g.'nero. Se superponen senci-
| llámente, como las piezas de un cas-




Acueducto. Pero uingún vestiglo que-
da de ella; solamente dan fe las tres 
hileras de agujeros existentes en la 
piedra y que deben corresponder a los 
hierros que sujetaban las letras de 
bronce. 
E n los tiempos de la invasión árabe 
fueron destruidos varios de los arcos 
dicho, honda; de lo que sobrevino el | urden plateresco fabricado en el.li 
por el precio do 440 libras catalaffl 
pintado pcon pintura a la cola y« 
rado con exceso en el 179C. 
L a capilla de San Isidro es otó 
del año Ib'ol v del arlista barcelonés 
Pablo Torrents, que cobró por.9 
obra, que duró hasta Uoi. 194 1W 
catalanas. 3 sous y 6 dineros. 
La capilla do la Virgin del m 
rio es obra del autor mencionado» 
rrents, en el JGDJ y la Imageu delSí* 
to, del 1621, Debemos fijarla aten* 
do esta capilla en la bóveda toda» 
ladrillos con trabajos de buen 
asimismo que cu la bóveda i'e 1»̂  
pilla del Santo Cristo que liay"!' 
obra do igual mérito v estilo, ad* 
de un notable retablo de! ItM- r J J 
rado en el 17 42 por ni preco ele 610 
bras. .. 
L a sacristía es obra del 10S8. P 
boy, debido a. diferentes restaura»] 
nombre de Aiguallonga 
Hasta el año 1026, que 1 izo testa-
mento el conde Sunyer de Barcelona, 
no es declaiada parroquia H capilla 
de San Cipriano de Valdoreix, empe-
zando entonces las obr-. s de la capilla 
actual, que costaron in.midad d3 
tiempo y dinero, según podemos com-
probar por la consagración del tem-
plo, que fué hecha en 12 de Octubre 
de 1047 por el obisjo de Barcelona, 
Guilabert, concurriendo buen númer.) 
de canónigos de la cat idral rte Barce-
lona y monjes del monasuric de San 
Cugal. 
Fué destruida la iglesia nuevamen-
te en 1130, o antes, pues e i el libro 
Diario de la parroquia cu fste año 
so hace mención de un donativo de la 
pilla de San Cipriano de Aiguallonga. i 
L a destrucción fué completa en esta | nos no conserva ninoún vtótjgw 
época-, pues encontramos que las ma- qnitcotónico di^nn de mcBcl(**S| 
sias de los alrededores se repartieroú ) E l campanario es de ios ?ue ^ ^ 
ios altares de la iglesia para conscr-j taluña se conocen con « 11rf 
varios en lugar seguro, siendo ent.-c ( "deis de espadonya". y fi3,jft.L 
otras la capilla de Sant Marti deis | campanas, la mayor data dei ^ 
Buscarons; San Juan de Mor;.1; Sant A mediana del J7S5 y las nina PW! 
Mahia de Gausachs; Santa María de i de los años .1831 y ISS-'. ^ ^ ^¿i i 
Campanyá, conocida vulgarmente coa j En la parte derecha dê la 9 .̂ 3 
el nombre de Sant T-Iamet. cerca do ¡ entrada del templo hay ^'j^e 
Rubí, y por último, la de Sant Fran l separa el cementerio del & ' e ' l JM 
cese, a Can Busquéis . j púltura más " n n a ^ ; 
Entonces fiupezaron las flefias H 
menudo en el pueblo de Atgualtonga, 
pero las envidias exielentes de que si 
una casa hacía más buena fiesta a 
r-u :.anto r{ue otra, ya sea por su ma-
yor riqueza, ya porque el santo vene-
ratlJI contara con más nredilcccióti, 
hl^o todo esto que las dlacovdias re-i MORE Y BOSC1I 
EIX.A PA-
autgua Qii9 
isate: VAS 5? .currado es ¡a sígui2iue-
CJIRISTOFÜL VILLALDNGA I 
SEVS—1735. 
A la, puerta del templo i M 
leer la siguiente Incripclón. 1 
R . L . P. 
MOR SEN V1GENS 
Fún dijo va. Piferrer a ijie^íados d l̂ 
P'Vi0 r^cqdo. "labraba la decadencia 
drO -irte." 
Destacábanse, sin, embargo, algu-
nos compositores discretos. entre 
ellos Antonio Agramonf y Domingo 
Terrerot. Del primero hav una sar-
dana de buena cena titulada "La cu-
Hemos tratado a grandes rasgos 
la evolución aue ha seguido la sar-
dana cesae aquellos tiempos en que 
Pella y Forgas le dedicó su Impor-
tante estudio. 
Entonces estaba la sardana en ple-
na decadencia, pues los composito-
res ampurdaneses. únicos que la cul-
tivaban, no supieron seguir las reden-
toras huellas de Pep Ventura. 
Mientras el bardo marcó el derrote-
ro que sah-A a la sardaha de perecer 
arísima ha-
pasado si-
sulora", nne se hizo nonul 
cía los años ochenta del 
glo. 
"Nlhíl novum"... Vemos, pues, en 
fin de cuentas, que la obra depura-
dora y redentora que viene realizan-
do con iá sardana el espíritu selec-
tor catalanista túvo ya su anteceden-
te y equivalente en él instinto artís-
tico de José Ventura, durante el pri-
mer tercio del fd.glo posado. 
Aquello fué la obra de un hombre 
que instintivamente elaboró su apos-
tolado en el vacío de mi» generación 
Que si bien le comprendió, no supo 
seeulr sus pasee. 
Esto, por ser obra colectiva, puer-
ta bajo la égida de, un candente ideal 
de raza, perdurará, será definitiva 
adoptado 
las medidas oportunas. 
A la una de la madrugada de ayer 
domingo, terminó en Barcelona la 
veunión habida entre empresarios de 
espectáculos públicos y bis represen-
tantes de algunos de los Sindicatos 
que integran la Federación regional 
ó.él teatro. 
Eran estos los sastres, peluqueros, 
rapateros, etc., quienes exigen el 
abono de un sueldo diarlo fijo, aun 
en los dfn>? en ai;? ir- sean necesa»* JS 
sus "ervicios. 
Este es uno de los inridentes fue 
impiden la solución dol píatto teatrav 
como lo demuestra el caso 'de que 
aun no btn sido firmadas las bas^s 
acordadas el miércoles pasado entro 
los empresarios- y los representan tes 
de los Sindicatos. 
En ellas quedó pendiente la cues-
tión T-elaíiva a los sueldos oue deben 
percibir los coristas del teatro del 
nacieran, hasta que los monjes do [ R E C T O R DE 
y sus sillares se aprovecharon en la j Sant cugat se reunieron P.-I Ja sala ¡ D E S D E L'ANY 188(5 
rablemente encajadas, por un prodl-, construcción de la muralla que para rcapitular del monasterij y resolvió- ,\ 
glo de equilibrio. ' defensa de la recién reedificada ciu-i ron e] acunto ofrendando alobispo 
Los sillares que afectan distintas dad hizo levantar Alfonso V I . Laido Barcelona San Olegi^'o, el retablo 
formas cuadrilongas, labrados a pico, • Reina Isabel la Católica mandó recons i de una capilla que poseían en una fin-
se presentan siempre al exterior, con truir los arcos destruidos, que eran i ca conocida por Valle Aureix, en la 
sus junturas bien marcadas, forman- 36 en el trozo comprendido entre los que se veneraba San Vicente, firman-
do un almohadillado de piedra, de ma-
nera que podrían contarse, así en los 
recios pilares como en los arcos y en 
los clásicos medios puntos qu: sos-
tienen el canal. * 
- E l adorno de la arquería consiste 
en una sencilla cornisa, de la que s 
i lo quedan restos. E n lo alto de los 
pilares ,un í>'ete de cornisa, cual si 
pretendiera formar un «-apítal, marca 
el arranque djTl inédito punto.*En los 
pilares del cuerno in'c-'or se'repiten 
estos filetes basta tres v cui*."o vp' 
según la aP.ur i . Algunos de aquéllos 
se asientan robre la roca de la can-
tera de donde fu.*! extraída la piedra 
para el Acuedu /co; otro Í se hunden 
en la are .i . teniendo hae.ta (at- ice 
pies de clm/; i j . 
Sobre .'os tres pilares más altor, de 
la plaza del Azoguejo. formada oov 
conventos de la Concepción y Sanj do la escritura de donación en fecha 
Franc.sco. | ig de Mayo de 1130, por el abate Rod-
De la clara, que duró desde 14C4 a 89 j lant y monjes capitularen, autorizan-
fué encargado un frane Jerónimo del do, ademán, para que so venerara en 
vecino monasterio del Parral, llama- lugar preferente del retablo la ima-
do Juan de-Escovedo, el cual fué pre. n^n de San Cipriano, santo predilecto 
sentado a la Reina por el prior Pedro i de Aiguallcnga, reiablo hoy desapa-
de Mesa, comisionado para la parte! recido y que, se.gún e afirma, era 
económica de la reconstrucción 
lO^lLA 5 DE JANBR DS ^J1 
'RKfiATI A UEU PSIl ^ 
Liceo. E l nres-ldente del Sindicato ¡ tres hiladas de piedra que sostiene la 
ha escrito al empresario, señor Mes-I seucilla cornisa, aparece una gran car 
eres, manifestándole que no está con- ! tela, de unos 60 pies de longitud, la 
ronne con la tanf* propuesta por és- cual debió llevar en lo antiguo la 
te en aquella reunión. ' inscripción reveladora del origen del 
Ei -in-
signe arquitecto tenía veintiocho años 
y murió al terminar la obra, en cuyo 
arcos se revela un poco la influencia 
ojival. 
En el pil lar del centro de la plaza se 
advierte a uno y otro lado dos hor-
nacinas cuadrilongas, donde la leyen-
da cuenta que hubó esculturas de 
Hércules. En 1520 nos dice la histo. 
ría que, a expensas de Antonio Jar-
dines, maestro ensayador de la anti-
gua Casa de la Moneda .se colocaron 
éíj las hornacinas imágenes de la 
Virgen de la Fuenclsla y de San Se-
bastián, también desaparecidas. 
La crónica agrega que los endiabla-
dos alumnos de la Academia, trepando 
a lar, alturas, disfrazaron al sant,?, 
que una mañana apareció ante los 
asombrados ojos de los segovianos ves 
tido de torero. 
E l soberbio Acueducto, ejemplo sin 
igual de grandiosidad y fortaleza, si-
gue desafiando la acción del tiempo y }as doctrinas de 
P EG D 
ANIMA . ,p la c*5' 
Además, en el paso o-s-'. p í s -
cela a la puerta de la i f l ^ ' c0D̂  
rías lápidas sepulcrales <^ ]míf-
pasar de losvfieles hoy res , , 
gibles. .rocesl"115: 
I Es de admirar la ^''f./'ue-JOj 
v una pila do agua bccdiU. i # 
más que un notable cW11* " ^ ^ 
con una columna igual q u ^ t r P 
M'míramoa en los notaD',;.3t, sier 
del monasterio de Sat c n f c & t & 
además do i-otar que en f e5 
rio hav algunas piedras ü; ,eijta ̂  
ckla, en las que se noS p 5te 
pe» .grabado, y es demotai _e 
por ser uno de los ^ f j r 0 n 
u.itivos aristianos cscull 
casas para sab 
it*£i 
de los elementos, después do más de 
veinte centurias. Inmutable y eterno, 
y siendo honor de la urbe «egoviana. 
Sobre la gran cartelada de la plaza 
del Arzoguejo debiera colocarse una 
inscripción que dijera: "Esta gloriosa 
puente, asombro de los siglos, mara-
villa de las generaciones, es el mñs 
excelso monumento al genio de la Ar-
quitectura, y de la Ingeniería." 
León IIÍX U. 
er dónele V - M 
Cristo, y da" . 
tado ruinoso en qne se 
campanario, podría n ^ ^ ^ j ^ a f t 
el dia de mañana qn© fe 
c-o.1 una restauración 
cuenta fueran perdida? 
•,on una ™lies" 
, i„ -i , la K ** 
si" nK 
. l i c h ^ J I 
dras, que —^ -
de la obra centenaria •^ - • e j ¡ | 
pintoresca capilla de val 
dadero símbolo de la 
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japonesa, quo practican un viaje i 
instrucción de los cadetes de la Bg-
cuela Naval y de la Escuela de Inge ' 
nlería Naval del Japón. 
E l Ministro de Chile en Tokio ha i 
comunicado que esos buques serán i 
"Iwate" y el "Asana," los cuales 11c I 
garán a Punta Arenas el 4 de Eno-
próximo. En seguida continuarán via-
je a Valparaíso, en donde permanece-
rán desde el 13 hasta el 20 del mismo 
mes. 
CONSULTORIO 
Azucena.—la. E l lenguaje de las 
,edras preciosas es el siguiente, 
in famante , reconciliación y amor; 
fnate lealtad y franqueza; amatis-
g?a",,n'-ldad y castidad; jaspe, valor 
t a ' S zaf i ío , sinceridad y pureza 
y E n c i e n d a - esmeralda, esperanza 
de ní fiel- ágata, felicidad; rubí, be-
l T e l e s a n c i a - ónix, disputa, discor-
f f ^ o r S S a , ¿legría, paz; ópalo, lá-
d l ^ a s ruegos, perdón; topacio amor 
amor divino, y turquesa, espe, 
' ,.7fi valor. 
1 "t supongo que el color rosa. 
No se inquiete usted nunca por 
„ ¡etra, ni por la calidad del papel 
emplee al dirigirse a mi \o no 
^ ¿ 0 más que en las preguntas que 
/mo hacen y en solucionarlas con el 
mavor acierto posible. • 
^ • " y D.__ia. L a Iglesia celebra la 
festividad de San Poncio el día 8 de 
Marzo. . . , 
2a. i Y tan original-... 
o¿ No- no es de los que más me 
„,Man pbrque creo muy fácil qua acu-
S a la memoria de todo el que lo 01-
X llamar, el nombre entero del cele. 
4e Procurador y Gobernador romano. 
4a Eso le corresponde al padrino. 
Ka No se acostumbra. 
W-irot.—la. Sí; creo posible y has^ 
trátractiva la amistad entre personas 
S distinta edad, sobre todo si _el co-
nzón de la que cuente más anos se 
ha conservado joven, y si es bonda-
Hnso e indulgente; lo que encuentro 
Lucho más difícil de conseguir es la 
rnaleama de dos inteligencias com-
r-oiamente desiguales; es el que se 
compenetren dos seres de los que uno 
e, delicado y otro carece de correc-
ción y sobre todo, que conserven la 
armonía personas que sustentan un 
n-den diferente de ideas. 
2a Todo depende de los primeros 
momentos, y las triunfadoras son 
aquellas que comprendiendo la necesi-
¿ar1 de armonizar su- espíritu con el 
rvevo ambiente que las rodea, saben, 
sin prescindir del más mínimo de sus 
derechos, aceptar, sin discutirlos, to-
do"' y cada uno de sus deberes. 
3a. Por torpeza mental en la mayor 
parte de los casos. 
4a. ¿Yo, su Mentor? Creo que no 
necesita usted que lo sea; pero que-
do dispuesta a ayudarla a solucionar 
si así rae lo'pide, cuantas dificultades 
se le presenten. 
Mariposa.—la. ¿Por qué no en su 
gabinete? Las flores sirven para em-
bellecerlo todo; pero no deben dejar-
te por las noches en las habitaciones 
ÍH que se duerme. 
2u. Se conservan mucho tiempo, 
plantándolas en arena muy mojada 
(.or. agua, la que puede colocarse 
cualquier florero. 
Enuna de Cantillana. 
NUPCIAL 
Como una flor rosada 
la novia bajo el diáfano 
cendal que al pelo rubio 
sujeta la corona, 
frente al altar solemne 
y entre el incienso místico 
a las delicias íntimas 
de un sueño se abandona, 
y al novio que la mira 
no acierta a sonreír. 
¡Y la esperanza 
de besos 
que a los futuros 
oías la avanza, 
la hace ahora huir 
a las fantásticas 
horas cercanas, 
mientras las músicas 
de las campanas 
alegres sones dejan oír. 
Entre las copas frágiles 
expira la champaña, 
en la enervante atmósfera 
flota un olor de fiesta; 
el vals ondula y bullo 
y giran a sus sones 
alegres y brillantes 
las últimas parejas, 
mientras que los esposo, 
sonríen al partir. 
José A. Silva. 
que el dolor posee también sus atrac-
tivos. 
Las flores brotan de la tierra, y al 
morir pagan su tributo a la que le dió 
el ser abonándola para el desarrollo 
dft otras plantas. Los hombres no de-
berían olvidar este sencillo ejemplo de 
la Naturaleza. 
P r o r n e s a s 
u c r 
E l dolor es la flor del alma, porque 
cuando el corazón no sufre, el alma 
no florece. 
(CUENTO) 
• —¿V&3 esta llanura inmensa, aque. 
) Has montañas a lo lejos, este río. 
estos árboles, estas flores, estos re-
baños? 
—Sí—dijo Emma—; sí lo veo. 
—Pues todo esto es mío y será tu-
yo, si me entregas, en cambio, tu 
corazón. , 
•—Es poco lo que me ofreces. 
—¡Poco! ¡Oh! Yo te daré más, mu-
cho m á s . . . ¿Ves este magnífico pa-
lacio . . . Pues en él guardo tesoros 
inmensos, riquezas fabulosas... 
—Es poco—replicó Emma. 
^—¿Poco?... Si llego a poseerte se-
ré tu esclavo; tus palabras sei^án 
órdenes; tus más pequeños deseos se 
verán cumplidos al instante... 
— E s poco aún—dijo por tercera 
vez Emma. , 
— ¿Qué deseas, pues? 
—¿Ves este cielo azul, de un azul 
más puro y hermoso que el de mis 
ojos? 
—Sí, lo veo. 
—Pues yo deseo este cielo. 
—Pero Emma, esto es imposible. 
—Pues imposible es también que 
seas el dueño de mi corazón. 
— ¡Oh, !No. Yo quiero que seas 
mía. Pide otra cosa, haré lo que de-
sees con tal de verte satisfecha; lo 
que me exiges es una locura, una qui-
mera. . . 
Emma no me escuchaba, huyó de 
mi lado sin mirarme, fijos sus ojos 
en el cielo que &h<ío ambicionaba y 
sin acordarse de mí. 
¿Cómo satisfacer aquel capricho de 
mi amada? 
E r a rico, inmensamente rico; pero 
de nada me servía el dinero en aque-
lla ocasión. Mi única ambición se ci-
fraba en poseer el amor de aquella 
mujer; pero a cambio de su corazón, 
aquella mujer me pedía un imposi-
ble. 
Me entregaba a estas reflexiones, 
bien poco lisonjeras, cuando apare-
ció ante mí una mujer hermosísima. 
E r a rubia, más rubia que el oro, su 
tez era blanca como la nieve, sus 
ojos me jecordaYon los da mi ama-
da. 
—No desesperes—me dijo—, yo 
puedo satisfacer el capricho de Em-
ma. 
—¿Tú? 
—Si; yo soy el Hada del Amor. To-
ma esas alas; con ellas pondrán vo-
lar hasta el cielo. 
Y el hada desapareció. 
Emma estuvo muy contenta cuan-
do le di las alas, y se las puso en 
seguida y partió. 
Y pasaron días, pasaron meses, y 
Emma no volvía. 
Estaba Intranquilo, desesperado, 
cuando vino a visitarme el hada de 
la otra vez. 
—¿Estás triste?—rae pregunf 
—Sí; Emma no ha vuelto. 
—NI volverá. 
—¿No volverá? 
—Ha encontrado tan hernioso el 
cielo, que no piensa en volver. 
— ¡Pero ella me prometió su cora-
zón! 
—¡Oh amigo mío! L a mujer pro-
mete muchas veces lo que no puede 
cumplir. 
—Pero Erruna.. , 
—Emma es como casi todas las 
mujeres: no tiene corazón. 
A. SiUcnstad. 
Las cadenas de flores tejidas por 
las ilusiones de la juventud tienen 
I más valor moral que las cadenas de 
oro que busca afanosa la edad madu-
ra: las primeras son siempre símbo-
lo de felicidad, las segundas se trans 
forman muchas veces en cadenas de 
hierro que nos abruman. 
Culpan a la rosa porque después 
do atraer con su perfumo, hiere con 
las espinas. Todo consiste en saber 
aspirar su perfume sin provocar sus 
iras. L a roba ha sido creada para el 
amor, pero los hombres tratan de 
deshojarla y ella se defiende con las 
armas que Flora le concedió.. 
jHII».IKl 
Cuando la conciencia duerme tran-
; quila en su lecho de rosas, nada im-
porta que la' maledicencia se agite en 
su asqueroso jergón de punzantes y 
venenosas espinas. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
JOSE i . RIVERO 
ABOGADOS 
Affuiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
PARA E L ALBUM D E L A GENTIL 
S E T A . E S T E L A ALTUZAKKA 
CAEBONELL 
PENSAMIENTOS 
Aspiremos los perfumes porque 
Dios nos los envía con la fragancia 
de las flores. 
Vemos con frecuencia que, ante una 
misma flor, la niña inexperta sonríe 
de placer y la mujer experimentada 
sonríe de dolor. 
De las flores se debe aspirar la 
i fragancia pero conviene conservar las 
espinas, pues que éstas duran más 
I que aquéllas y así los R E P T I L E S por 
I temor a sus punzantes hincadas hui-
rán lejos del ser a quien quisieran 
hacer daño. 
Concepción Boluño (CoraJia.) 
Al admirar las flores, no nos ocu-
pamos en el primer momento de las 
espinas; pero al sentirnos punzados 
por ellas, comprendemos que no todo 
es grato en las flores. Lo mismo su-
cede con los goces de la vida; tras de 
las dulzuras propias de las primeras 
ilusiones, sentimos en el alma las 
amarguras del desencanto. 
Al arribar a la razón que en nos-
otros desarrollan los dolorosos desen-
gaños, solemos extasiarnos en contem-
plar las espinas de las flores, recor-
dando sus punzantes hincadas, pues 
R E P O S T E R I A 
PONCHE A LA ROMANA 
Preparación para ocho personas: 
Media botella de ron, media boiolla 
de champagne, el jugo de tres limones 
jugo de una naranja, una libra de azú 
car en polvo, y seis huevos frescos. 
Disuélvas el azúcar en el jugo üe 
naranja, y en el de los limones, agre-
gándole las seis yemas, y después de 
bien batidas, cuélese con un paño den 
tro de una ponchera, dejándose esta 
en la nevera hasta que esté bien fría, 
adónese con las claras de huevo muy 
batidas, agréguese el champgne y el 
ron, y una vez bien revuelto, sírvase 
en copas de ponche. 
/Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarlas y DiT-np,.,,,^. 
MANZANA UIS ÜOMKZ, 50Z. 
Teléfono A-01á2. Apartado W-
C 539? 30 lr-
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. rn ÍIO. Zanja, nú-
mero 112, bajos. Teléfono A-4M5. 
37502 31 ce 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asfiriano, Medicina 
í n seneral. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39. altos. Domicilio: i-atrocl-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
379V2 31 oc 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Kspeciallsta en ei^fermeda 
des del estómago e intestinos y secre 
tas. Consultas de 2 a 4. "arlos I I I . 209 
CRISTOBAL DE LA GUARDA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
E D I F I C I O QUIÑONES T E L E F . A-30S9. 
HABANA 
37990 7 áic-
Dr. A. S. DE BUSTAMANTE 
I Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y. Viernes, 
1 de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, calle 15, 
| entre J y K. Vedado. Teléfono F-18G2. 
1 33852 7 en 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano do la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vlaa atinarlas 
y enfermedades venéreas. Cons nltas: 
Monte, 400. lunes, Mlcrcolea y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono 1-2518. 
35081 B oc 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Bnfermed&des de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Mavtes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina » 
Perseverancia. Teléfono A-44fl8L 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Turnores abdominales 
(estómngo, hígado, riñen, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la s í f i ^ De 2 a 4. Bm-
pedrado, 52. 
34752 » • 
OCULISTAS 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres ?2 al mes, de 12 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás, 
62. Teléfono A-S027. 
37S77 7 B 
Dr. LUIS HUGUET 
Ledo. Ramón Fernández llano. 
ABOGADO T NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Tel&.'ono 
A-8316. ^ 
323-13 8* _ 
P A N O - A M E R I C A 
C H I L E 
Centenario de Magallanes 
Sin duda alguna, reVistirán gran-
des proporciones las próximas fies-
tas conmemorativas del 4o. cente-
nario del descubrimiento del Estre-
cho de Magallanes. 
Las comisiones oficiales trabajan 
con toda actividad para que dichas 
fiestas correspondan en lo posible 
a la magnitud del glorioso aconteci-
miento que se trata de conmemorar. 
Como es sabido el rey de Espa-
ña será representado por el infan-
te don Fernando y el Gobierno de 
Madrid por una comisión de altas 
personalidades. 
Con este motivo se ha acordado 
denominar '''Alfonso X l r i " e "In-
fante Fernando" a los faros que se 
construirán en el canal Smith Se 
avisará al Gobierno español que la 
ruta más conveniente para los bar-
eos que vendrán a Chile es la vía 
de Panamá. 
Es un hecho que Succia enviará 
a Punta Arenas uno de sus bu. ..es 
durantol las ' íiestas conmemorati-
vas. 
En Santiago se desarrollarán las 
Biguientes fiestas, durante los días 
jue permanezca la Embajada Real es 
Panela: almuerzo en el salón de ho-
nor de ia Moneda, baile ofrecido por 
^ Presidente de la República, co-
miflc- en el Círculdl Español, gran 
«estile popular, parada militar en el 
parque Corusiño, revista en la Es -
a de Cabailería, im paseo cam-
pestre y función de gala en el Teatro 
municipal. 
18L^ ^"lba^ada española llegará el 
L l \ ÍV0YÍembre a Arica, en donde 
u aA esPerada por varios buques de ^ Armada Ch.lena Se dirigir . 
E r a L V1Sltar las salitreras y los 
gandes establecimientos mineros del 
raiso .PaSar desPués a Valpa-
*o mes n11^ negará 61 25 del niis-
^nenci; « PUes ^ dos días de Per-
^da i ? ? aen aqufel P^rto. La E m l a -
de D Í C Í L K Santlag0 Partiendo el 3 
I En p re a Puerto Montt. 
gara el o t ^renas>l a donde llei 
Candes ¿ . 7 Dlciembre. celebrarán 
bajada aS en llonor de la - m -
Wdo^110^ de esa ^"dad han 
8os Pam H 6 meclio millón de pe-
^ U^nmayo1: brino al Pro.ra-
tres visitame?. ^ 10n0r de l0S ilus-
ha a c o í a d o ^ 1 ^ ^ a d0 ^-Pavaiso 
l l a r e s celebrar unas regatas 
a ley que au-
!alla*es a de Acaldes de Ma-
f6 ¡150-000 L ? 6 . 1.imerta la entidad 
la Creaci6V?iP José MenéndeZ, en 
' t 0 de M a ^ ^ s 1 1 1 1 ^ ^ 0 a Her-
!0mÍSÍÓn de Bellas Artes ha. 
nombrado una subcomisión especial 
para que tenga a su cargo todo lo re-
lacionado con las exposiciones que se 
i efectuarán a fines de año, con mo-
j tivo del 4o. centenario. 
1 E l Consejo de Estado aprobó la 
ley que autoriza al Presidente de la 
| República para invertir 400.000 pe-
' sos en atender a los gastos que de-
mande la conmemoración del 4o. Cen 
tenario del descubrimiento Jlel Estre-
cho de Magallanes, cantidad que se 
deducirá de la mayor entrada de los 
derechos consulares. 
l a Instrucción Primaria obligatoria 
E l Consejo de Estado sancionó la 
ley de Instrucción primaria obligato-
ria la cual fué promulgada por el 
Presidente de la República. 
La aprobación de está ley, recla-
mada insistenmente por la opinión 
pública ha sido recibida en todo el I 
país con una legítima satisfacción. 
En diversas ciudades se hí,n cele- ' 
brado grandes fiestas para celebrar 
dignamente la fecha de este aconte-
cimiento de tanta transcendencia cí-
vica. 
E l Crucero español "Reina Regente" 
Por comunicación recib'dn, en i 
ol Ministerio de Relaciones Exte-
riores se sabe que próximamente1 
arribará a Chile el crucero "Reina Re ! 
gente" que en la actualidad realiza 
un viaje de instrucción. 
E l "Reina Regente" a su paso por 
Chile tocará en los puertos de Val-
paraíso y Punta Arenas. 
L a Cas;: de salud «España" 
En una reunión de la colonia es-
pañola, ue3ebirada recientemíente en 
Santiago de Chile, el Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciajio d¿. Su; Majestad el Rey de Es-
paña soñor don Manuel Walls y M^ 
riño, lanzó ia idea de fundar en aque-
lla capital una Casa de Salud con 
objeto de asilar en ella, en las me-
jores condiciones posibles, a las per-
sonas enfermas miembros de la Co 
lonia peninsular resirlente en Santia-
go. 
Esta simpática idea enícontró jer 
el seno de esa corporación la más 
franca y entusiasta acogida. No po-
día ser de otra manera. Conocidos 
son de todo el mundo y especialmen-
te de nosotros la. proverbial hidalguía 
y el decidido espíritu de cooperación 
que ha caracterizado sienipre a los 
hijos de la madre España avecindados 
en Chile. 
Esta bella cuan beneficiosa inicia -
tiva, salvando todas las dificultades 
que necosariamente surgen en la rea-
lización de una obra de esta natura-
lerza, se verá convertida muy pronto 
en una hermosa realidad 
La primera piedra de, esta Casa de 
Salud española será colocada posible 
mente en los días en que se efectua-
rá la celebración del Centenario del 
Estrecho de Magallanes, lo que será 
un atrayente número más del progra -
ma. 
Con el obeto de allegar fondos pa-
ra la roalízación de la obra que la 
Colonia española persigue. 
E l Certámen Díaz de Mendoza 
E l ilustre actor don Fernando Díai; 
de Mendoza, tuvo la gentil idea de 
abrir hace dos años en Santiago un 
certamen con premio de 5,000 pesos 
para la mejor obra dramática chilena, 
obra que sería además representada 
por la compañía Guerrero-Díaz de 
Mendoza, e incorporada a su reperto-
rio. 
Verificado el certamen con la con-
currencia de muchos de los mejores 
escritores chilenos, /resultó premia-
do el drama en tres actos titulado 
" E l Trovador Paladín," de que es au-
tor don Antonio Bórquez Solar. 
E l beflor Díaz de Mendoza, cuya 
compañía se esperaba en Santiago 
en los primeros días de Octubre, ha 
telegra+lí'do a su representante, para 
rogarle que, de acuerdo con el señe-
Bórqmvz Solar, haga pintar las deco-
rapiones, confeccionar los trajes y dé 
los demás pasos necesarios para la 
debida preparación de la obra en ic-
ferencia. 
" E l Trovcdor Paladín" tiene pov 
base las aventuras de don Alonso de 
Ercilla; la escena se desarrolla en la 
Araucanía, durante las guerras de la 
Conquista. 
E l señor Díaz de Mendoza tiene e" 
propósito de llevar esta obra a la es-
cena con toda la propiedad y iuio que 
es característica de su compañía. 
Don Francisco Donoso Carvallo 
Ha fallecido el señor Francisco Do. 
nos-o CarvaPo, subsecretari) dei mi-
nisterio de Relaciones Exteriores. 
E l señor Donoso Carvallo, casado 
con una distinguida dama bojivhma 
inició sus servicios al país el año 1894 
como oficial del ministero de Kelacio-
ues » 
Pasó después a ser oficial do la Le-
gación de Chile en el Perú; en segui-
da desempeñó los cargos de Cónsul fn 
Fi.d-e; de secretario y encargado de 
regoci'os de la Lcgacón oe Hollvia; 
de subsecretario de Guerra, y final-
merte de subsecretari) de Ilelack)^ 
nes. 
tín atención a los ínrumerables ser-
vicies prestados por o' señor Ponoco 
Chívalo a la admlnl,3triición pública, 
•i su cadáver se le rild'i-on los ño-
l ores de general de brigaija. 
Los escampa vías chll-nos 
Un telegrama recibido pn el Minis-j 
terio de Relaciones Exteriores anun-
cia que han partido de Montevideo los 
escampavías chilenos adquiridos úl-
timamente en Gran Bretaña. 
La escuadrilla tocará en el puerto , 
argentino de Bahía Blanca y seguirá 
después viaje directo a Punta Are-
nas. 
Visáta de buques japoneses 
Próximamente llegarán a las costas 
de Chile dos buques de la Armr 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y CAKDBNAS 
l l a l l a . Ahogados; Joctsres f i r r ^ 0 
i González Benaríl y JosO A. .González Kt-
1 chegoyen. Edificio Kulz. O'Keiny y Ha-
1 baria. Cárdenas: doctores Alfredo Gx.n-
¡ zález Renard y Francisco J . Larrleu. i-»a-
1 borde, 27. • _ w 
I C 3388 ~ 
ÍSTPEDRO JIMENEZ TUBIÜ 
Abogado y Notario. Amargura , 32. De-
partamento. CU. Teléfono A-2276. 
34615 80 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio Banco de Canadá. 
35605 86 a ._ 
SRTLORENZO FRAU MARSÁL 
ABOGADO x _ 
Compra -centa de fincas rcsticaa. 
Representaciones le^163;,-, ^ 
Oficina: Manzana de G^mez zOB. le-
léíono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
PELAYO GARCÍATSANTIAGO 
NOTARIO PUBLICA» 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
Abogados. Aguiar. 71. 5c; P'-SO- Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y de ^ a o P m-
DR. J. A. TABOADELA 
Medicina interna en general; con es-1 
pecialidad enfermedades do las vfás di-1 
gestivas y trastornos de la m;trici6n. • 
Tratamientos especiales para Isi O B E - : 
I IDAD. el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el! 
A R T R I T I S M O . De 1 y media a 3. San 
Miguel, 73. Gratis para personas pobres i 
los sábados de 3 a 4. 
34450 11 oc-
DR. MANUEL H. DUARTE 
E n fermedades de los niños. Bayos X y 
Electricidad médica. Consultas: de 1 a 
4. Aguila número 98. Teléfono A-1715. 
3o305 17 oc. 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos T de Enfermos 
| del pecho. Médico de niños. Elección de 
| nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C 7262 • 30 4 a 
DiTíSÍDORO AG0STINI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York.. Alumno de Ion Hos-
pitales de New York, Medicina General 
y1 Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. .r>« 10 a 12. Teléfono F 5407 y 
A 0968. 
C 7083 sod-Sl Rg 
COSME DE LA T0RRÍENTE 
LEON BR0CH 
Abogados. Amargura. H. Habana Cabl« 
y Telésrrafo "Oo^'-nte." Teléfono A-2(^8. 
Doctores en Mediana y Cirugía 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las ^ " . ^ e s d e 
Madrid v la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos Tratamiento especial curativo de 
as" afecciones genitales de la mujer. 
Tonsultas de una a tres. Gratis los mar. 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-O?'-"' 
32735 SO B 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del CorazOn. Puiínonea, 
Nerviopas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: Do 32 a 2, los días laborables. 
Sama, nflmero 34. Teléfono A-54ia 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTI0NY 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
1 
De regreso de su viaje a Europa se ofre-
ce nuevamente a sus clientes. Clínica del 
Cirugía y Partos. Calzada, número 64, 
Vedado. Teléfono F-1346. De 1 a S. 
33937 8 OC 
T r . EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicftlás, 27. Teléfono M-1600. 
Dr. GONZALO E. AROSTEGUÍ 
Cirujano del Hosplta í Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a Em-
pedrado. Teléfonos A-4611. F-1549. 
C 7216 ind 2 • 
"IGNACIO B, PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear, Cirujano del Hospital 
Número Uro. Especialista en enfermeda-
de" de mujeres partos y cirugía en ge • 
ñera!. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
Dr. J. GARCÍA RIOS" 
Cirujano y oculista Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc.. etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 9 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egido, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4306 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
DR. JOSE ALFONSO 
Oculista, garganta, nariz y oídos. Con-
sul^asi. Calzada del Monte, 386, de 12 
a 2. Teléfono M12330. San Lfizaro. 268. 
de 3 a a Teléfono M-1846. 
23 oc. 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
n á n ^ ^ Clínlca del doctor Santos Fer-
nánde* y oculista del Centro Gallego. 
^ " V l l S S 1 d0 9 » 12. Prado, 10R. uaueso• 
C 11643 ind Id d 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ™ 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 a Z Pra-
do, 105. entre Teniente Rey y Ora*o-
nes. 




Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos, ^18. 
San Lázaro. 2G4. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
33653 80 s 
Dr. LAGF 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecio exclu^lvam^ivee. Conaultaa: de 12 
a 2. B«,rnaza. 82. baToa. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 'Inl-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na Especialmente afecciones del cora-
¡¿«n Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-9380. *•,,,•> 11 
C 5650 31(5 2 Jl 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niacs. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dra. MARÍA GÓVÍÑ DE PEREZ 
Medicina y Clru/ÍDi de la FacuiMd ae la 
Habana y prá'úlcas de Paríís, fispecia-
lltíta-en enfermedades de cefioraj y par-
tos. Cór.stiitas de 9 a 11 a > y 4e 1 
a 3 p ra- Sanja, 32 y medió. 
37591 31 oc 
Dr. FELIPE GARC5A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especial! jta 
en Enfermedades Secretas v de la Piel 
Keina. 97. (altos Cvnsuítas: Lurres, 
miércoles y vierues, do 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 80 d 30 d 
~ E L Dr. CELIO RfLENDIAN 
Ha trasaldrtwo su domlcJlio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2871. Consultas todos los días 
hábilef de 2 a 4 p. m- Medicina Interna 
especialmente del Coiazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades do la 
piel, avariosls y veneré i s del Hospital 
San Luis, «;n París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-220P. 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mei> 
enríales, do Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, l-íffi, esquina a 
Angeles. Se dan toras e a í ^ ' f t i e s . 
C 9676 in 28 d 
Dr. FILIBERTO R I V E R O 
Especialitta en enfpimedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ei-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "L*» 
Esperanza." Reins, 127; de í a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-25R8. 
Dr. J . DIÁG0 
Afecclo'aes de las vías urinarias. Enfer* 
medades de las sefiotas. Empedrado. 19. 
Dt» 2 a 4. 
C 9277 áOd.9 
ANALISIS DE ORINAS 
Competes, $2 moneda oficial. Labórate,, 
rio Anal í t ico: del doctor Emiliano Del-
fado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3e22, a practican análisis químicos en ge-
ce ral. 
CALUSTAS 
A-0S78. OBISPO, 100. 
ALFAR0 E HIJO 
Quiropedistas de los Centros Canario, 
Dependientes, Sociedad de Repórters. 
Ploras en el recibo. Para particulares: 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de 8 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. E n el acto 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la 
casa hay varios teléfonos más. 
373S3 2 n 
LUIS E . REY 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario 
E n el despacho. $1. A domicilio, precia 
según distancias. Neptuno, 6. Teléfom 
A-S817. Manicure. Masajes. 
Dr. ALFREDO G- DOMINGUEZ 
Kayos X. Piei. Enfermedades Secreta*. 
Tergo Neosalvarsán nara iJiyecclones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
diclti5' e hidrocele sin operación, este-
rilidad impotencia. Consa-tas, de 2 a 
4 Lunes, miércoles y viernes. Lampa-
ril la 70. Teléfono A-840S. 
32308 _2fi ««. 
j j r j g RUIZ 
des secretas Exsimeues cretroscópico-s y »0 Á-VJMÍ. 
.-•istoscóplcos. Examen del liflón por los 
Rayo»; X Invecciones del 600 y 914. Rei-
na 55 bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C S828 31 -̂1 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermcdad6« de la Piel y Señoras.) i 
Se ha trasladado' a Vlriudes. 143 y me ' 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Dr. REGUEYRA 
Tratamlsr.to cnratlvo del artrltlsmo, 
Dlel (eczema, barros, etc.), reumatismo. 
cMnhetPs. dlspepsiaM hlpercorhidrla, 30-
tereoolitis. jaquecas, neuralgias neuras-
tenia histerismo, parális is y dem¿s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
B. Esc «bar, iG2, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
33466 30 s 
Dr. J. A. VALDES ANCÍAÑóT 
Catedrático titular per oposición de Bn-
íerme^8^63 Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Espodíumen-
le: F.nl'ermedades del Sistema Nervio^ 
so Lnes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a a ($20). Prado. 20. 
altos. 
C 6442 í l d - l o . 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esaulna a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre T la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican anál i s i s de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consaltas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
Dr. R0BELÍN 
Pie), sangre 7 enfermedades « t r e t a s . Cu-
ración rápida por sistema nv •'dernlsirno. 
Consultas: d-ü 12 a 4 Pobi IÍI gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332, 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ALBERIÜ COLON 
F. SÜÁREZ 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de G<V-
mez. Departamento 200. Piso l a De 8 
ft 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
33760 SO s 
GIROS DE LETRAS 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Une. Especialista 
en vías urinaria» y enfermedades ve-
néreas. ClstcCsoopla. ca l crismo dj loa 
uréteres y examen del riaón por !us Ra-
vo» X Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
Bultas de 10 a 12 a m. y de 3 a «f p /n -
eí, 'n callti óe vtyba. número 69. 
34153 30 s 
Médico do la Casti de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños Médica y Qutríirgl-
cas Consultas: De 12 a 1 Línea. ««Uro 
F y G, Vedado. Teléfono F-ito». 
" D r T A . RAMOSl ÍARf lÑOÑ^ 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía en general, 
piel sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. altes. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 _ _ _ _ _ _ 30d 3 f 
DTPEDRO ATBOSCH T -
Msdlclna y Cirugía. Con preferencia par-
tos enfermedades de nlfíos, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114 altos. Teléfono A-848?. 
34152 80 • 
~~CURA R A D I C A L Y SEGURA DB LA 
D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 dír-s. Consultas: ca-
lle Correa, 29, .Tesús del Monta; de 2 
U 4.' Teléfono 1-2090. 
Dr. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias en Manrlaue, 132; de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 Ind 29 Jn 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres «esiones. Hora fija a ca-
da cliente.; Consultas de 8 a. in. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
S6046 23 oc 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA 
fía trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Robla*. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curaclrta 
de la piorrea. Turnos a hora f i j a Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Crónica 
del Maxilar Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Uora fija al paciente. Con-
sulado. 20. Teléfono A-4021. 
37774 31 oc 
Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. C"nsTtftas de 10 a U 
y de 2 * 5. Especialidad eu el trata-
miento de las enfermedades de las an-
clas. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Uora fija 
para cada cliente. Precio por consu'ta. 
$10. Avenida de Italia. W, altos; de 9 
a 11 " de 1 a t Teléfono A-3813. 
35604 80 • 
i . BALCELLS \ Ca. 
S £ N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por ei cable y giran iciras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y s o r e todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares 3 Canarias. A«entes de la Com-
pañía oe Siguros contra incendios "Ko-
yal.'* 
"ZALDCTY COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Bnc<»n pagos por cable, giran letras « 
corta y larga vista y dan cartas d« cré-
dito sobre Londres. París. Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleans, F l la -
delfla. y demás Capitales y ciudades 
d« los Estados Unidos. Méjico y £i>ro-
pa, es í corsio sobre todos los pueblos d« 
España y sus pertenencias. Se recibe» 
depósi tos en cuenta coniento. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos *>o nuestra bóveda con»-
truídas con lodos los adelantos moder 
nos y las alquilamos para guardar ra 
Iqres de'w todas cUses bajo la propia 
cuátodla lie los Interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles <in« 
«« deseen. 
N. CELAIS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C 83S1 im 
NTGELATS Y COMPAÑIA 
4S. Aguiar, 108, esquina a Amargnr^.. 
Hacen pagos por el cabi¿, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista «obre 
tedas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Kstados Laidos. Méjico Z 
1 Europa, asi como sobre todos los pue, 
i bloa de España Dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfla, New Or-
' leans, San F«»ncU?co, Londres. Paría 
0amburgo. Madrid y Barcslona. 
« i AHORROŜ  d e l B a j i t o E s p a ñ o l d e l a I s l a < i e ^ C n & a i 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e i a í i t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : :: r . :: ' : \ i m v m m J k \ 
O c t u b r e 8 á e 1 ^ 2 0 P r e c i o : 5 c c n t a v © ^ 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . s . e n r 
O F I C I O S 6 4 . H a b ' 
E n los momentos en que las in' 
raves Inquietudes pesan sobre Euro-
tyd, cuando el patriotismo alarmado 
esfuerza en aisipar los prejuicios y 
las equivocaciones sociales para ha-
cer frente al peligro de la revolución 
y probablementft a la guerra, he ahí 
lo que podemos leer en "Le Gaulois" 
del 13 de agosto. Se trata do "la gran 
quincena de Deauville." 
"Cada nochB a partir de las nueve 
asistimos en ia galería dorada del Ca-
sino, que sigue al "mise hall," donde 
ya están bailando; al desfile incesan-
te de loa invitados que se dirigen al 
"restaurant/' Resulta de buen tono 
no llegar antes de las nuevo y como 
se baila también durante los servicios, 
las comidas «e prolongan fácilmen» 
te; hasta las once. Tenemos el tiempo 
justo para dar una vuelta por los sa-
lones de juego y volver para ce-
nar, porque después de las comidas 
bailables, vienen las cenas bailables, 
que sé prolongan hasta la mañana; 
es decir: hasta los desayunos bai-
lables... 
Los espaciosos salones de juego son 
ciertos días, pequeños para contener 
la ola desbordante de jugadores; es 
algo más que locura, es un frenesí, 
pero frenesí con calma, sin gritos, ni 
nerviosidad. Reina una especie de 
embotamiento silencioso, en una at-
mósfera cargada, aplastante, en medio 
de un verdadero velo de humo. 
Las jugadoras son encarnizaday. 
Cuando abandonan una mesa, es pa-
ra ir a sentarse a otra. Raramente 
se puede comprobar tal lujo de perlas 
y de diamantas, tal exhibición de co-
llares, de sortijas y de brazaletes; pe-
ro nada impresiona más que la "par-
tida" en el salón reservado a los ju . 
gadores. 
Fortunas enteras pasan de mano 
en mano, mientras que "pasa la ma-
no", en medio de un recogimiento 
emocionante, los paquetes de bille-
tes se ostentan, engruesan, disminu-
yen o son arrastrados por la impla-
cable raqueta, sin que un músculo 
vibra sobr© las caras impasibles. 
Pero cuando el aire se pone irres-
pirable, la terraza sobre el mar ofre-
ce entonoes su espléndido apacigua-
miento. E l eco disminuido de las dos 
orquestas que turnan, llega lejano y 
endiablado de este otro salón de bai-
le donde se grita, se ríe, se interpe-
lan las personas, y se agitan. 
Los bravos retumban. Maurice ter-
mina su Impecable número con su 
• bailarina Leonora Hugues.. Después 
de xma pausa, el tumulto vuelve más 
infernal, mientras la orquesta de 
negros ataca un frenético "one 
steep". Parece que de un lado como 
de otro en el "baceara" como en el 
"dancing", la actividad humana ex-
perimenta la imperiosa necesidad de 
manifestarse: es la borrachera des-
pués de la tormenta. A cuantas re-
flexiones pueden dedicarse los obser-
vadores Indiferentes, si existen aún, 
en la contemplación de ese espec-
táculo del que se desprende el irre-
sistible amor de la vida?" 
¿A cuáles reflexiones? L a pregun-
ta es tonta. Son exactamente las que 
conducen al camino del bolchevisto 
a las buenas gentes que son las más 
apartadas. Cuadros semejantes donde 
los "tripots'' (casas de juego), y los 
malos lugares olvidan el pudor que 
nos deben, hacen más mal que los 
artículos de "Journal de la Pegre", 
o del "Potpue". 
E l mundo que admira el periódico 
de Arthur Meyer en esos términos re-
pugnantes, no es posible que sea ¡a 
aristocracia francesa, que está pobre 
y terrateniente; no es verdad qm> Fea 
la burguesía francés económica y 
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familiar. E s una espuma ínfima de 
aprovechadores, de especuladores y 
Go "rastas"' que se hace pasar por la 
sociedad francesa. 
¿A cuántas reflexiones nos induce ese 
espectáculo? Por de pronto a que es 
prteiso apresurarse a que ingresen 
en las cajas del estado esas "fortu-
nas" que por pasar tan fácilment') de 
mano en mano, son ciertamente for-
tunas mal adquiridas. Luego, que an-
tes, de tomar el fusil para combatir la 
revolución o la invasión, será necesa-
rio enviar un equipo para romper esos 
espejos y destrozar las mesas de 
juego. 
Los escultores miembros del Insti-
tuto o no tienen sobre sus compañe-
ros los pintores la ventaja o desven-
taja de que sus obras en lugar de ser 
corno las de esos últimos, sus obras 
encerradas todas en los museos, en los 
p.ilacios, en las galerías de "ama-
teura", se hallan en gran número ex-
puestas en nuestras plazas públicas, 
en nuestras calles, en los jardines, a 
la admiración o a la crítica; presentes 
siempre al recuerdo de las muche-
dumbres . 
iisí es como Marqueste, que murió 
reclentemnte, permanecerá siempre 
para la posteridad siendo el autor 
del monumen** a Waldeck-Rousseau 
que vemos en las Tullerías. Mejor pa-
ra él o peor. I 
Sí evocamos sus cuatro prede-jeso-
rrs en el sillón que dejó vacante en 
la Academia de Bellas Artes, e.4a. 
verda,d resalta. 
A Cavelior, que en efecto desapa-
reció en 1894 no lo recordaríamos, sin 
su estatua de "Mgr. Affre" de Notre 
Dame o la de "Pascal'' de la Tour 
Saint Jacques. 
¿Duret no es conocido actualmen-
te, principalmente, por su "Fontaine 
Saint Michef' por su ''Comedie" y! 
por su "Trajedie'- del Teatro Fran- i 
cés? 
Corot por su "Frontón de Brest" 
y de "Rouen" de la plaza de la Con-1 
cordia. 
A Charles Dupaty por t-u "Louis 
X I I I " de la plaza de los Vosgos que 
terminó Curtot. 
Ese Dupaty era hermano del de la 
Academia francesa a quien se olvida-
ría sí no fuera por haber cedido su 
sillón—que ocupa en la actualidad en 
casa de los "cuarenta" M. Jean 
Alcard—al inmortal Alfred de Musset 
que el Ministro de Instrucción Pú-
blica hizo figurar al célebre com-
positor en la propuesta... Con ello 
aprenderá. . . 
¡Y pensar que tantas personas la 
reclaman por todos los medios esa 
cruz! ¿Por que no darla a los que no 
piden nada? 
F A R C E U R 
D e O b r a s 
También remitió el actfl , 
oemparativo de la única 
recibida y aceptada de i¿ P la ? > 2 
lebrada en aquella Jefatur! ^ ^ 
ministro de 500 ML. dp para Z 
L a Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, ha participado a la Secreta-
ría del Ramo, el comienzo de las 
obras de reparación del ramal de ca-, 
rretera de Palacios a la Central, por 
el contratista Amado Sánchez. 
TERRENOS OCUPADOS 
E l distrito de Oriente remitió un, 
plano parcelario de una faja de terre-} 
no perteneciente a la finca Recom-, 
pensa, propiedad del señor Ezequiel i 
Mendive, que se hace necesario ex- > 
propiar para ?a construcción de lo ca-
rretera de Alto Songo a Dos Caminos | 
y San Luis. . 
ministro de 500 ML. de Pa - . 
para hormigón con destín. ^ 
construcción ,le ias Call 0 ^ la ^ 
tadas de Santiago, remitieLPa>S. 
trato celébralo con los seiW 61 ^ 
y Cía., para dicho s u m i ^ S 
L a sociedad anónima Acued 
Regla, interesó la autorizac^4 
visional para suministrar ajn, Prt' 
ciertas industrias de aquella ' 
dad. 
¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO de init* 
rés, lo presta esta Cisa coa 
garantía de joyas. 
Compramos y vendemos Jov»*. 
fica y Pianos. ^ 
E l ingeniero jefe del citado distri- ¡ 
to, comunicó que se ha dado comien-
zo por administración a las obras de 
reparación do las calles de la ciudad 
de Santiago. 
L A S E G Ü N D 
C a s a de Prés tamos 
BERNAZA, é, aliado de la Botica 
Teléfono A-é3é3. 
Recordamos el incidente suscitado 
hace algunos años, por la cruz de 
Mme Marcelle Tinayre. Nombrada 
caballero, el autor de la "Casa del Pe 
cado" declaró, en una ''Interview" que 
rehusaba la Legión de Honor.. . por-
que no quería parecer una cantinera. 
¿Pero de que ha tenido miedo el 
compositor Maurice Ravel que ha 
renunciado también la cruz? Su pro-
moción apareció en la "Gaceta Ofi-
cial" seguida de otra en la que se 
anulaba aquella. Parece que es.to ha 
sido por su propia iniciativa y sin 
haber presentido M. Maurice Ravel 
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U n p e c a d o q u e n o 
s e e x p l i c a 
¡El pecado ¡de Eva no se explicaI 
si en vez de ser manzana, 
tomado hubiera ufana, 
chocolate de Mestre y Martinica, 
tal vez me lo explicar? 
y natura} hallara, 
que el infeliz Adán pecado hubiera 
por la dulce (bebida traicionera i * ^ 
